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Abreviations at 
signee employee 
Pas de cotation ou fixa-
tion de prix 
Informations non dispo-
nibles 
Koyenne 
Unite monetaire 
Unite de compte 
Franc belge 
Deubolta&rlt 
Franc fran9aie 
Lire 
Franc luxembourgeois 
Florin 
Cereal ea 
hoae't 'endre 
Seigle 
Orge 
Avaine 
Kaia 
Sarrasin 
Sorgho 
Kill et 
Alpiete 
Froment 4ur 
Farina de ferment 
et de meteil 
Farina de aeigle 
Gruaux et semoules de 
froment tendre 
Gruaux et semoules de 
fromsnt dur 
Ru 
Riz paddy 
Riz decortique 
Riz semi-blnnchi 
Ri~ bh.nchi 
Ris en 'hY'] eure!l 
Suore blanc 
Suore 'brttt 
!o!P.lasses 
'lirops 
Zeichen und Abkurzungen 
Keine Preisnotierung 
oder -festsetzung 
Informahonen nicht 
verfUgbar 
Durchschni tt 
Geldeinhe1 t 
Rechnungeeinheit 
Belgischer Franc 
Deutsche lark 
Franz6eischer Franc 
Lire 
Luxemburger Franc 
Gulden 
Getre1de 
lieichweizen 
Roggen 
Gerete 
Ha fer 
Kais 
Buchweizen 
Sorghum 
H1rse 
Kanarisnsaat 
Hartweizen 
Kehl von Veizen und von 
Kengkorn 
llehl von Roggen 
Grutze und Grieae van 
lf&l.1J)tveizen 
Gr«tze und Griess van 
Hartveizen 
Re is 
Rohreie 
Geechal tar Re1s 
Halb!""Arhtl'ff<>n<>n RPi!l 
~olJqt~nojn? -e~crl1f~n~n~ 
WoisA?:UCkPT" 
Roh7ucker 
I'P.l ~ssen 
~ 
UK 
GE 
uc 
RE 
Fb 
Dll 
Ff 
Lit 
Flux 
Fl 
CER 
BLT 
510 
ORG 
HAF 
KAI 
BKll 
SOR 
MIL 
ALP 
DUR 
FBL 
FRO 
GBL 
GDU 
RIZ 
PAD 
DEC 
DllL 
CBI, 
BRJ 
SllL 
Slll! 
'""1, 
ST!> 
Abbrev1azioni e 
segni convenzionali 
Neseuna quotazione o 
f1esazione di prezzo 
Informazioni non 
diep0n1b1li 
Kedie 
Uni ta monetaria 
Unita di oonto 
Franco belga 
Xarco tedesco 
France franceee 
L1ra 
Franco lueeemburgheee 
Fiorino 
Cereal1 
Frumento tenere 
Segala 
Orzo 
Avena 
Granoturco 
Grano saraceno 
Sorgo 
Miglio 
Scagliola 
Frumen to duro 
Farina di frumento e di 
frumento segalato 
Far1na di segala 
Semole e semolini d1 
frumento tenere 
Semole e semolini di 
frumento duro 
Rl.SO 
Rieo eemigreggio 
?1so Remil~vorato 
~ott,Jr~ di r1s0 
zu,..chP.ro bianoo 
Zn~"'~heT"o P"T~f.."iO 
l1el~Aqn 
~ciro"O:'O 
Tekens en afkortingen 
Geen noter1ng of prijs-
vaetetelling 
Informaties niet 
beschikbaar 
dellliddelde 
Geldeenheid 
Reksneenheid 
Belgische frank 
Duitse mark 
Franse frank 
Lire 
Luxemburgse frank 
Gulden 
Gran en 
Zachte tarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
lab 
Boekvei t 
Sorgho 
Gierst 
Kanar1ezaad 
Durum tarwe 
Meel van tarwe en van 
mengkoren 
Keel van rogge 
Grutten, griee en gries-
meel van zachte tarwe 
Grutten, gries en grise-
meal van durum tarwe 
Rl.JSt 
PadieriJst 
Gedopte riJst 
HolfwHte T'i,ist 
Volwitte rl,ist 
Breukri.jst 
Witte suikeT' 
Ruwe suiker 
Mola.sq~ 
Stroop 
I. 
II. 
TABLE DES MATIERES 
Taux de change 
Joura ferule 
Remarque prellmlnaire 
C'ERE!LES 
A. Expllcatlona 
B. Pr1x d'intervention -
de marche 
BLT 
SEG 
ORG 
HAF 
MAl 
DUR 
c. Prix de seuil 
Prelevemer.ts er..vers 
pa.ys tiers 
BLT - SEO - ORG - !!AF - MAl 
BKW - SOR - MIL - ALP - DUR 
FBL - FR,O - GBL - GDU 
D. Prix a l'1mport at 10n 
{pas corr1ges) CAF Antwerpen/ 
Rotterdam 
w 
A. Exp li cat ions 
B. Prix ind1 cat ifs - d'intervent1on 
- de marche 
c. Prix de s euil, Prelevements 
envers pays t1ers 
D. Pr1X a l'importatlon 
Caf Amsterdam/Rotterdam/Antwer>cn 
III. Matieres grasses 
- lluile d'olive 
A. Explications 
B. Pr1x indicatif a la production 
- Prix 1ndicat1f de marche 
- Prix d'intervention 
- Prix de seuil 
C. Prelevements a l'importation dans 
la C.E.E. 
D. Pr1x de marche 
{buile d'olive et huile de gra1nes) 
IV.§.!!£!!.! 
A. Exp li cahons 
B. Pr1x indicatif 
- Pr1x d'intervention 
Pr1x d'intervention der1ves 
- Prix de seuil 
C. Prix minimum de betteraves 
D. Prelevements envers pays t1ers 
E. Pr1x a l'importation 
4 
5 
f 
1 - 17 
18 - ,21 
,2,2 
- 25 
26 
- 29 
30 - 36 
37 - 39 
40 - 42 
43 - 46 
48 - 50 
51 - 54 
'i'> - 66 
611 - 71 
7~ 81 
1\? 
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I. 
BLT 
SEG 
ORO 
P.AF 
MAl 
IX1R 
II. 
!NF~TSVERZEIGNIS 
W-.coselkurse 
Fe1ert-'t;;e 
Vorbemerkung 
GETREIDE 
A. Erlii.u terungen 
B. Intervent1ons-
Marktpreiae 
c. Schwellenpreise 
Abschopfungen geger.iiber 
Dr1ttlli.ndern 
ELT - SEG - ORO - HAF - MAl 
BK~I - SOR - MIL - ALP - DUR 
FBL - FRO - GEL - GDU 
D. Einfuhrpreise 
{unbenchhgt) CIF Antwerpen / 
Rotterdam 
~ 
A. Erlii.uterungen 
B. Richt- Interventions-
Marktpreise 
c. Schwellenpreise, Abschopfungen 
gegeniiber Drittlii.ndern 
D. EmfuhrprelBe 
Cif Amsterdam/P.ot•erdam/Antwerpen 
Ill. E!lll 
- Olivencl 
A. Erlii.uterungen 
E. Erzeugerrichtpreis ~ Markt-
r1chtpre1se - Interventlons-
preis - Schwellenpreis 
c. Abschopfungen bu Einfuhr in 
die E.W.G. 
D. Marktpreise 
(IJllvenol und Saatol) 
IV.~ 
A. Erlauterungen 
B. Richtpreis 
- Intervent1or.spre1se 
Abgele1te:e Interventionspre1se 
- Schwellenpre1sc 
C. M1ndestpreic ~iir RUben 
D. Abschcpfungen geger.iiber Drittlanderr. 
E. Einfuhrprc1se 
Tasai di cambio 
Giorni feat i vi 
Nota preliminare 
I • .£!!:.!!ll 
A. Spiegazione 
B. Prezzi d'intervento-
di mercato 
C. Prezzi d'entrata 
BLT 
SEG 
ORG 
HAF 
!f.AI 
OOR 
Praliev1 verso paes1 terzi 
BLT - SEG - ORG - HAF - MAI 
BKW - SOR - MIL - ALP - OOR 
FBL - FRO - GBL - GDU 
D. Prezz1 all'importazione 
(non corretti) CIF Antwerpen/ 
Rotterdam 
II • .!i!!2. 
A. Spiegazione 
B. Prezzi indicativi - d'intervento 
- di mercato 
c. Prezzi d'entrata, Prelievi 
verso paesi terzi 
D. Prezzi all'importazione 
Cif Amsterdam/Rotterdam/Antwerpen 
I II • .!!!:!!.!!!. 
- Olio d'oliva 
A. Spiegazione 
B. Prezzo indicat1vo alla produzione 
Prezzo 1nd1cativo di mercato -
Prezzo d'intervento - Prezzo 
d'entrata 
c. Prelievi all'importazione nella 
C.E.E. 
D. Prezzi di mercato 
(Olio d'oliva e olio di semi) 
IV. Zucchero 
A. Spiegazione 
B. Prezzo indicativo 
- Prezzo d'intervento 
Prezzo d'intervento derivati 
- Prezzo d'entrate 
C. Prezzo minimo delle barbabietolle 
D. rrelievi verso paesi terzi 
E. Prezzi all'importazione 
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INHOUDSOPGAVE 
Wisselkoersen 
Feestdagen 
Opmerk1ng vooraf 
I.~ 
A. Toelichting 
B. Interventie -
marktpriJzen 
BLT 
SEG 
ORG 
HAF 
MAI 
OOR 
c. DrempelpriJzen 
Heffingen tegenover derde landen 
BLT - SEG - ORG - HAF - MAI 
BKW - SOR - MIL - ALP - OOR 
FBL - FRO - GBL - GDU 
D. InvoerpriJzen 
(niet gecorrigeerd) 
CIF Antwerpen/Rotterdam 
II. Ri JSt 
A. Toelichting 
B. Richt- Interventie-
MarktpriJzen 
c. DrempelpriJzen, Heffingen 
tegenovPr derde landen 
D. Invoerprijzen Cif Amsterdam/ 
Rotterdam/Antwerpen 
III. Olien en vetten 
- OliJfolie : 
A. Toelichting 
B. ProduktierichtpriJB -
MarktrichtpriJB -
Intervent1epr1JB -
Drempelpr1JS 
C. Heffingen biJ invoer in 
de E.E.G. 
D. Marktprijzen 
(Olijfolie en zaadolie) 
IV.~ 
A. Toelichtii!P' 
B. Richtprijs 
- InterventiepriJB 
Afgeleide interventisprij • 
- DrempelpriJzen 
C. MinimumpriJzen voor bieten 
D. Heff1ngen tegenover derde landen 
E. Invoerprijzen 
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I 
DC VIlE JOURS FERIES DAJlS IES PUS DES CE - FEIERTAGE IN DL~ r -...!;ERN DER EO .. G!':..~U FE ... .:. :VI aE! PAESI DEI.LE CE 
FEES'l'DAGEN Ill DE LANDEN VAS DE EG - OFFICIAL NON-WORKI:IC DAYS Ill THE C~U!C:· 'ES OF THE EC • CFi E:fl':.:G~ !!EL:.lGDAGE I DE E'JilCP.'-EISKE FAEIU:SSKABSLANDE 
l 9 7 3 
---
Mois i Monat d. !~ I I .. ..Jese --~ a I" .sand d. I i ~ Month f!la' ~! ~ ~ ~ Maaned ss ~ fllfll l'i f:l § 
" 
JA.~ l X X X X 
-
X X X 
-
X Jour de l'An NeuJahr Nevyear~ Capodanno Nie~n~jaarsdag 
6 
- - - - -
X 
- - - -
Fete de l'Epipbe.nie Heilige Drei KOnige The Epip!leey Ep1tania di N.S. Driekoningen 
'•A< 5 - - - - - - X - - - Lundi de Carnaval Rosenmonta.g Carni ve.l };onday I..uned1 d1 Carneva.le ;.1aandag van Karnava.l 11 
- - - -
X 
- - - - -
St.Patr1ck1 s Day 
19 
- - - - -
X 
- - - -
St. Joseph St. Joseph St.Joseph's DB,y S. Giuseppe st.-Jozet' 
AI'R 19 
-
X 
- - - - - -
l)X 
-
Jeudi Saint GrUndonnerstag Holy Thur~ G1oved1 Santo Wi tte Dond.erdag 
20 
-
X X 
- - - -
X X X Vendred.i Saint Karfreiteg Good Friday Venerd1 Se.nto Goede Yrijdag 
23 X X X X X X X X X X L...lnd.1 de Piques Ostermontag Easter ~.onday Luned.1 dell' Angelo P&asmaand.ag 
25 
- - - - -
X 
- - - -
Ar.niversaire de la Jahrestag der Be:t'reiung V E Day Anniversario della Verjaarda@; van de 
liberation Liberazione bevriJding 
30 
- - - - - - -
X 
- -
An!Uversa1re de la Ge burtsta.g der Konigin TP.e Queens B!rt.bday Genetliaco della Koni"'!innedag 
Reine Re gins. 
MAI l X 
-
X X 
-
X X 
- -
X ret.e du travail tJ.e.iteiertag May day Festa d.el lavoro De.g van de Arbeid 
9 - - - - - - - - - X Anniversaire de la de ... Jahrest.ag der Erk.l.iU-ung iU'Uliversa.ry or the Anniversario della di ... Verjaa.rdag van de ver ... 
cl.aration Robert von Robert Schuma.n ( 1950 Robert Schuma.n decJ.ara ... chiarazione di Robert klaring van Robert 
Schuman ( 1950) tion (1950) Schume.n ( 1950) Sehume.n ( 1950) 
18 
-
X 
- - - - - - - -
25 
- - - - - - - -
X 
-
Spring Bank Holiday 
28 
- - - - - - - -
X 
-
Spring Bank Holiday 
3l X X X X 
-
X X X 
-
X Ascension Christ! H1ni:oelta.hrt Ascension day Ascensione lle!llel vaartsdag 
JUN 2 
- - - - -
X 
- - - -
Fete national.e :le.tionali'eierta.g ~latione.l Hol.iday Feste. na.zionale National.e Feest.d.ag 
4 
- - - -
X 
- - - - -
Spring lill1day 
-5 - X - - - - - - - -
ll X X X X 
- -
X X 
-
X Ltmdi de PentecOte Ffingstu.ont.ag Whit f.~r.da.y Lunedi de1la Pentecoste ?1nltstel""IIB41lC!ag 
17 
- -
X 
- - - - - - -
Jour de 1 'Unite a.lle- Tag der Deutschen Ein- Anni versa.ry or German Giorno del.l.' Uni ti Dag van de Dui tse 
mande heit Unity tedesca Eenheid 
21 
- -
X 
- -
X 
- - - -
rete-Dleu Fronleichnem Corpus Christ! Corp.1s Domini Se.cramentsda.g 
23 
- - - - - -
X 
- - -
rete ns.tionale Na.tiorAil'eil!rta.g !ta tional Holiday Festa naziona.le Na.tional.e Feest.dag 
29 
- - - - -
X 
- - - -
SS. Pierre et Paul ?eter und Pa..U St. ?eter and St. PaulB ss. ?ietro e Paolo HH. Petru.s en ?aulus 
day 
JUL 14 
- - -
X 
- - - - - -
retP. nationale !fationalfeiertag Ns tiona.l Holiday Festa. nazione.le National.e Feest.da.g 
21 X 
- - - - - - - -
X Fete na.tiona.le (bel<!<>) Nationa1feiertag National Holiday Festa nazionale Na.tione..le Feestdag 
(Belgien) (Belgium) (be~) (Eelg1e) 
AOO 6 
- - - -
X 
- - - - -
A1.1tumn Ibl!clay 
l5 X 
- -
X 
-
X X 
- -
X Assanption tJ.aria Himmeltahrt Ascension of the Holy Assunz1one di M. V. J.4Ar1a-ten-Hemelopneming 
Virgin 
27 
- - - - - - - -
X 
-
AoJ.tumn Bank Holiday 
SEP 3 
- - - - - -
X 
- - -NOV l X 
-
X X 
-
X X 
- -
X Toussaint Allerhe111gen All Sa!..nts 'day Ognlss.anti Allerheiligen 
2 X 
- - - - - - - -
X TreJB.ssee Allerseelen All Souls 1 day ~~m=~~:~e d~funti Allerzielen 4 
- - - - -
X 
- - - -
i.hite natione.le Tag der Nat!onalen :latione..l Unity day ~ationale Eenheid 
Einheit 
ll X 
- -
X 
- - - - - -
Armistice 1914-1918 Waffenstillsta.nd 1914-18 Arm'stice Day 1914-1918 Armistizio 1914-1918 Wapenstilstand 1914--18 
l5 X 
- - - - - - - - -
rete de la D'Jnastie Fest d.er Dyna.st1e Celebration or the Festa del..la Dinastia Feest van de Dyne.stie 
D'Jll8.sty 
21 
- -
X 
- - - - - - -
Buss- und. Bettag 
DEC 8 
- - - - -
X 
- - - -
L 'll:Dm.culee Conception ~.aria Ern;l!'Me-nis ray of the Ir:macul.ate Imma.colata Concez!one f.!aria Onbev1ekt.e 
Conception Cntve.ngenis 
24 
-
X 
- - - -
l)X 
-
X X He1ligabend C:t-.ristmas Eve Vigilia di Nate.le 
25 X X X X X X X X X X Noel Wei.hne.chten Christmas-da.y :iatale di N.S. Kerstmia 
26 X X X 
-
X I( X X X X Noe1 We ih."lS.chten St. Ste pi' .an day (Boxing- s. Stefano Kerstmis 
day 
3l 
-
X 
- - - - - - -
)X Sylvestre Silvester Nev .. Years 'Eve S. Silvestro Oudejearsdag 
l) Apres-midi I liachm1tteg I Paoeriggio I Namiddeg I P.H. I Efterm1ddeg. 
VLioa 
Nytaarsdag 
Hellig Tre Xon.3er 
Fastelavns }.!a.ndag 
St. Joset;ns dag 
Skaertorsda.g 
Langf'!-edag 
2. Peaskedag 
Aarsdag tor .Bet'rielst>::. 
Dronni.ngens Foedseh:-
dag 
MaJ Festdag 
Aarsds.g tor Robert. 
Schuma.ns Erk.laerir.g 
(1950) 
St. Bededeg ; 
Kr. Himmel!'artsdag 
National Festdag 
Grundlovsdag 
2. ?insedag 
Aa.rsdag for den 
Tyske Enhed 
Kristi Legemstest 
National Festdag 
Peter og Paul 
Net.ior.al. Festdag 
National Fest.dag 
(llelgisk) 
Maria ilimmel..fartsdag 
Alle He1gensc!ag 
Al. le Sja~ le sdag 
:iat1one.l Enhed 
Ve.abenst11stand l)l4-13 
Fest for Dynastiet 
~!arias Undfangelse 
Ju..leaf'ten 
'Juledag 
2. J..llede.g 
lyta.ar saften 
I 
REMARQUE PRELIMJNAIRE 
Toutea lea donn#ee, reprises dana cette publ1cation (pr1x, prelevements, e.a.) peuvent atre conaidereea comma 
definitive&, sous reserve toutefoia des fautea d'impresslon eventuelles ou des modificatlona, apporteea 
ulterieurement aux donneea, qui ont aervi de base pour le calcul des moyennea. 
VORBEMERKUNG 
Alla in dieaem Haft aufgenommenen Angaben (Preiae, Absch6pfungen, und andere) k6nnen ale endgfilt1g angeaehen 
warden, J&doch unter dam Vorbehalt eventueller Druokfehler und etwaigen nachtraglichen Xnderungen derJenigen 
Angaben, die zur Berechnung von Dur~~echnitten gedient haben. 
NOTA PRELIIliNARE 
Tutti i dati ripreai in queata pubblicazione (prezzi, prelievi ad altri) poaaono easere considerati come 
dafinitivi, con riaerva tuttavia ad eventuali errori di stamps o ad alteriori modifiohe apportata ai dati 
cha aono aerviti da base per il oalcolo delle media. 
OPilERKING VOORAF 
Alle in deze publ1catie opgenomen gegevens (priJzen, heffin&en, e.d.) kunnen ale definitief warden beschouwd, 
onder voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van WlJZlglngcn die achteraf warden aangebracht in de 
grondgegevens, d1e ala bas1s dienden voor de bereken1nti van gemiddelden. 
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CEiiEALF.S 
EXPLICATIONS :CNCZRNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETl'E PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE HARC!'.E) 
INTRODlJCTiotl 
Da.ns 1 'article 13 du reglement no. 19/1962 portant etablissement graduel d 'une organisation commune des mrcbes 
dans le secteur des cereales (Journal off1ciel du 20.4.1962 - 5eme annee no. 30) est stipule qu'au fur et a mesure 
du rapprochement des prix des cereales, des mesures devraient etre prises pour aboutir a un systeme de prix unique 
pour la Communaute e.u sta.de du marche unique a savoir : 
a) un prix indicatif de base valable pour toute la Camnunaute; 
b) un prix de seuil unique; 
c) un mode de determination unique des prix d 'intervention; 
d) un lieu de J>lssage en frontiere, unique pour la Communaute, servant de base pour la determination du prix CAF 
des produits en provenance des JBYS tiers. 
Ce march.! unique dans le secteur des cereales est regle J>lr le reglement no. 120/67 /CEE du 13 juin 1967, portant 
organisation camnune des marches dans le secteur des cereales (Journal officiel du 19 juin 1967 - lOe annee no. 117). 
Le ler juillet 1967 le mrche unique des cereales est entre en vigueur. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
Base sur le reglement no. 120/67/CEE articles 2, 4, 5 et 6 11 est fixe chaque annee, pour la C0111111unaute, des 
prix indicatifs et d'intervention, un prix minimum garanti et des prix de seuil. 
Prix indicatifs, prix d' intervention, prix minimum gara.nti 
ll est fixe chaque annee I pour la Camnunaute' avant le ler aout pour la camJ>lgne de commercialisation debu-
ta.nt l 1a.nnee suivante, simultanetnent : 
- un prix indicatif pour le froment tendre, le froment dur 1 l'orge, le m.is et le seigle; 
- un prix d 'intervention de base pour le froment tendre 1 1 1 orge 1 le seigle; 
.. un IU"iX d 'intervention unique pour le mala et un prix d • intervention unique pour le froment dur; 
- un prix minimum garanti pour le franent dur. 
Prix de seuil 
Ceux-ci sont fixes pour la Communaute pour : 
a) le franent tendre, le froment dur, l 1 orge, le me.'is et le seigle de fa~on que 1 sur le mrche de Duisbourg, 
le prix de vente du produit importe se situe, compte tenu des differences de quslite, au niveau du prix 
1ndicat1f; 
b) avoine, serrasin, graines de sorgho et dari, millet et alpiste de fa~on que le prix des cert!ales visees 
au sub. a) qui sont concurrentes de cea prcxiuits atteigne 3ur le mrche de Duisbourg le niveau du prix 
indicatif; 
c) far1ne de froment et de meteU, farine de seigle, grusux et semoules de franent tendre, grusux et semou-
les de froment dur. 
Les prix de seuil sont calcules pour Rotterdam. 
B. Qusli te type 
Les prix indicatifs, les prix d'intervention, le prix minimum garanti et les prix de seuil mentionnes sub. A 
sont fixes pour des quslites types. 
Le reglement 768/69/CEE determine pour la ca.mpegne de coomerc1al1sat1on 1972/73 les qualites types pour le 
froment tendre, le seigle 1 1 1 orge, le mals et le frcment dur. 
Lea qualites types pour les autres cereales ainsi que pour certaines categories de farines, gruaux et semou-
leo sent Mterminees J>lr le reglement 13')7 /69/CE:E. 
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C. Lieux auxquels les prix fixes se referent 
a) Prix indicatif et prix d 1 intervention de base 
Le prix indicatif et le prix d'intervention de base sent fix€s pour Duisbourg au stad.e du commerce de 
gras, marcha.ndise rendue magasin non d€charg€e. 
b) Pr1x minimwn garanti pour le froment dur 
Le prix minimwn garanti pour le froment dur est fix€ pour le centre de canmercialisation de la zone la 
plus excedentaire BU rneme stade et A.UX metnes COnditions que le prix indicatif • 
c) Les prix d 'intervention d€riv€s fix€s pour les autres centres de camnercialisation de la Communaute que 
Duisbourg pour le froment tendre, le franent dur, 1' orge et le seigle sent valables pour lea rOOmes 
qualit€s types, dans le meme stade et sous les memes conditions que pour les prix d'intervention de 
base. 
II. PRIX DE MARCHE ( PRODUIT NATIONAL) 1972/73 
Certa.ins prix de mrch€ indiques pour chaque pays de la CEE ne sent pas autC~~S.tiquement canpe.rables en raison 
de divergences dans les conditions de livraison, les stades camnerciaux et les qualit.es. 
A. L1eux (bourse a) ou regions auxquels se rapgortent lee prix de IIBl"Che 19J2/73 
Voir annexe 2. 
B. Stade commercial et conditions de livraison 
Bel.gique : Prix d€p3.rt n6goce, en vrac ou en sacs, brut pour net, charg€ sur le moyen de transport - imp()ts non canpris. 
R.F. d 1 Allemagne : Prix de vente 1 commerce de gros (en vrac) )) 1mpOts non campris (Wurzburg : prix d 'achat commerce de gros) (en vrac) 
Froment tendre ) 
Orge ) Prix d€part organisme stockeur, franco moyen de transport, en vrac ou en sacs 
Me.'is } (sacs de 1 1acheteur) 1mpOts non campris 
Froment dur ) 
Seigle (de meunerie) 
Avoine l Prix depart negoce au stade du gros sur wagon, hors taxes 
Froment tendre : fidples - franco cam! on arrive, en vrac, i.mpOts non canpris 
Seigle 
Orge : 
Avoine 
Me.,_s : 
Franent dur 
ine - franco d€part moulin, en vrac, livraison et JE.iement i.nml6d1at, i.mpOts exclus 
Jologna - franco arrive, en vrac, impOts non canpr!s 
~ - en vra.c, a la production, impOts non ccmpris 
 - en vrac, a la production, impOts non canpris 
~ - franco arrive, en vrac, impOts non compris 
-~-- - prix moyen pour quatre origines e. savoir : 
a} Sicile ) , ~ b) Sa.rdaigne ) en sacs 1 franco wagon dep3.rt 1 impots non compris 
c) 1'-ia.rerrme - en sacs, sacs acheteur 1 fra.nco wagon d€:rart, impOts non canpris 
d) calabre - en sacs, sacs acheteur, fra.nco wagon arrive, impc3ts non canpris 
~ - franco wagon defJ3.I"t zone de production, merchandise nue, impOts exclus. 
Luxembourg Pr!x d'achat du negoce agricole, rend.u moulin, imp()ts non ccrnpris 
Orge l produi ts 1mportes 
Avoine } 
Prix de gros de la marchandise embarquee en vrac a bord de peniches (boordvrij gestort) 1m;>Ots non canpris 
c. Qualite (produit national) 
Belgique : Standard de qualite CEE 
R.F. d 1Allemagne Froment tendre 
Seigle Standard de q uali te allemande 
Orge 
Avoine Qualit€ moyenne des quantites n€goc1ees 
Froment tendre : I. Prix pour les qualites conmerc1al1s€es 
II. Prix ramenes au standard de qualite CEE compte tenu un1quement du poids specifiq.Je 
Autres c€r€a.les : ~lite moyenne des quant!tes negociees 
Frament tendre : Naples : Buono mercantile 78 kgjhl 
lidine : Buono mercantile 78 kgjhl 
Nazionale Seigle 
Orge 
Avoine 
Crzo nazionale vesti to 56 kgjhl 
Nazionale 42 kgjhl 
NS:ls com'.J.lle 
Froment dur : Sic11e 
Naremme 
Calabre 
Sardaigne 
Catan1a 
78/&J kgjhl 
81/82 kgjh1 
81/82 kgjhl 
83/84 kgjhl 
78/81 kg/hl 
Luxembourg Standard de quali te CE~ 
Pays-Bas : Standard de qualite CE:; 
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G E T R E I D E 
ERLnUTERUNGEN ZU DEN IN DIESEM HEFT ENTHnLTENEN PREISEN 
(FESTGESETZTE PREISE UND MARKTFREISE) 
EINLEITUNG 
Im Artikel 13 der Verordnung Nr. 19/1962 llber d1e schr1ttweise Err1chtung einer geme1nsamen Marktorganisat1on 
fur Getreide (Amtsblatt vom 20.4.1962 - 5. Jahrgang Nr. 3C) ist festgelegt, dass 1rr Zuee der Annaherung der 
Getreidepreise Massnahmen ergr1ffen werCen sollen, urn in der Endphase des ~emeinsam~n Marktes zu e1nem einheitli-
chen Preissystem zu gelangen. Dabe1 handelt es s1ch urn: 
a) einen Grundrichtpreis fUr d1e gesamte Gemeinschaft; 
b) einen e1nhe1tlichen Schwellenpre1s; 
c) ein einheitliches Verfahren zur Best1mmung der InterventJ.onspre1se; 
d) e1nen e1nz1gen GrenzUbergangsort, der fUr die Geme1nschaft als Grundlage fUr d1e Bestimmung des cif-Freises der 
aus dr~tten Landern stammenden Erzeugn1sse d~ent. 
Dieser einheit11che Getreidemarkt ist,durch die Verordnung Nr. 120/67/EWG vom 13.Jun1 1967 Uber d1e geme1nsame 
Marktorganisat1on fUr Getreide (Amtsb1att vom 19. Juni 1967 - 10. Jahrgang Nr. 117) gerege1t. 
Am 1. Juli 1967 ist der geme1nsame Getre1demarkt W1rk11chkeit geworden. 
I, FESTGESETZTE PREISE 
-------------------
A. Art der Preise 
Laut Verordnung Nr. 120/67/EWG Absatz 2, 4, 5 und 6 werden Jahr11ch fur d1e Geme~nschaft ~ichtpre1se, Interven-
tl.onsprel.se, e1n M1ndestgarant1epreis und Schwel1enpreise festgesetzt. 
Richtpre1se, Interventionspreise und Mindestgarant1epreis 
Jahr1ich werden fur die Gemel.nschaft vor dem 1. August fur das e1.n Jahr spater beginnende ~·~irtschaftsjahr 
g1e1chze1tig festgesetzt: 
- ein R1chtpre1s fUr 'jVelchweizen, Hartweizen, Gerste, Mais und Ror,gen; 
- ein Grundinterventionspre1s fur ~e1chwe1zen, Gerste, Hoggen; 
- e1n e1nziger Intervent1onspreis fur Ma1s und ein e1nziger Interventionspreis fur Hartwei zen 
- ein Mindestgarantiepreis fur Hartwe1zen. 
Schwellenprel.se 
Diese werden fur d1e Geme1nschaft festgesetzt fur: 
a) Weichwel.zen, Hartwe1zen, Gerste und Roe;gen, so, dass der Verkaufspre1s des eingefuhrten Erzeugnisses auf dem 
Markt in Du1sburg, unter Berucksicht1gung der Qua1ltatsunterschiede, dem R1chtpreis entsprichti 
h) Hafer, Buchweizen, Sorghum, Dar1, Hirse und Kanarl.ensadt, so, dass d1e Freise ftir d1e 1,nter a) genannten 
Getreidearten, die mit d1esen Erzeueni.::;sen 1n ,\ettbev.erb stehen, d1e Hbhe des Richtpreises auf dem Markt 
in Duisburg erre1chen; 
c) Meh-1 von V.'e1zen und von Mengkorn, Mehl von Roggen, Grutze und Gr1.ess von 'heichweJ.zen, GrUtze und Griess 
von Hartwel.zen. 
Die Schwe1lenpre1se werden fUr Rotterdam berechnet. 
B. Standardqua1itat 
D1 e Richtpreise, d1e Intervent1onspreise 1 der Mindestgarantiepreis und die Schwellenpreise (A) werden fUr 
d1e Standardqua1itaten festgesetzt. 
Die Verordnung Nr. 768/69/E"G bestimmt fur das .virtschaftsJahr 1972/73 d1.e Standardqua1itaten fUr o\e1chwe1zen, 
Roggen, Gerste, Mais und Hartwe1zen. 
Die Standardqua1itaten fur d1e Ubrigen Getrel.dearten sowie fi.ir e1.nige Meh1e, GrUtze und Gr1.esse werden durch 
die Verordnung Nr. 1397/69/E. •. G bestJ.mmt. 
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C. Orte, auf die sich dl.e festgesetzl_en Freise beziehe!l 
a) Richtpreis und Grundinterventl.onsprets 
Der Grundrichtpreis und der Orundl.nterventtonspreis s1.nd fet.tgesetzt fiir Dutsburg auf der GrOsshandelsstTJfe 
bei freier Anlieferung an das L.1ger, nicht abgeladen. 
b) Mindestgarantiepreis fur Hartweizen 
Der Ml.ndestgarantieprel.s fUr Hartweizen ist festgesetzt fur den Handelsplatz der Zone mit dem grcssten 
Uberschuss auf der gleichen ;:.tufe und zu den gleichen Bed1ngungen wie dE"r R1.chtpre1.s. 
c) Die abgeleiteten Interventtonsprel.se fur die Handelsilatze der Gemetnschaft, mit Ausnahme des Handelsplatzes 
Duisburg fur ~eichweizen, Hartweizen, Gerste und Roggen, sind fur dte gleiche Standardqualitat, auf der 
gleichen ~tufe und zu den gletchen Bedtngungen wie dte Grundinterventtonspre1se festgesetzt. 
II. MARKTPREISE (INLANDSERZEUGNIS) 1972/73 
Die fUr die E,.G Mitgliedstaaten aufgefuhrten Marktpreise sind nicht ohne weiteres vergletchbar, da 1hnen zum Teil 
unterschiedltche Lieferbedingungen 1 Handelsstufen und ~uali tat en zugrunde lieeen. 
A. Orte (BCrsen) oder Gebiet'i! auf die sich die Marktpreise beziehen 1972173 
Siehe Anhang 2. 
B. Handelsstufe und Lieferungsbedingungen 
Belgien: GrosshandelsabgabeFreis, lose oder in Sacken 1 brutto fur netto, verladen auf Transportmittel - ohne Steuern. 
Deutschland (BR): 3-rosshandelsabgabeJ:reis (lose) l 
( Wurzburg: Grosshandelseinstandp.re1s) (lose oh ne Steuern 
Frankretch: Weichweizen 
Gerste Freis ab Lager, franco Transportmittel, lose oder 1n SB.cken (.)acke zu Lasten des 
Mais 
Hartweizen 
K.S.ufers) ohne Steuern 
Mahlro~cen 
Ha fer 
Grosshar.delsabe:abeprel.s Versandbahnhof, ohne Steuern 
Italien: Weichweizen: Neapel - frei Bestimmungsort, Lastwagen, lose, ohne Steuern 
Ud1ne - frei ab Muhle, lose, Zahlung bel Lieferung, ohne Steuern 
Roggen: Bologna- frei Best1mmungsort 1 lose, oh ne .Steuern 
Gerste: Fogda:- ab Erzeuger 1 lose, oh ne Steuern 
Hafer: Foggia - ab Erzeuger, lose, oh ne Steuern 
Kais: Bologna - fre1 Bestimmungsort 1 lose, oh ne .Steuern 
Hartweizen: ~ - Durchschnittspre1s fur Erzeugnisse aus 4 Herkunftsgebieten: 
a) Sizilie 
b) 3ardinien 
c) Maremmen 
d) Kalabrien -
frei Versandbahnhof 1 verladen, in Scicken, oh ne Steuern 
frei Versandbahnhof, verladen, Soicke zu L9..:-ten des Kaufers, ohne Steuern 
frei Bestl.mmunL~sbahnhof 1 Sacke zu Lasten des Kaufers, ohne Steuern 
frei ,',aggon ab Frodukt1.onszone, ohne Verpackung, ohne Steuern. 
Luxemburg: Ankaufpreis des Landhandels frei ~1uhle, ohne Steuern 
Gerstel . .. Hafer etngefuhrtes Frodukt 
Niederlande: Grosshandelsabgabepreis der lose auf Lastkahnen verladenen Ware (boordvrij gestort) ohne Steuern. 
C. Quali tat ( Inlandserzeugnis) 
Belgien: E1'.G-StandardqualitS.t 
Deutschland (BR): '.oeichweizen 
Roggen 
Gerste 
Ha fer 
deu tache Standardquall tat 
Durchschn1.ttsqualitat der gesamten Absatzmenge 
Frclnkreich: il.'eichweizen: I. Freise der vermarkteten ~ualttaten 
II. Umgerechnet auf ~w•G-Standardqualitat Jedoch unter Berucksichtigung des Hektolttergewichtes 
Andere Getreidesorten: DurchschnJ,.-ttsqualitat der gesamten A.bsatzmenge 
Italien: 'Reichweizen: Neapel: Buono mercant1.le 78 kg/hl 
Udine: Buono mercantile 78 kg/hl 
Roggen: Naztonale 
Gerste: Crzo naztonale vestito 56 kg/hl 
Ha fer 
Ma1.s 
llazionale 42 kg/b1 
comune 
Hartweizen: Siztlien: 7S/8o kg/hl 
Haremmen: 81/82 kg/hl 
Ka1abr>en:81/82 kg/h1 
Sardinlen: 83/84 kg/hl 
Catania :78/81 kg/h1 
Luxemburg: E.~G-Standardquali t3 t 
Niederlande: E.\G-Standardquall. tat 
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CEREAL! 
SPIEGAZIONE REUTIVA AI PREZZI DEI CEREAL! CHE FIGURANO NELU PRESENTE ?UBBLICAZIONI: 
( PREZZI FISSATI E PREZZI DI l1ERCATO) 
INTRODtJZIONE 
Nell 1articolo 13 del regolamento n. 19/1962 relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei 
mercati nel settore dei cereali ( Gazzetta Uff1c1ale del 20.4.1962 - 5o. anno n. 30) e stab111to che, in funzione 
del ravvicinamento dei prezzi dei cereali, delle disposizioni dovranno essere prese per giungere ad un sistei!B 
di prezzo un1co per la Comunitli nella fase del mercato unico, a prevedere : 
a) un prezzo indica tivo di base valevole per tutta la Comun1 ta; 
b) un prezzo di entra ta unico; 
c) un metodo unico d1 determinazione dei prezzi d 1 intervento; 
d) un luogo di transito di frontiera unico per la Comunita, cui riferirsi per la determ1nazione del prezzo Cif 
dei prodotti provenienti dai pe.esi terzi. 
Questo mercato unico e d1scipl1nato dal regolamento n. 120/1967 /CEE del 13 giugno 1967 relative all' organizzazione 
comune dei mercati nel settore dei cereali (Gazzetta Uff1c1ale del 19 giugno 1967 - lOo. anno n. ll7). 
Il mercato unico dei cereal1 e entrato in vigore 11 lo luglio 1967. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
Sulla base del regolamento n. 120/67/CEE - articol1 2, 4, 5 e 6 vengono fissati per la Comunita, ogn1 anno, 
dei prezzi indicativi e d 1 intervento, un prezzo m1n1mo garantito e dei prezzi di entrata. 
Prezzi indicativi, prezzi d'intervento, prezzo m1nimo prantito 
Anterior<~~ente al lo agosto di ogni anno vengono simultaneamente fissati per la Comunita, per la campe.gna di 
CCIJIJlercializzazione ehe 1n1z1a. 1 'armo successive : 
- un prezzo indica ti vo per 11 frumento tenere, 11 frumento duro, 1 1 orzo, 11 granoturco e la se gala; 
.. un prezzo d'intervento di base per 11 frumento tenero, l'orzo, la sega.la; 
- un prezzo d 1 intervento unico per 11 granoturco e un prezzo d 1 intervento unico per 11 frumento duro; 
- un prezzo min1mo garantito per 11 frumento duro. 
Prezzi di entra ta 
I prezzi di entrata sono fissati dalla Comunita per : 
a) 11 frumento tenere, 11 frumento duro, l'orzo, 11 granoturco e la segala in modo che, sul mercato di Duisburg, 11 
prezzo d1 vendita del prodotto importato, tenuto conto delle differenze di qual1ta, raggiunga 11 livello del 
prezzo indicative; 
b) l'avena, 11 grano saraceno, 11 sorgo e la durra, 11 miglio e la scagl1ola in modo che 11 prezzo dei cereal1 
di cui al punto a) che sono loro concorrenti raggiunga sul mercato di Duisburg 11 livello del prezzo indicative; 
e) la farina di frumento e di frumento segala to, la farina di se gala, le semole e i semolin1 di frumento tenere, 
le semole e i semol1n1 di frumento duro. 
I prezzi di entrata sono caleolati per Rotterdam. 
B. Qual1t9. tipo 
I prezzi indicativi, i prezzi di intervento, 11 prezzo m1n1mo garantito ed i prezzi di entrata menzionati 
alls voce A sono fissati per delle qual1tli tipo. 
Il regolamento 768/69/CEE fissa per la campe.gna di camnerc1al1zzazione 1972/73 le qual1ta tipo del frumento 
tenero, della segala, dell' orzo 1 del granoturco e del frumento duro. 
Le qual1t9. tipo per gli altri cereal1 come per alcune categor1e di farine, semole e semol1ni sono fissate 
dal regolamento 1397/69/CEE. 
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C. Luoghi ai quali si riferiscono i grezzi fissati 
a) ?rezzo indicative e prezzo di intervento di base 
Il prezzo indicative e 11 )rezzo d 1 intervento di base sono fissati per Duisburg nella fa se del canmercio 
all'ingrosso, merce resa al rl8.f;S.ZZ1no, non scaricata. 
b) Prezzo minii'lo ga.ranti to :~er 11 frwnento dura 
Il prezzo minima gare.ntito per 11 frumento dura ~ fissato per il centra di cormnercializzazione delle. zona 
piU ecredentaria nella .:ter.sa fase e elle medesime condizioni previste per 11 prezzo indicative. 
c) I prezzi d'intervento derivc..ti fissati per gli altri centri di cotmnercializzazione della Canunit8. divers! 
da Duisburg per 11 frumento tenere, 1 1 orzo e la segala sono valid! per le stesse qual! ta tipo, nella stessa 
rase e alle medesine condizioni previste per 1 prezzi d 1 1ntervento di base, anche per 11 frumento dura. 
Alcuni prezzi di mercato indicati per ciascWl p:1ese delle CEE non sono autanaticamente canp3.rab~li a causa delle 
divergenze nelle condizioni di consegna.., nelle fasi comrnerciali e nelle qualitB.. 
A. Piazze (borse) o regioni cui si riferiscono i grezzi di mercato 19]2/73 
Vedere Allega to 2. 
B. Fa.se commerciale e condizioni di consegna 
Belgio : prezzo di vendita commercio all 1 ingrosso., merce nuda o in sacchi., lordo per net to., su mezzo di trasporto, 
imposte escluse. 
R.F. di GernBnia : prezzo di vendita commercia all'ingrosso (merce nuda) imposte escluse 
Franc la 
(WUrzburg : prezzo d 'acquisto commercia all' ingrosso (merce nuda) 
Frwnento tenere 
Orzo 
Granoturco 
Frumento dura 
Prezzo al nagazzino, franco mezzo di tresporto, merce nuda o in sa.cchi 
(del compratore), imposte escluse 
Segala (da molino) ) f':rezzo di vendita. conmercio all 1 1ngrossc., su va.gone, imposte escluse 
Avena ) 
Frumento tenere 
Segala : 
Orzo : 
Avena : 
Granoturco 
Frwnento dura 
: Natnli - franco camion arrive, merce nuda, imposte escluse 
Ud ne - prezzo al molino, franc a p;~.rtenza, merce nuda, pronta. consegna. e pigBJ'Dento 1 
-- imposte escluse 
~ - franco errivo, merce nuda, imposte escluse 
- alla produzione, merce nuda, imposte escluse 
~ - alla produzione, merce nuda, imposte escluse 
- franco arrive, merce nuda, imposte escluse 
Genova - prezzo media per quattro origin! : 
--- a) Sicilia ) 
b) Sa.rdegna ) franco vagone pu-tenza., tele per merce, imposte escluse 
c) Ma.remma - franco va.gone pe.rtenza., tele canpratore, imposte escluse 
d) Calabria - franco va.gone arrivo, tele canpratore, imposte escluse 
~ - franc a va.gone p9.rtenza. zona produzione., merce nuda 1 imposte escluse 
Lussemburgo prezzo d 1acquisto canmercio agricolo, resa molino, imposte escluse 
Orzo ) Avena ) prodotti importati 
Paesi Bassi : prezzo di vendita del c0111nercio all'ingrosso, a bordo (boordvrij gestort) imposte escluse. 
C. Qualitit (prodotto nazionale) 
Be1gio : quali tit tipo CEE 
R.F. di Germe.nia : Frwnento tenere 
Se gala 
Orzo 
Avena 
quali tit tipo tedesca 
qualita media delle quantita negoziate 
Frumento te.1ero I. Prezzo dei prodotti commercializzati 
II. ?rezzo convertito nella qualitB. tipo CEE tenuto conto esclusivamente del 
peso specifico 
Altri cereali : qualitit media delle quantitil negoziate 
Frumento tenere : Napoli : Buono mercantile 78 kg/hl 
IJdine : Buono mercantile 78 kg/hl 
Segala : Nazionale 
Orzo : Orzo nazionale vesti to 56 kg/hl 
Avena : Nazionale 42 kg/hl 
Granoturco : camnWle 
Frumento duro : Sicilia 
!-1aremma 
Calabria 
Sardegna 
Catania 
Lussemburgo qual! t8. tipo CZ2 
Paesi Bassi qualita tipo CEE 
78/f'IJ kg/hl 
81/82 kg/hl 
81/82 kg/hl 
83/84 kg/hl 
78/81 kg/hl 
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GRANEN 
TOELICilTHG 0? DE It/ DEZS ?UBLICATIE: VOORKOl•IENDE f'RIJZEN 
( VASTGESTELDE f'RIJZEN, i<lARJcr'f'RIJZEN) 
INLEIDING 
In artike1 13 van verordening nr. 19/1962 hoeldende de ge1eidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke 
ordening der markten in de sector granen (?utlicatieblad dd. 20.4.1962 - 5e jaargang nr. 30) werd bepaa1d dat 
naarmate de graanprijzen nader tot e1kaar zoud.en zijn gebracht, bepa1ingen dienden te warden vastgeste1d om te 
komen tot een prijsstelsel voor de Gemeenscha.p in het eindsta.diwn van de gemeenschappelijke rrarkt t.w. : 
a) een voor de gehe1e Gemeenschap ge1dende basisrichtprijs; 
1:) een enke1e drempe1prij s; 
c) een enke1e methode voor het bepalen van de interventieprijzen; 
d) een enke1e plaets van grensoverschrijding voor de Gemeenschap, a1s grondslag dienend voor de vaststelling 
van de c.i.f. prijs van de uit derde landen afkomstige produkten. 
Deze gemeenschappelijke graanmarkt wordt gerege1d in verordening nr. 120/67/EEG van 13 juni 1967 houd.ende een 
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (?ublicatieblad dd. 19 juni 1967, 10e jaargang, nr. 117). 
Op 1 juli 1967 trad de gemeenschappelijke graanmarkt in werking. 
I. Y~'!'Q!:!~~~-~!~!! 
A. Aard van de prij zen 
Gebaseerd op de verordening nr. 120/67/EEG artike1en 2, 4, 5 en 6 warden jaarlijks voor de Gemeenschap richt-
prijzen, interventieprijzen, een gegarandeerde minimumprijs en drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprijzen, interventiepriJzen, geg;arandeerde minimumprijs 
Voor de Gemeenschap warden jaarlijks v66r 1 augustus voor het verkoopseizoen dat het volgend jaar aanvangt, 
gelijktijdig vastgeste1d : 
- een richtprijs voor zachte tarve, durum ta.rwe, gerst, mis en rogge; 
- een basisinterventieprij s voor zachte ta.rwe, gerts, rogge; 
- een enige 1nterventieprij s voor na1s, en een enige interventieprij s voor durum ta.rwe; 
- een gega.randeerde minimumprij s voor durum tarwe. 
Drempe1prij zen 
Deze vorden voor de Gemeenschap vastgesteld voor 
a) zachte tanre, durum ta.rwe, gerts, mais en rogge en wel op zodanige vijze dat de verkoopprijs van het inge-
voerde produkt ep de ma.rkt van Duisburg, rek.ening heudende met de kwaliteitsverschillen op het niveau van 
de richtprijs komt te liggen; 
b) haver, boekweit, gierst (pluimgierst, trosgierst), sorghe of doerra, millet en kanariezaad en wel ep zodanige 
wijze da.t de ender a) genoemde granen, die met deze prodl...kten in concurrentie staan op de rrarkt van D..1isburg 
het niveau van de richtprijs bereik.en; 
c) meel van tarwe en van mengkeren, meel van rogge, grutten, gries en griesmeel van zachte ta.rwe, grutten, gries 
en griesmeel van durwn tarwe. 
De drernpelprijzen worden berekend voor Rotterdam. 
B. Standaardkwali te it 
De ender A genoemde richtprijzen, interventieprijzen, gegarandeerde minimumprijs en drempelprijzen worden 
vastgesteld voor bep3.alde sta.ndaardkvaliteiten. 
Verordening nr, 768/69/FZG bevat voor het verkoopseizoen 1972/73 de standaardkwaliteiten voor zachte tarwe, 
rogge, gerst, ma.is en durum tarwe. 
De standaardkwaliteiten vocr de andere graansoorten en bepaalde soorten meel, grutten, gries en griesmeel 
zijn vermeld in verordening nr. 1.3)7/6']/i.EG. 
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C. r'laatsen waarop de ve.stgestelde grijzen betrekking hebben 
a) Fichtprijs en basisinterventieprijs 
De richtprijs en de basisinterventieprijs vorden vastgesteld voor Duisburg in het stadium van de 
grootha.ndel, geleverd franco-ll'l3.gazijn zonder lossing. 
b) Gegarandeerde minimumpriJ s voor durum terwe 
Deze wordt voor het commercialisa.tiecentrum van het gebied met het grootste overschot vastgesteld in 
hetzelfde stadium en ender dezelfde voorwaarden als de richtprijs. 
c) Van de ba.sisinterventiEprijs afgeleide interventieprijzen voor de andere camnercia11satiecentra van 
de Gemeenschap dan Duisburg vastgesteld voor zachte tarwe, dur...ID'l tarwe, gerst en rogge en gelden 
voor dezelfde sta.ndaardkwaliteit, in hetzelfde stadium en ender dezelfde voorwaarden als w.stgesteld voor 
de basisinterventieprijs. 
II. ~~~~~~ (BINNENLANDS PRODOO') 1972/73 
Niet alle van de voor elk land van de EEG vermelde marktprijzen zijn ender meer vergelijkbaar als gevolg 
van verschillen in leveringsvooT\rl8.8.rden, handelsstadia en kwa.liteit. 
A. Pl.aatsen (beurzen) of streken waarop de marktprijzen betrekking hebben 1972/73 
Zie bijlage 2. 
B. Handelsstadium en leveringsvoorwarden 
Belgie : Verkoopprijs grootbandel, los of gezakt, brute voor netto, geleverd op transportmiddel, exclusief 
belastingen. 
Duitsland (BR) : Verkoopprijs groothandel (los) exclusief belastingen 
(Wiirzburg : aankoopprijs grootbandel) (los) 
Frankrij k Zachte terwe 
Gerst Prijs af opslagplaats, franco vervoermiddel, los of gezakt (zakken van de koper) 
exclusief belastingen Ma1s 
Durum tarwe 
l'laalrogge 
Haver 
Zachte terwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
I-Bis 
Durum ta.rwe 
Prijs af groothandel op wagon, exclusief belastingen 
: tJdfnls - los, franco pla.a.ts van besteDmling, vra.chtwagen, exclusief belastingen 
ne - franco vertrek molen, los, betaling bij levering, exclusief belastingen 
: ;al~ji'lB. - los 1 fra.nco pleats van bestemling, exclusief belastingen 
: ~ - los, af producent 1 exclusief belastingen 
 - los 1 af producent 1 exclusief belastingen 
~ - los, franco pla.ats van bestemming, exclusief belastingen 
Genua - gemiddelde prijs 4 herkomsten t.w. : 
-- a) Sic111e l in zakken franco wagon exclusief belastingen 
b) Sardinie ) ' ' 
c) .t-Brenrna - trance wagon, zakken van koper, exclusief belastingen 
d) Calabria - franco station van bestemning, gezakt (kopers zakken), 
exclusief belastingen 
~ - franco wagon, vertrek productiegebied, los, exclusief belastingen 
Inkoop)ijs agrarische handel, geleverd molen, exclusief belastingen 
:~=~ ) geimporteerde produkten Luxemburg 
Nederland : Groothandelsverkoopprijs, boordvrij gestort, exclusief belastingen 
c. Kwaliteit ( inlands-produkt) 
Belgie : EEG-stendaardkwaliteit 
Duitsland (BR): Zachte terwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Duitse stem!aardkwaliteit 
Gemiddelde kwaliteit van de verbandelde hoeveelheden 
Frankri,jk Zachte terwe : I. Prijzen van de verhandelde kwaliteiten 
II. Qngerekend op E:EG-stendaardkwaliteit, waarbij echter slechts met het hl-gewicht 
werd rekenir~ gehouden 
P.ndere gra.nen : gemid.delde kvaliteit van de verhandelde hoeveelheden 
Zachte tarwe : !lapels : Buono mercantile 78 kg/hl 
Jdine : Buono mercantile 78 kg/hl 
Rcgge !lazior.ale 
Gerst Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Haver !1azior.ale 42 kgjhl 
!,.a.'is contth.me 
D.J.Tum tarwe : Sicilie 
i·:S.rerrml 
Ce.labri? 
-3e.rdinie 
Catania 
78/&J kg/hl 
81/82 kg/hl 
8l/f!2 kg/hl 
cj/84 kt:;/hl 
78/91 1<>:/hl 
Lwcemburg EEG-stande.e.rdbrn.l1 te 1 t 
:'lederland EEG-stendaerdkwaliteit 
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Pays - Prode~1ts 
Land - Produi<te 
Paese - Pro4ott1 
Land - Produkten 
BELOigcn: I 13ELOIE 
BLT 
SEO 
ORG 
XAI 
DUR 
DEUTS~HLAND (BRJ 
BLT 
SEO 
ORO 
MAl 
DUR 
FI!A.'I~E 
BLT 
SEG 
ORO 
XAI 
DU~ 
L1eux avec les prlx d'lnterv~ntLon der1vea (A) lea plus hauta et (B) lea plus Oaa 
Orte mlt uen h6chaten (A) und n1edrigaten (B) abgele1teten Intervent1onepreisen 
Luoghl con t prezzt d'lntervento derivatl (A) i piu alti ed (B) i plu bassi 
Plaataero 'llet (A) de hoogate en (B) de laagate afgeleide lnterventtepnJzen 
1972/73 
Pays - Produ1 ts 
A B Land - Produkte A Paeae - Prodotti 
Land - Produkten 
1.!!lli 
Antwerpen Lillge BLT Napol1 
Ant11erpcn SEO 
-
Udine 
Antwerpen L1ege ORO Foggia 
-
-
llAI 
-
- -
DUR ( 1) 
LUXEMl!Ol:JliO 
llu18burg Aulendorf BLT I llerach lluisburg Aulendorf SEO 
llutaburg Schvabach ORG 
- -
JlAI 
-
- -
DUR 
-
NEDERLA.'!D 
llarae1lle Chlteauroux BLT I Rotterdalll Le Puy l'EG 
llarae1lle I Cbi.teae~roux ORG - - llAI -
(J) DUR 
-
(1' rnnt~~ ~~ ~rm~~~~i~l,~a+~~n rlPtft~inP~ 
T)""-+""""'"in~+.j "PntT"i di. nnml'fl'!'rC"iFl1i?.7A.71''~"''1P 
~"ti~tP H"ndelR?l~t?.P. 
H~~~~~]dr ~~MPr~1~liR~tiPc~ntr~ 
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B 
Produ1 ta 
Produkte 
Prodottl 
Produkten 
BLT 
SEO 
CRCI 
li.U' 
XAI 
DUR 
Produ1 ta 
Produkte 
Prodott1 
Produkten 
BLT 
SBO 
ORG 
RAF 
IIAI 
DUR 
L1.eux, boursea ou rtig1ona sur leaquele portlillnt lee pr1x de ma:ob8 
Orte, B~reen oder Geb1ata auf d1e s1ch d1e llarktpre1ae bezl.ahen 
P1azze, borae o rcg1une cui e1 rl.ferlscono 1 prezzi di meroato 
Plaatsen, beu.rzan of streken waarop de mark.tprlJZen betrekk1ng hebben 
1972/73 
DBUTSCHLAIID 
BBLOIE / BELOI(,!UE 
{IIR) F R .l 11 C B 
A B .l B 
Ko7enne &rl thmtit1que dea cota- Dtipartemen t Departement t1ona aur lea 3 boureea de 
cereal ea a Baaaea-..&.lpaa Loir et Chor 
Aritbmetlaohee M1ttel der 
Not1erungen auf den J Getre1de- Dluaburg lfilrzburs Loiret btsraenr Dtipartement 
Ked1a oalcolata delle quota-
zioni delle tre b~Jrae D8partement Departo110!lt 
cereal1colea 
Rekenkund.J. g gem1ddelC.e van Baaaea-A.lpea lndre 
de noter1ngen op de l graan-
beurzen1 Hannover Dlpar t omen t 1!.\.tre-et-Lo1r 
Bruxellea, KortriJk 1 L1ege 
Mare d 11mportat1on 
E1nfuhrma1e 
Orano tl.lr eo d '1mpor taz1one 
Importaa!a 
US.l YC lii 
Calcul4 au.r b&Jie dea pr1x CAF Kaia d. 
1 lmpvrta t tlon -
i1nfuhrma1a -An twerpen-Rotterdaa Grancturoo d 1 lmportaz1one - D8partement Land.ea Errechnet auf Grundlage des c1f- Importmara Preiaee Antwerpen-Rotterdam 
Calcolato aulla baae del prezzo USA YC Ill 
c1f Antw~rpen-Rotterdam Du1aburg Berelcend op baa1e van de prlJB 
c1f Antwerpen-Rotterdam 
- -
:tepartemen t ( 1 ) Departoment B ... ucbea-d..l-
Rb~no .ludo 
IT.lLU 
LUXEIIBOURG N BLERL.l!ID 
.l B 
Nai'Oll Ud1ne il Luxembourg Rotterdu 
Bologna ii Lu.xea>bo-.rg Rotterdam 
-
Foggia ~ Luxea>bourg Rotterdam 
Fogg1a ~ Luxembourg Rotterdam 
Ka!e d'urportat1on- Narr d'1mportat1on-
E1 n f'ubrma1e - E1nf'uhrmaia -
Granoturco d' impox-taz1one - Granoturco d '111po:-taz1one -
Importmata Importmara 
llologna liSA YC III USA YC III 
~ Luxembou.rs Rotterda.za 
Oenova {ll Catan1a 
- -
j,. L1eux avec lea pr1x d'lnterventlon d8r1vea lea plua bauta - Orte mit den bbchaten abgele1teten Interventlonaprelaen -
Luogb1 con i prezzi d'lntervento der1vati 1 piU altl - Plaataen met de boogate afgele1de interventlepriJZen. 
B. Lieux avec lea pr1x d 1 1nterventlon dE!r1vea lea plus baa 
Luogb1 con 1 prezz1 d '1ntervento der1 vatl i piU basal 
(1 )PrlX d 11n+PY"Vent1on rl.er1vli un1que 
Prev.zo d 1 1ntervento d~r1vato un1co 
- Orte m1t den n1ed.r1gaten ab&'aleiteten Intervent1onapre1aen -
- Plaataen met de laa&'&te afgeleide lntervent1eprlJZen~ 
- Y'!tnZlP'e ab~le1 tet~ Tnt~rvPnt, onsore1f'P -
- l"n1coP. nf""""letde \nt""!rvPntteror1.,s. 
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PAYS 
PAESE 
LA IlD 
Froment 
BELGIQUE I 
BELGI£ 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IT ALIA 
LUXEIIBOURG 
NEDERLAIID 
Description 
-
Descrizione 
-
PRIX Dl INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Bescbreibung 
Omachrijving 
tendre Weicbweizea 
Prix 4 1 1ntervention d'ri•'• lea 
plus bauta I lloocate atgeleide J'b 
interventiePrijun 
Prix 4'1ntervention d'ri•'• lea 
plus baa I Laagate afgeleide J'b 
interYentieprijsen 
Prix de merch6 I llarktprijzen 
rl Bruxolloe-Kortrijk-LUge (C) J'b 
Gruzutintenentionaprei .. Dll 
MarktproiH - Duisburg (A) Dll 
Nieclrigate abgeleitete Inter-
ventionapreiH Dll 
Mark.tpreiae - Wiirzburg (B) Dll 
Prix d'intervention d'riv'• Ff lea plua bauta 
Pri.x de march' I) Ff 
) Basses Alpes 
Prix de march' ul (A) l'f 
Prix d1 interYention d'ri•'• l'f les plus bae 
Prix de lll&rche I) l'f 
) LOire-.et-Cher 
Prix de lll&rch6 
) 
II) 
(B) 
Ff 
Prezzi d' interYento deriYati Lit 1 piu alti 
Prezzi di mercato - Napoli (A) Lit 
Prezzi d' interYento deriYati Lit i piU ba•ei 
Prezzi di mere a to - Udine (B) Lit 
Pru cl'interYention d8riY'• Flux lea plus bae 
Prix do msrcboi - rl pays (C) Flux 
Laag•t• atpleide iDterYentie- Fl prijzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) Fl 
AUG 
518,0 
516,4 
508,0 
38,34 
38,55 
[26,_Z6 
LTip 
58,18 
-
-
53,86 
55,61 
55 29 
6. 547 
7.025 
6.111 
6.600 
1599 0 
535,0 
27_, 68 
37,13 
SEP 
1972 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
IIARKTPRIJZEN 
OCT NOV DEC JAN FEB 
Frumento tenere 
523, 528,7 534,0 539,4 544,7 55C,1 
521,8 527,1 532,5 537,8 543,2 ~48,5 
511,1 518,0 524,3 539,7 
38,73 39,12 39,51 39,90 4C,30 c,69 
-
39, 110 39,95 40,75 
i2Lli ~4 122· 94 8. 3 8.72 139 11 
37.74 ;;~.23 38,6o 39,00 
58,77 59,37 59,96 6c, 56 61,15 !61, 75 
-
-
- -
- - --
54,45 55,05 55,64 56,24 56,83 ~7,42 
54,64 55,57 56,87 59,22 
54,34 55,27 56,57 58,92 
6.614 6.681 6.748 6.814 6.881 .948 
7.100 7.2G9 7-407 7·542 
6.178 6.245 6. 312 6.379 .446 .513 
6.620 C.650 6.933 7-038 
1514 4 1519,7 1525 1 1530 4 535 8 41 1 
540,4 ~;;45, 7 551,1 556,4 
38,06 38 45 38 84 39 23 39 61 0 00 
37,88 ;;C,.53 40o4 41..33 
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1973 
MAR APR 
555.4 56C,8 
~53,9 59,2 
/'1 ,08 1,47 
122....20 39 89 
62,34 f'2,93 
5E,02 !2_8,61 
Cl5 .082 
t·579 .646 
46.5 1551 8 
40..22_ 0.1§ 
IIU 
566,1 
64,6 
1,86 
4C.29 
63,53 
59,21 
49 
• 713 
557.2 
1 16 
JUN JUL 
Zachte tarwe 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
lOO kg 
1972/1973 
rl 
PATS Deecription 
PUSII Deecrizione 
LAND 
-
-
PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Beech rei bung 
Omachrijvinc 
Fro•ent tendre Weichweizen 
Prix d'interv. d&riY6a lea plus bautlr/ 
Hoogste afgeleide interventieprijzen 
BELGIQUE I Prix d'interv .. d6riT6a lea plus baa/ 
BELGit Laagate afgeleicle inderwentieprijzen 
';j'ix de urchi I Marktprfc~zen B""rolloa-JC<>..trilk-LU~ii C 
Grundinterventionepreiae 
DEUTSCHLAND Mar&tpreiae - lbioburg (A) 
(BR) 
Nieclrigete abplei tete Interventions-
preiae 
Marktpreiae 
-
Wilrzburg (B) 
Prix d. 1 interv. d6riY6a lee plus hauta 
Prix de •rch6 1 ~ Baeeea Alpee 
Prix de urch6 nl (A) 
FRAIICE 
Prix d'interv. d'ri•'• lee plus ba• 
Prix de march' I) 
Prix de march' 
lLcir-et-Cher 
II (B) 
Prezzi d'interY. deriYati i piU o1ti 
Prezzi di marcato - Jopcli (!) 
I '!'ALIA 
Prezzi 4'1ntery. deriYati i piU baeei 
Prezzi di mercato - Ud1no (B) 
Prix d' inteM'. d'ri•'' lee plue bae 
LUXEKBOURG 
Prix de march' - ~ PIQ'O (C) 
Laagete atgeleide interventieprijzen 
IIEDERLAND 
Marktprijzen - Rctterdall (C) 
, 
, 
, 
Dll 
DM 
Dll 
DM 
rr 
Fr 
Fr 
rr 
rr 
rr 
Lit 
Lit 
Lit 
Lit 
r1u• 
nu• 
Fl 
Fl 
OCT 
15-21 22-28 
52::,7 
527' 1 
513,0 518, 
39,12 
-
,'),40 
37,54 
33,10 38,60 
59,37 
- -
- -
55,05 
55. 1•0 55,65 
55,10 55.35 
6.631 
7.300 7-300 
6.245 
6.700 6.700 
519,7 
545,7 51f5,7 
38,;5 
33,50 ;8,Eo 
PRIX DE MARCHE 
MARX'l'PREISE 
PREZZI DI HERCA'l'O 
MARX'l'PRIJZEN 
l 9 7 2 
NOV 
29-4 5-11 12-18 19-25 
JftMinto tenero 
534,0 
532,5 
51R, 523, 523, 523,0 
~·9,51 
- -
39,65 
-
37,94 
~8,60 38,60 38,60 38,60 
59,96 
- - - -
- - - -
55,64 
55,65 56,20 56,55 57,74 
55.35 55.90 56,25 57,44 
6.?48 
- 7-350 7-375 .425 
6.312 
-
6.800 7.000 7-000 
525,1 
548,8 551 ,l 551,1 551,1 
3S,e4 
-
39,40 39 '75 40,50 
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looks 
1973 
DEC JAil 
26-2 3·9 10-16 l7-23J4-30 l-6 f·13 
Zaahte tarwe 
539,4 544,7 
537,8 543,2 
528,0 533,0 538,0 548,0 . 
39,90 40,30 
40,25 
-
40,75 
- -
3:,33 38,72 
39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 
60,56 61,15 
- - -
-
-
- - - - -
56,24 56,83 
57,91 58,54 59,54 
-
59,88 
57,6S 58,24 59,24 
-
59,58 
6.814 6.381 
7·475 7-525 7·525 7·575 -
6.379 6.446 
7.050 7.100 7-000 
-
1·000 
530,4 535,8 
552,6 556,4 556,4 56,4 556,4 
39,23 39,61 
40,50 40,90 
-
41,75 
-
Pnx du froment tendre Wetchweizenpreise Prew del frumento tenero Prijzen van zachte tarwe 
UCI10 0 kg I I T UCI1 00 kg 
BELGIQUEIBELGI E 
, ... 1 ... ... 
f--- 1 12 2 
... r···r·· .... [ ... r·r· 
.. 1·. r··· ... I .... r···.r··· ... r··r·· 
... r··· . ..r-
1 
... 
.... !''' ~· 
.. T .... ...r~ . ...r 1 ~ ~ I" .• ;? - ..r·..r· 
···r; . ..r·...r· - I . ...,. , I_. ~ ~· 
""' 
1--'~ 
J-· = 
-
1 10 0 
9 9 
1 I I I I I I I I I I I t I o 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII Vtll IX X Xi XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII f I 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
RE/10 0 kg I I T RE/1 00 kg 
DEUTSCHLAND (BR) 
... r··· .... 
12 1 2 
... r·r·· .... 1 ... r···r·· 
v ..... ~-r··· ... 1 ... r··r· 
... r···r··· ,_..r-
---
... r··· 
.... 
J"".r-t/' . ..._ .:_~-~'>.-"\_l...r· ... ~ --' k ~:..r- f-...J 1 ~~-· . 
-
...- ~ . ..r·-"" 2~ ~--~/ f-..r..r- ""'\ ....:: &..r.-~:.r- . .r ~- ~:..r· . ._..r..r . 
. ..r· 
-
.:;;...-;: . 
. . ..r· 1 
_:;.ro L. .J . ..r·...r 
·-·..r· 
11 
10 0 
..r· 
9 9 
1 I I I I I I I I I I I 0 VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V I to VI VU 1970 1971 1972 1973 
UC/10 Okg T UCI1 00 kg 
FRANCE 
... r·· .... 
2 1 
... r··r·· .... l ... r··r· 
... r···r·· .... 1 ... r···r··· 
... r··r· .. _ _r--
.. . I" .. 
,...-r-
1 r··· ... 
... 
1 
... l ... r·· ... --' l_ _.r_.r-
... r···r·· 
_.r-l_ _.r_.r- . .r·-
... r··· _ .. -.r-
_.r_.r- ~:r-j· -:,-.r- . ...r·..r· 
0 
_.r_.r-
-
_.r-
·-·:" ~·,.... _ _. f-7~· ~._.. ··' ..r· . ...r·-' L . ._:~ "~ 
1 
~---~ '"'f':r.: ..r· .. ...£.:; - ...... f-~ ·-·..r· ..r· 
9 I) ..r_,.. 9 
2 
0 
j_,--1- ..r _,.. I ---- lt I I I I I I I I I 0 
XIIII XII I' XI 11 VI VII VIII XII I' VIII IX X Ill IV V IX X XI 11 Ill IV V VI VII VIII IX X ., 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
.................. Prix de seu1l I Schwellenpre1se I Prezz1 d' entrata I DrempelpnJzen 
---- Pnx d' >nlervenlion de base I Grund>ntervenlionspreis I Prezzo d' >ntervenlo d1 base I 8as1s>ntervenl1epnJS 
PR IX D'INTERVENTION o£.R1Vf:S I ABGELE!TETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI 0' INTERVENTO DERIVATI I AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hochste . . I .. ' piu alii I hoogste ... 
.. . les plus bas I medngste. I .. 1 p1u bass1 I laagste 
Pm de marc he A I Marktpre1se A I Prezz1 di mercalo A I MarklpnJzen A 
Pm de marc he 8 I Marktpre1se 8 I Prezz1 di mercato 8 I Markt prtJzen 8 
Pnx de marche C I Marktpre1se C I Prezz1 d1 mercato C I MarktpnJZen C 
Source tableau precedent 1 Quelle voranstehende Tabelle 1 Fonte tabella precedente I Bron voorafgaande label =Ew=G--G~D~v,--~E,~S~-?=o~oa~12,-~ 
1> Re9Lement (CEE) n°1432170 du 20.7.1970. 
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Prix du froment tendre Weichweizenpreise Prezzi del frumento tenere Pn]Zen van zochte torwe 
UC/10 0 kg I UCI 100 kg 
10 
IT ALIA 
r---
-"" -- / 
... r·· ... 
..;/ \ ..---~->z / 1 ~~ ... r···l .. ;- ~\ ;x- -- J ~:~ .. r·· -·- ~·~: _r--,.... ...,;!"'" ...... . _r-.r-1 1 r:~ .. r· .... . .. ,, -'"~ F~_r.r-y:~ _ _r- . 
--'--·- ._ ... -
... r·. 
_ _..-.r- ~ _.J __ .. - c.:;?'-·..r- \./- . ..r·-r /. _.r_.r- .L: _r .r· . ...r·l 
.:.r-
. ...r·...r· 
.. ~ L . 1 
... .r·.r· ·-·...r· 
. ..r·...r· 
·--.J-· 
12 2 
0 
. ..r· 
9 9 
1 I I I I I I I I I I I lt 
VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII 
0 
1970 XII I' 1971 XII I' 1972 XII I I 1973 
UC/10 0 kg I I UCI1 00 kg 
LUXEMBOURG 
12 
... r-·· ... 
1 2 
... r··.r···· 
.... l r··· ... !···~" .. 
... r·r·· ""] .... r···r .. ... r·· r-· 
1 ~-·· 
-
....-"'\. 
-
. ...r·- 1 ~ ~ l ... r··· ... f.-' \. ,...!-"" . ..r·...r· r··r·· ---r··· ~ - . ..J-. ...r· . ...r·l .. r...r· ...- . ...r·.T" ,......r· ·-·-'" 1 
. ..r·-<· L . 
·-·...r· 
10 0 
. ...r· 
9 9 
1 0 I I I I I I I I I I I lt 
VIII IX 
' 
XI 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII V111 IX X XI 11 Ill IV V Vi VII 
1970 XII I' 1971 XII I' 1972 XII I' 1973 
UC/10 0 kg I I 1 RE/ 00 kg 
NEDERLAND 
.I"". I"" .. ... 
2 
... r·.r··· 
.... l r··· ... r··~""· r;· ••• J ••• J··· 
"""} ... r···r··· ... . .r·-
1 ... r··· . ..r· 
~ > ~ l ... r··· ... ....-. _h-. ..r· ·-·r ~ L. .. \.P-. . ~ _,... ~ 0 ,... . ..r· 
. ...r 
.....__, 
9 
J I I I I I I I I I I l l 
XII I' XII I' XII I' V VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 Ill IV Vi VII 1970 1971 1972 1973 
.............. Pnx de seu1l I S.Chwellenpre1se I Prezz1 d' entrata I Drempelpr!JZen 
PRIX O'INTERVENTION DERIVES I ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PRElll D'INTERVENTO DERIVATI/ AFGELEIOE INTERVENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hiichste.. I 1 pul alt1 I hoogste ... 
.. les plus bas I medngste .. I ... ' p1u bass1 I laagste 
Pnx de marc he A I Marktprerse A I Prew d1 mercato A I MarklpriJZen A 
·-·- Pm de marche B I Marktpre1se B I Prezz1 d1 mercato B I MarktpnJzen B 
- Pm de marche C I Marktpre1se C I Prezz1 d1 mercato C I MarktpnJzen C 
Source tableau precedent I Quelle voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bron voorafgaande to bel 
1 2 
1 
1 0 
9 
0 
EWG- GD VI-E /5-700813 
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PAYS 
PAESE 
LAIID 
liELGIQUE I 
BJ:LGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAIID 
Deacription 
-
Deacrizione 
-
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
I NTERVENTIEPRIJZEN 
Beschreibung 
Omachrijving 
Soiglo Roggen 
Prix cl • intene11ti.on dtiriY'• lea 
plu 1lu I Jiaapte afpleide Fb 
intal'ftnt:l.eprijsen 
Prix de aarcb4 I Karktprijzen Fb 
f1 Bruxollaa-Kortrijk-LUge (C) 
Grundin terventionspreise DM 
Marktproiee - Duiaburg (A) DM 
tiedricste afgelei tete Inter- DM Yentionapreiae 
Marktpreiae - WUrzburg (B) DM 
Prix d'interYeatioA d'ri•~• rr lee plue bae 
Prix do marcU- D6p. Lciret (C) F! 
Prezzi d' interYento derivati Lit i piu baaoi 
Prezzi d1 11erca to - Bologna (C) Lit 
Prix d' intervent1on derives Flux lea plua baa 
Prix de march•- ~ pays (C) Flux 
Laagate afgeleide 1nterventie- Fl prijzen 
Marktprijzen- Rotterdam (C) Fl 
AUG 
483,8 
463,8 
35,67 
35,65 
34,17 
35,96 
47,58 
-
-
6.250 
472,3 
498,3 
35,04 
33,7 
1972 
SEP OCT 
458,E 493,4 
461,3 465,( 
36,02 36,37 
-
-
34,5 34,88 
36,07 3G,59 
45,11 48,64 
-
-
- -
~.270 t.350 
477. 481,9 
503,1 507,1) 
35,39 37,73 
34,2 31~,53 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
NOV DEC JAN l"EB 
Se gala 
498,2 ~03,0 507,8 512,6 
473,8 93,8 
36,72 37,07 37,42 37,77 
- -
35,23 35.58 35.93 36,28 
36,90 37,20 
49,18 49,71 5C ,24 50,78 
- -
- - - -
6.350 6.450 
486,7 491,5 96,3 5C1,1 
512,7 517,5 
36,08 36,43 36,78 37,12 
34,90 36,00 
- 22-
1973 
MAR APR 
~17,4 22,2 
38,13 ~8,48 
36,63 36,98 
51,31 51,84 
- -
"05,9 510 '7 
37,47 37,82 
MAI 
527 ,c 
38,83 
~7.34 
52,38 
-
515,5 
38,17 
JUN JUL 
Rogge 
CEREALES 
QETREIDE 
CKREALI 
GRANEN 
lOO kg 
1~7:/1975 
f1 
PAYS 
PAESE 
LAND 
BELGIQUE / 
BELGit 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
J'R.\NCI: 
ITALU 
LUD:IIIIOUBG 
IIEDERI.UID 
Description 
Deecrizione 
-
PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI ll' IliTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Beschreibung 
- Omschrijving 
Sdgle Roggen 
Prix d'interv. deriv8e lee plue bae/ Fb W.agate afgeleide interventieprijzen 
Prix de m.arcb6 I Marktprijzen Fb 
' Bru:xellea - KortriJk - L18ge (C) 
Grundinterventionapreiee Ill! 
Karktpreieo - :fuioburg (A) DK 
Niedrigate abgeleitete Interventions- Ill preiae 
KarktproiM - l!Urzburg (B) Ill 
Prix d'interv. deriv6e lee plll• bae Ff 
Prix cle aarche - Dep. Loiret (c) rt 
Preasi d'intervento derivati Lit i pili bassi 
Prer.si 41 aercato - Bologna (C) Lit 
Prix d'interY. 46rtvea lee plus baa Flux 
Prix de •nrU - f6 P8JS (C) Flux 
Laagate afgele14e inrerTentieprijzen Fl 
llarktprijzon -Rotterdam (c) Fl 
OCT I 
PRIX DJ: MARCHE 
HARKTPRJ:ISE 
PREZZI DI KERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 7 2 
NOV I DEC 
15-21122-23129-4 /5-ll I12-18/19-25I2G-2I 3-9 110-16117-23124-30 
Se gala Rosp 
493,4 l 498,2 I 503,0 
65,0 1465,01 
- 147o,ol 47°·+75,o ~,o 1465,0}9>,~ 500,0 l5oo,o 
36,37 l 36,72 I 37,07 
- I - I - I - I -1-1-1-1-1-1-
34,88 I 35,23 I 35.58 
~6.75136.90136.90136.90136.90136.9> 137.~ 37,20137.137,20 1 _ 
48,64 I 49,18 I 1<9 '71 
- I - I - I - I - I - I - I - I -I - I -
- I - I -
6.350 16-3501 
- I - ~-35° 16.350 16.4~ _ 16.451 _ 1 -
481,9 l 486,7 I 491,5 
j507 .91507 '91510, 61512' 71512,71512,71514,11517,5,517,51517,5,517,5 
35.73 l 3G,o.S I 36, 113 
34,50,31+,601- ~4,60,34,75,35,00,35,25135,501- ,36,501 -
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CEIIIALES 
Gl'l'RIIDI: 
CERIALI 
GRANEII 
lOO q 
19?3 
JAH 
?·1-6 17-13 
507. ~ 
I 
37,42 
I 
35,93 
I 
r,c,<:4 
I 
-
J 
496,3 
J 
?-C, 7R 
I 
Prix du se1gle Roggenpreise Prezzi delta segala Roggeprijzen 
UC/10 0 kg I I I UC/ 100 kg 
BELGIQUE/BELGIE 
... r····· .. .... 
... r· 1 11 
.. .r······· 
[ r···· .... r···~""· . ..r·-
... r···· ... .... 1 ~ •.• J •• • r ... 
...r·-r 
... r··· .... {' .. 
... r···'··· l. ... r·· L. 7 1 ... r··· ~ N. . ...r·-'" ·-·-'" !f!: . ..r~ . ...r·-r -
. ./- ·-·-'" / , 
~ 
10 
9 
0 
9 
8 8 
.1 0 I I I I I I I I I I I lt VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI Xtlll 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
RE/10 0 kg I I I RE/ 100 kg 
DEUTSCHLAND (BR) 
... r··· .. ··· .... 
1 r·J 1 
... I" ..... 
····r ••• !'''[''' ~.r-
!-'.:.~ .:.~ .. .... 1 
... !' .J .. ~ .... ! ,_.r..r--... . !""" 
..r-- . ..r·-
r··r·· ~:=:-: t:.~\ ~x~ -- ~..r- . ..r· 1 .•. ~ ~ ~ .. r . .r L. . ..r·-r" . ..r ·-·-'" ~ ._r·~· r . ..r·-' 
. ...r· 
'-· .... r-
10 
9 
0 
9 
. ..r· 
8 8 
1 I I I I I I I I I I I lt 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII I I 11 111 IV V VI VII Q 0 
UC/1 
1970 1971 1972 1973 
00 kg I UC/ 100 kg 
FRANCE 
... /'''''''' .... 
1 1 
... r·· 
... r ........ 
[ r·· ... .r···r··· 
... r······· .... 1 ... ,...r·· 
0 ... r··· r···J ... 1 
... r···I''' l. .. r·· 
0 
... r··· 
. ..r·-
9 . ..r·..r· 
v r-...r-·1 . ..r·-'" • ..J" l..... ...r·-'" ~...r-·..r· ·-·..r· 
-
. ..r·..r· 
....... 
,._J-·~ 
..r-i . ·--'· 8 
_r....r- L __ :r~~-"_,_ I I I I I{ I I I I I I 
V111 1x97o XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI X111 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI Xl11 11 Ill IV V V1 VII 1971 1972 1973 
9 
8 
................... Prix de seu11 I Schwellenpre1Se I Prezzi d" enlrala I DrempelpriJzen 
---- Pnx d' mlervenl1on de base I Grundinlervenllonspreis I Prezzo d' mlervenlo di base I Basisinlervenlieprijs 
PR IX D'INTERVENTION DERIVES I ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI O'INTERVENTO DERIVATI I AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
.•. les plus hauls I hochsle ... I .. 1 puj alii I h?ogsle .. . 
... les plus bas I medngsle ... I ... 1 p1u bass1 I laagsle .. . 
Pm de marc he A I Marktpre1se A I Prezz1 d1 mercalo A I MarklpnJzen A 
Pm demarche B I Marktpre1se B I Prezz1 di mercalo B I MarklpriJZen B 
Pnx de marche C I Marklpre1se C I Prezz1 d1 mercalo C I MarklpnJZen C 
Source tableau precedent 1 Quelle voranslohondo Tobollo I Fonte tabella precedenle I Bron voorafgaando label ~E=w~G--~G~D~V~I-~E~/S~-~?O~O""'S~l.,...l 
1 > Reglement (CEE) n"1432/70 du 20.71970. 
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Prix du seigle Roggenpretse Prezzi delta segolo Roggeprijzen 
UC/10 0 kg I UC/1 00 kg 
IT ALIA 
1 
... , ............ 
.. .r··· 1 
... J''''.r··· 
····r ... r· .. J 
.. 
... t········ 
_./ 
.... r··· .... r··· 
·~ ~ ... !'' 
... r· .. r··· I I 1 0 
10 
... !'' 
- / / 
""' --.......... .../ 
9 9 
B B 
1 I I I I I I I I I I I rt 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X Xi XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
UC/10 Okg I I UC/1 00 kg 
LUXEMBOURG 
11 ... r········· 1 
... r·· 
. J •... .... 1 r··r· 
.... ! 
. ..r·-
... !'. 
0 
···c.····· '''l .. 1~ ~ ~ .... r··· 
-
.r 
V ~ . ..r·~ T. .. r . ~ 1 10 ·;;;;. - . ..r·-r- . ..r·l . ..r·..r· _r·- ·-·..r· 
. ..r . ..r·..r· 
. ..r· 
. ...r 9 9 
8 B 
1 I I I I I I I I I I I lt 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
00 kg UC/10 0 kg I I RE/1 
NEDERLAND 
I 
1 
... !''' 
... !"'"'" 1 
0 
... ]"""" 
""l I"' ... r·t"" . ..r·-
... !"" .... , ........ "'1 .... 1"")" . ..r·...r· , . .. t· .. ~· 0 ... 1: ... ;··· L. V 1 ... r··J···· ...r-·- -~ ~ ·-·..r· .. ,, ... ~ ~ .. ~ \...._...;-' 
. ..6"' k-·..r· 9 , 9 
8 8 
1 I I I I I I I I I I I rt 
VIII IX X XI XIIT I 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
................. Pm de seUII I Schwellenprerse I Prezzr d' entrata I Drempelpntzen 
PRIX 0' INTERVENTION DERIVES I ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZl D'INTERVENTO DERIVATI/ AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hiichste .. I .. 1 pru alto I hoogste ... 
. les plus bas I noedrogste .. I ... 1 pou bassr I laagste .. 
Pm de marc he A I Marktpre1se A I Prezzr d1 mercato A I Marktprrtzen A 
--·- Pm de marc he B I Marktprerse B I Prezzr do mercato B I MarktpnJZen B 
- Pm de marche C I Marktpreose C I Prezzr dr mercato C I MarktpnJzen C 
Source tableau precedent I Quelle voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bran voorofgaande tabel 
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IEWG-GD VI-E/5-700~15 
PAYS 
t 
PAESE 
LAND 
BELGIQUE / 
BELGI£ 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
Description 
-
Deacrizione 
-
PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Beschreibung 
Omschrijving 1972 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1973 
AUG I SEP I OCT I NOV I DEC JAN I FEB I MAR I APR I MA! I JUN I JUL 
Orge Gerste Orzo Gerat 
Prix d'intervention dertvee lea 
plus hauta I Hoogste afgeleide Fb 472,6 472,6 476,9 481,1 485,4 89,6 493,9 498,1 5C2,4 5C6,6 interventieprijzen 
Prix d 1 intervention dertvea lea 
plus baa / Laagate atgeleide Fb 470,9 470,9 475,2 479,4 4&3, 7 lt87,9 492,2 496,4 500,7 0 4,9 interventieprijzen 
Prix de aarcbf I Marktprijzen Fb 456,0 464,2 470,6 476,0 491,7 !1 Bruxelles-Kortrijk-LHge (C) 
Grundinterventionapreiee Ill! 5,03 35,03 35.34 35,65 35,96 36,27 36,58 36 ,e9 37,20 37,52 
Marktpreiae - Duisburg (A) Ill! 34,53 
-
35,53 36,40 36,9J 
Niedrigste abgelei tete Interven- Ill! tionapreise 33,50 35,50 33,81 34,13 34,44 34,75 35,06 35,37 ~5,68 35,99 
Marktpreiae - Wiirzburg (B) DM 33,50 33,lt3 33,25 33,55 33,9J 
Prix d • intervention dertvea lea F! plua hauta 52,71 52,71 ~3,19 ~3,66 54,13 54,60 55,08 55,55 56,02 56,49 
Prix de JD&rcbe - Basses Alpes (A) Ft 
- - --
-
Prix d'intervention dertvea lea Ft plus baa 47,62 47,62 48,09 48,56 49,03 49,50 49,98 50,45 50,92 51,39 
Prix de march' - Il<lp. Indre (B) Ft 51,05 51,40 51,47 52,o6 53,27 
Prezzi d 1 intervento derivati Lit 1 piil bassi 
.611 ~.611 5. 664 5.717 5.770 5.823 5.876 5.929 5.983 .c36 
Prezzi di mercato- Foggia (C) Lit 5.800 5.984 6.100 6.350 6.350 
Prix d 1 intervention deriv'a lea Flux plus baa 461, 5 461 '5 465,8 470, c 474.3 478,5 482,8 487 ,o 91,3 95,5 
Prix de marcbe - tJ pays (C) J"lux 52C,O -
- - -
Laagete afgeleide interventie- Fl ~4,4 0 34, 4C 34,70 35,0 1 35,32 35,63 35,94 36,24 36,5 ; 36,86 pr~en 
Marktprijzen - Rotterdam (C) Fl 33,7 9 35.23 35,38 35,8 3 36,93 
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CEREALES 
GETREIDE 
CEREAL! 
GRAN EN 
100 kg 
1972/1973 
!1 
P.lYS 
PAESE 
LAND 
BELOIQUE I 
SELOit 
DEUTSCBLAIID 
(BR) 
FRAIICE 
ITALU 
LUDMBOURG 
IQIDERLAIID 
Deecription 
-
Deacrizione 
-
PRIX D• INTERVENTION 
IITERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Beechreibung 
O•achrij'fing 
Orge Gerate 
Prix d 'interv. d41rivthl lea plue haute/ 
Roogate afgeleide interventieprijzen Fb 
Prix d' interv. d'riY'e lea plus baa/ Fb Laagete afgeleide ia.terventieprijzen 
Prix lie .. rcbl I Marktprijzen Fb 
~ Bruxelles - !Cortrijk - LUgo (c) 
GrundinterYentionapreiae DH 
Marktpreiee- n>iaburg (A} DH 
Nie4rigate abgeleitete laterYentione- Dll preiee 
Marktpreiee 
- llilrzburg (B) Ill 
Prix d'intery. d'riv'• lee plue bauta rt 
Prb de .. rob6 - Bu .. s Alpes (A) Ff 
Prix d11nter•• '"ri.,.,e lea plua bae rt 
Prix de .ucb6 - D6p. Indre (B) rt 
Prezzi 4 1 1ntervento 4eriYati Lit 1 piol baaoi 
Prezzi di aeroato - Foggia (C) Lit 
Pri:z d 1 interY. 46riYfe lea plue bae Plus 
Prix de aarcb6 - ~ PIQ'B (C) nux 
Laagete afgeleide interventieprijaen n 
Marktprijzen- Rotterdam (C) Fl 
OCT 
PRIX DE MARCBE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI KERCATO 
M&RKTPRIJZEN 
1 9 7 2 
NOV DEC 
15-21l22-2el29_4 b-n h2-18 h9-251 26-2l 3-9 [1o~ !17-23 ~'•-30 
Or so .... , 
476,9 lt8l,l 485,4 
475,2 '•?'J,4 483,7 
>70,81470,81472,5J474,+75,8148o,61464,+67,51494,+97,51502,5 
35.34 35,65 35,96 
- 135,651 - I - 136,151 - 136,651 - 1~1 - J -
33.81 34,13 34,44 
33,15133.55,33,55,33,55,33,55,33,55,33, 33.~ 133.~ 133.~ 1 -
53,19 53,66 54,13 
- I - I - I - I - I -1-1-1-1- I -
lt8,0t} 48,56 49,03 
51,22151 '22151, 441 :.1, 4~ 51,94152,54152,92153,42153,1.71 - I -
5.664 5. 7l7 5-770 
6.10016.1001 _ 16.35~ 6.35016.35016.35016-35016-35016-35016.350 1 
465,8 I 470,0 474,3 
- 1- I - I - I - I - I - I - I - I -J -I 
34,70 I 35,01 35.~2 
35,50135.1 
- 135. 4135. 65136,00136.~ 136.6ol - 137.~ I - I 
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I 
CEREALIS 
GITIIIIDE 
CJ:DAU 
OIWO:ll 
lOO kg 
1973 
JAN 
31-617-13 
489,6 
487,9 
I 
36,27 
I 
34,75 
I 
54,60 
I 
49,50 
[ 
5.823 
I 
478,5 
I 
35,63 
I 
Pnx de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen 
UCI10 0 kg I I I f'" ..••.••• VCI 
BELGIQUEIBELGIE ... r·r·· ••• J ........ 
'''"l. ....... ... ,. .. r··· 
100 kg 
. .. r···'···· 
.J*·- 1 
••• J"'''''''' 
''''1. ....... ... r··· ~~ -~·..r· 10 0 ~-K .. -
'7 ~ ·-:Cl ~ . ...r·.:J:'!= ~ . ~- . 
. ..r·_J- r-..,...-' 
9 
·-· 
9 
8 8 
7 7 
J I I I I I I I I I I I lt 
VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 
" "' 
IV V VI VII VIII IX X XI 
" 
Ill IV V VI VII 
0 0 
1970 XII I' 1971 XII I' 1972 XIII 1973 
REI10 0 kg I I I ......... ~El 
... r··r· 
.... 
DEUTSCHLAND (BR) ~: 1\ ... r--·7 '''1 ........ .•• 1". ,J"'' -..r-0 --
••• s .. •••••• ... , .. ,. ~_,...... F='" 1 t-,.-,r··· ''''l. ...... f-~~ --"1. -~·-f·. ~:.r:- . -1-_,....L_ ~,c::::-= J~.r ~::::J.. ~ ...r· ~..r--1""' 
-· 
...r...r- ~--- -- .-·-:- . ...r·..r· :;;;;. 9 ' ~_,.. . ...r-- 1 •• ~·- .. -1'" 9 ';71"" 
~-..r· 
100 kg 
0 
8 8 
7 7 
I I I I I I I I I I I I lt 
VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 
" 
Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII 0 
1970 XII I' 1971 XII I' 1972 XII I' 1973 
UC/100kg I 
FRANCE 
r ........ UC/100 kg 
.... , ... r .. 
... , ... r· .. 
... 1""['" ... f"""'"'l ....... 
0~-4-----+----~~~~~--~~~~---+=---~----+-----~~~~--~~ 
... ,. .. !"" ... , ........ "'1.. ......... 1"/, -·- :::r-..J 
........ ... r .. f'" .r-·r- • .r-L ----- -/-.r- .J"_.r- '=.; ~.::.::.:~.:.. 
9 • .r-• - / 
..r-....r ._..-·~·t-"""'""··-t:: ~-~-- --~ r::;~: r~~;-=l_ -./·· . ..r·...r- . ...r-...r· ·-'"·l. ·-·-8 - . ..r· E.~.~~~--~-~~--~--.1-_+-__ ---+----~--~---+----~--~---+----~8 
~- . ...r~ 
7 7 
1 I I I I I I I I I I I it 0 
XI XII I' XI XII I' XI XII I' VIII IX X " Ill IV V VI VII VIII IX X 11 111 IV V VI VII VIII IX X " "' IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
................... Prix de seu1l I Schwellenpre1se I Prezz1 d' enlrala I DrempelpnJZen 
---- Pnx d' mlervention de base I Grundmtervenl1onspreis I Prezzo d' inlervenlo di base I Bas1sintervenllepnjs 
PR IX D'INTERVENTION Df:RtVf:S I ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI D'INTERYENTO OERIYA.TI I A.FGELEIDE INTERYENTIEPRIJZEN 
... les plus hauls I hochste ... I .. 1 puj alii I hoogsle .. . 
.. . les plus bas I medngste ... I .. 1 piu bass1 I taagste .. . 
Pm de marche A I Marktpre~se A I Prezzi d1 mercalo A I MarklpriJzen A 
Pm de marc he B I Marktpre1se B I Prezz1 d1 mercato B I Mark I pnJzen B 
Pnx de marche C I Marklpre~se C I Prezz1 d1 mercalo C I MarklpnJzen C 
Source tableau precedent I QueUe· voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bron voorafgaande tabel 
1> Reglement (CEE) n• 1432170 du 20 71970 
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EWG-GD VI-E/5-700816 
Pnx de l' orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen 
UC/10 0 kg I .. r········UCil 00 kg 
IT ALIA ... r··~""· 
.•. J''''''''' 
···l.. ...... r··r··· 
.... !' ... r··· 
0 
···r-
,,,/'''' .... 
····!. ....... .... r .. / 1 0 c .... r··· ~ ... / ..r·-····-y ./ ~ . ....r-"l .~ . ...r· ~_,-....r· , ~ ~ • ..J"* • ...r· '--v 9 ._r·..r-. .r·...r· ·-· 
8 
9 
8 
7 7 
1 I I I I I I I I I I I lt 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI Xll I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' " Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 0 
00 kg UCI10 0 kg I 1 ~ ~ r··-····\JCI1 ... r··r-· 
... 1. .•••... ... .r···f ... ... , .... r··· 
0 
LUXE~~ 
0 / .•. t'"' 
... 1 
... r········· """l ....... . .. r-
••• 1 r··· ~...r·..r· 
... r···J···· ~...r·"l. ..r ....... 
. .r·...r-
·-·-· 
_..r 
;....J""..., . ...r· 
. ...r;;r· .:::: 9 
·-· 
1-_,... . ...r·f 9 
8 8 
7 7 
J I I I I I I I I I I I lt 
XIIII XII I' XII I' 0 VIII IX X XI " Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI " Ill IV V VI vu 1970 1971 1972 1973 
UC/10 0 kg I I r-······~.E/1 00 kg 
NEDERLAND ~ 
... r·r-· 
...•.... [:.;;. ····l... ..... r···r··· . ... / . ..r·-
0 .... 
... !' .. '"'' 
.... , ........ C- ,.. ~..r· . .. r ~ < .... ~ r..r·.r· . ...r·"l. \::!= .. ~ . ....r~ 
.... -·-· 
..r·..r· 
9 ......... 
f-·-· ~ ~
8 
7 I 
1 I <:: I I I I I' I l I I I I I 0 
' 
XI 
XII I' XH I' XII I' VMI IX 11 Ill IV V VI VII vm IX X XI " Ill IV V VI VII V Ill IX X XI " Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
........... Pnx de seu1l I Schwellenpre1se I Prezz1 d' entrala I OrempetpnJzen 
PRIX 0' INTERVENTION DERIVES I ABGELElTETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI D'INTERVENTO DERIVATI/ AFGELEIOE INTERVENTIEPRIJZEN 
... tes plus hauls I hochste ... I . 1 pnl all1 I hoogste .. 
.. les plus bas I medngsle .. I ... 1 p1u bass1 I laagsle .. 
Pm de march@ A I Marktpre1se A I Prezz1 d1 mercalo A I MarklpnJzen A 
·-·- Pm de march@ B I Morktpre1se B I Prezz1 d1 mercalo B I MarklpnJzen B 
- Pm de march@ C I Marklpre1se C I Prelll d1 mercolo C I MarklpnJZen C 
Source tableau prf:!.cf:!.dent I Quelle voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bran voorafgaande tabel 
1 0 
9 
8 
7 
0 
EWG- GO VI-E /5-700817 
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PRIX D' INTERVENTION PRIX DE MARCHE CEREALES 
INTERVENTIONSPREISE MARKTPREISE GETREIDE 
PREZZI D' INTERVENTO PREZZI DI MERCATO CEREAI.I 
INTERVENTIEPRIJZEN MARXTPRIJZEN GRAN EN 
lOO q 
PAYS Description 
-
Beachreibung 1972 1973 197211973 PAESE Deacriziona 
-
Omachrijvi!ll' 
LAND AUG SEP OCT NOV DEC JAM !'EB IWI APR lW: JUII JUL 
" 
Avoine Hafer Avena Hayer 
BELGIQUE/BELGI£ Prix de marche I Marktprijzen Fb 410,0 413,3 419,2 433,6 470,7 fl Bruxelleo-Kortrijk-Litge (C) 
DEUTSCII.I.lND( BR) Marktpreiae - Hannover (C) llll 29,50 30,56 33,4o 34,23 35,77 
ra!ICE Prix de march'- Dep.EURE-ET-L% Ft 42,76 42,6o 42,96 45,93 50,92 
ITAiLIA Prezzi di aerca to - Foggia (C) Lit 5.800 5-964 6.150 6.4oo 6.4oo 
LUxtMI!OURG Prix de march6 - !1 pa;ra (C) Flux 520,0 
- -
- -
NEDERLAND Marktprijzen - Rotterdam (C) n 30,02 32,09 33,61 34,10 36,56 
Mdo Ha is Granoturco Mars 
BELGIQUE/BELGI£ Prix de march6 I Harktprijzen Pb 532,8 534,4 563,6 545,2 549,0 
DEUTSCHLAND( BR) Mark.tpreiee llll 
- -
39,83 39,90 4o,15 
Prix d' intervention Ff 
FRANCE 
6,24 1+6,24 46,24 46,82 47,21 47,39 47 97 48 55 49,13 49 70 49,70 "'1,70 
Prix de -rcbf- Dfp. Landeo (C) Ff 52,20 52,56 51,93 52,14 51,90 
Prezzi d'intervento Lit 
.203 .203 .203 15.268 IT ALIA Is. 268 Is. 333 Is. 398 .463 15.528 ·593 ~ ~ 
Prezzi di aarcato - Bologna (C) Lit 
- 6.025 5.962 6.163 6.475 
LUxtMBOURG Prix de marchf nux 535,0 555,0 555,0 545,0 545,0 
NEDERLAND Marktprijzen Fl 36,51 36,9 36,76 37,73 36,00 
Froment dur Hartweizen Frumento duro Duru.m tarwe 
BELGIQUE/BELGI£ Prix de aarch8 / Marktprijzen l'b - - - - -
DEUTSCHLAND( BR) Jlk.rktpreiee DM 
- - - - -
Prix d 1 intervention d'rive Ft 
unJ.que 4,95 5.57 .6 2C 
" 8' 7,46 8 08 8 71 69,34 69 97 be. 59 
Pri.x 441 march•- ~p. Bouchee du Ff 66,00 
-
68,00 
- -
FRANCE Rhone (A) 
Prix d'intervention d8riv~ Ft 64,95 65,57 6c ,20 66,83 67 46 68 08 68 71 69 34 69,97 0.'59 unJ.que 
Prix de mareh8 - Dep. Aude (B) Ft 64,>0 64,50 66,25 66,66 
-
Prezz.O d 1 intervento derivato Lit 
unico 7.3C 8 7.:79 7.449 7.520 7.591 7.661 7.732 [,>.803 .872_ .')44 
Prezzi di me rea to- Genova (A) Lit 
- 8.300 8.525 
- -IT ALIA 
Prez:r.o d'intervento derivato Lit 
UD.l.CO .308 .379 • 449 7.520 17.591 17.661 • 732 7.803 7.873 17.944 
Prezzi di mere a to - Palermo (B) Lit 7 ,C75 7.190 ?.429 7-534 7.613 
LUXEMBOURG Prix de mareb8 Flux 
- -
- - -
NEDERLAIID Marktprijzen Fl 
- -
- - -
- 30-
PRIX D' INTERVENTION PRIX DE MARCBE CERUl.IS 
INTERVENTIONSPREISE MARKTPREISE GJ:TREIDZ 
PREZZI D' INTERVENTO PREZZI DI MERCATO CZREALI 
INTERVENTIEPRIJZEN HARKTPRIJZEN ORANZN 
lOO q 
PAYS 1 9 7 2 1973 Description 
-
Be8chreibung I PAESE Deacrizione 
-
OmscbrijYing OCT NOV DEC JAN 
LAND 
15-?l 22-28 29-4 ] 2-1~ ] 9-25 26-2 10-16 17-23 24-30 31-6 5-11 3-9 7-13 
Avoine Hater Avena Haver 
BELGIQUE/BELGII: 
I :rB~~~1::"~h:oftr~~P~;i::ic) Fb 420,C 420,0 425, 42G' I 430,C 436,7 441,7 46o,o 468,3 48o,o 475,0 
DEUTSCHLAND( BR) Marktpreiae - Hannover (C) DM 33,5C 33,65 33,6 33,9 31f ,1 
-
34,65 35,00 35,90 36,4o 
-
FRANCE Prix de marcb6 - Dep. Eure-et-Lo1r (c) F! 42 ,5C 43,75 44 ,o 1~), 7. 44,25 48,00 50,00 48,aa 
-
52,00 52,00 
IT ALIA Prezzi di mercato - Fogg1.a (C) Lit 6.10( 6.30( 
- 6.'•0 6.4oc 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 
LIJDI!BOURG Pr!.:o: de march' - ~ r~· (c) Flux - - - - - - - - - - -
NEDERLAND Marktprijzen - Rotterdam (C) n 3],5C 33,6 - ?3.5 33,7 34,4o 34,75 35,75 
-
37,4o -
Kal:o Kaia Granoturco Malo 
SloUQUVULill Prix de marcb6 / Karktprijzon Fb 534,4 ~39,5 543, _::!,o, 546, 544,1 546,3 555,9 556,2 543,9 543,7 
DEUTSCHLAND( BR ltarktpreiee DM 
-
39.75 - - 39,9 
-
39,90 
-
4o,15 
- -
Prix d'intervention Ft 46,24 46,82 I 47,21 I 47,39 
FRANCE ~0,50 )2,~ Prix de march~ - Dep. Landea (c) F! - ~2. 78 - 5l,F;3 52,o8 
-
51,11 
- -
Prezzi d'intervento Lit 5.203 5.268 J 5.268 I 5.333 ITALU 
Prezzi di mercato - Bologna (c) Lit 5-975 5.975 - - 6.125 6.200 
- -
6.475 
- -
LUIZMBOURG Prix de march' nuz 
NEDERLAND Marktprijzen Fl 36,70 36,95 37,25 37,50 37,8o 37,95 38,15 38,15 38,15 7,95 37,75 
FromEI'lt dur Bartweizen Frumento duro Durua tarwe. 
BELGHjUE/BELGII Prix de marcbe I Marktprijzen Fb 
- - - - -
- - - - - -
DEUTSCBLAND(BR Marktpreiae DM 
- - - - - - - - - - -
Prix d' interY. deri•' unique F! (,6 ,20 66' 33 I 67,46 I 63,08 
Prix de aarcb' - Dt§p. Bouches du Rhone(A) rr 
- - - - -
- - - - - -
FRANCE 
_l I Prix d'interv. d'ri v4 unique Ft G6, 20 66,33 67,46 68,08 
Prix de aarcb6 - Dep. Aude (B) F! 
-
6h,2] 
- - -
66,BB 
- - - -
-
Prezz d'intervento derivato ,11ico Lit J I 7.661 7.4\9 7-520 7.591 
Prezz di mercato 
- Genova (A) Lit 3.55C' ? .:·50 - - - - - - - - -
IT ALIA 
I I Prezzi d'intervento derivato urnco Lit 7. 41~'] 7.520 7-591 7.661 
Prezzi di me rea to - Palermo (B) Lit ~· .467 ? ,11-;"~ - 7.513 7.525 7.563 7.563 7-575 7·625 7.625 7.675 
LUXEMBOURG Prix de march4 Flux 
- - - - -
- - - - - -
NEDERLAND Marktprijzeu J'l 
-
- - - - - - - - - -
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Pnx de l'avoine Haferpreise Prezz1 dell'avena Haverprijzen 
UC/10 0 kg I I I UCI 100 kg 
BELGIQUEIBELGIE 
... r········ .... 
10 ... 
... 
1 0 
8 
• •. !''"'''' 
.... l.. ...... ... t···r··· ••• J ... r ... 
/ 1'--" •••• L ......... .... 1. ....... .... 1'' .. r··· I t>x··· . 
... r··· l/ 9 ........ '" I""" ........... ~ ~ v--..-..., ~ 
""' 
9 
8 
7 7 
0 01 I I I I I I I I I I I 1f 
VIII IX X XI Xll 11 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 
" 
Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIITI 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
REI10 0 kg I I I REil 00 kg 
DEUTSCHLAND (BR) 
... r······ ... 
0 
, ... 
0 ... 1 
••• !''''''''' 
.... l .......... .r-·' ... 
... /'''1 .. '' 
.... r ........ 
.... 1 ......... .... t···J''' 
-
... r···r··· 1-. 
···-~ 
--
,--/ ....._ rv ········ 1'---1\ V 
V" 
9 
8 
7 
1 I I I I I I I I 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX 1970 1971 1972 0 
UC/1 OOkg I 
FRANCE 
0 
... r········ 
... l ...... 
... J····r··· 
••• J""'''''' 
.... l. ....... .... r···r··· 
9 ... r···r··· 
.... r···, .... 
········ i,.--~ 8 / ...... 
!/ ....... ~ v- ~ ~ 
7 
J I I I I I I I I 
VIII IX X XI XII' I " 
Ill IV V VI VII VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX 1970 1971 1972 
Pnx de seUII I Schwellenpretse I Prezzi d' entrata 
Pm de marche I Marktpretse I Prezzi di mercato 
I/ 9 
8 
7 
I I I IT 
X XI 
XII I' " Ill IV V VI VII Q 1973 
UCI 100 kg 
... ,. ...... ... 
, ... 
1 0 
... J···r··· 
.. ::..,-
I 
0' 
I 
X 
I 
XI 
XII I' 11 
DrempelpnJZen 
MarktpnJzen 
9 
8 
7 
I I~ 0 
Ill IV V VI VII 
1973 
Source tableau precedent 1 Quelle voranstehende Tabelle 1 Fante tabella precedente I Bron voorafgaande label ~E~w=G--~GD~VI--E=,=s-~?O=o~e~,~ 
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Prix de l'avoine Haferpreise Prezzi dell' avena Haverprijzen 
UC/10 0 kg I UCI 100 kg 
IT ALIA 
~ ~ .... ... r········ ... 
V v,....r· ... 1 )..-- .... r··· .... ····y 
- ~ .... t···r···· ····\ .... 1... ..... ... ;····r··· ... 
... r··· ~ "\.... V 9 ········· 
10 
9 
0 
8 8 
7 7 
J I"" I I I I I I I I I I I 1\ 0 
VIII IX X XI 
XII I' V VI VII VIII IX X XI XII I' XII I' 11 Ill IV 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
UC/10 0 kg I I UCI 100 kg 
LUXEMBOURG 
...... 
.... r······· .... 
. .. 
V "' ... 1 ••• J'''"'''' ··T ....... ... r· .. r··· / I .... r . r···· 
... r········ 
····!... ...... .... J···r··· 
... r···r·. 
... r ... r··· 9 
10 
9 
0 
......... 
8 8 
7 7 
1 I I I I I I I I I I I 1\ 
VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V Vi VII 1970 1971 1972 1973 0 
UC/10 0 kg I I RE/1 00 kg 
NEDERLAND 
... r········ ... 
0 
.... 1 
••• !''''''''' 
···l ...... ~ ... : •• J •••• r··· .. .r· .. ··. ···"!. ........ ••• l''''.r··· A ... r···t .. .,......_ 9 
. ./.. . • ~ .... r;.;.;, ~ 
'V 9 
....-+--...... V 
-
8 8 
- ~ 
0 
7 7 
J I I I I I I I I I I I I 0 0 
XII I' XII I' XII I' VIII IX ' XI 11 Ill IV V Vi VII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
Pm de SeUII I Schwellenpre1se I Prezz1 d'enlrata I DrempelpnJzen 
Pnx de marche I Marklpreise I Prezz1 di mercato I MarklpnJzen 
Source tableau pn?cE>dent I Quelle voranstehende Tabelle I Fonle tabella precedente I Bran voorafgaonde label 
EWG- GO VI-E /5-700819 
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Matspretse Prezzt del granoturco M a ,·spri jzen 
UC/10 0 kg I I I UCI 100 kg 
BELGIQUEIBELGIE 
I\ 1 - 1 
......__j 
-~ ~ ~ .. . r·· ..... .... ............ ~ 
----
1' l"" 
..... ... 
.. r···r· 
.. r· 
"'"! ... r·· .I ... . .... 1 r .. r ... 
. I'' r . ,,,,1"' I'''' . ....... 
10 0 
...... 
9 9 
8 B 
t ' I to I I I I I I I I I I I 
VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
REI10 0 kg I I I REI1 00 kg 
DEUTSCHLAND (BR) 
1 
-
11 
~ 
__.--
. . 1 .. . .... 
---
r-.. . . !"'!"' 0 
-
,I .... . ... r ... r· .. 1 
....__,.. . ,,,,1'' ... "'!~ ..... ... r·· r··· . ...... ... r·· J .. . ... r . r·· 
... I 
.r .. 
0 
.. 
9 9 
I 
I 8 
I 
' 
8 
1 lt I I I l I I I I I I I 0 VI VII Q VIII IX X XI 
XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I' 11 Ill IV V VI VII Vtll IX X XI X11 I' 11 Ill IV V 1970 
UC/100 kg I 
FRANCE 
1971 1972 1973 
UC/100 kg 
..•• r 
L .. .... .... .. . . r· o~--Jt--,.--.,-.~.-.-.,-.. -.,-.-.r.~ ..T,~ .. ~.~~ ..~.l-.. -.-.. -.. r.-.. -r-.. -,-.. t-.~.,~ ..~.,~ .. ~.~L---t-~.~ ..~ .. ~ .. ~L---t-----~-----t-11o 
...... I . ~ ,..--r--
h-+---r---1-~ 
1) 
7~~----~-----+-----+-----+-----r-----r----~----~-----+-----+-----r~ 
J i I 
0 VIII ;x
970 
XI XII I' I I I I I I XI XII I' 11 Ill IV V VI VII VIII 
1972 
VI VII VIII IX X 
1971 
11 HI IV V 
Prrx de seuil I Schwellenpre1se I PreZZI d'entrata I Drempelprrtzen 
Prrx d'•nlervent1on I lntervenhonspre1se I Prezz1 d'1ntervento I lnterventleprr)Zen 
Prrx de marche I Marktpre1se I PreZZI d1 mercato I MarktpriJZen 
Source tableau precedent I Quelle voranstehende To belle I Fonle tabella precedente I Bron voorafgaande to bel '-E=w""G--G"'o"'v""I-,-E""1""5-""70"'0"'8~2..10 
1l Reglement (CEE) n°1432/70 du 20 71970 
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Maispreise Prezzi del granoturco M01'sprijzen 
UC/10 0 kg I UCI1 00 kg 
IT ALIA 
1 I 11 
I 
... r···· ...... 
, .. /" ... r ... ~···· 01- r. ..;z . .. 1 ... I'' . ..... 0 
"'!\· ... r· r •• V V ... , .. , .... I .. I""~ ·-... V / 9 - 9 ~ \.. ~ ~ f--1' ~ I ~ r-- ~ I'""'"'"' 8 
I l I I 
VIII IX X XI XIIII 11 Ill 1970 
UCI10 0 kg I I 
LUXEMBOURG 
J --r---1 
! 
\ 11 
10 
r· r···· 
I . r 
9 
I 1--1 
.1 i I 
VIII IX X XI XIIII 11 Ill 1970 
8 
0 
UCI10 0 kg I I 
NEDERLAND 
1 I 
I 
i 
.. ~l.-..:·r 10 
9 
I 
i 
J I I I 
VIII IX ' XI XIIII 11 Ill 1970 
8 
0 
8 
J: I I I I I I I I l IV V VI VII VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII 1971 1972 1973 
UCI 100 kg 
~ r-. 1 / 
-
.t······· ... 
.. r· .. r··· 
.... 
....... ... ••• J ••• r·· 
1 . I'' ... .. 
1 ....... 
r··· ....... 
..r 
••• I .. J ... 
0 
.. 9 
8 
I I I I I I I I I l a 
IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII 11 
" 
Ill IV V VI VII 
1971 1972 1973 
RE/ 00 kg 1 
i 
11 
... r········ ... 
... ]" .. [''' 
./" ~ .. ~ ... r··l"' P""" ... 
'k ~ ....... ~ 
I I I l l l l l I 
IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV 1971 1972 1973 
Pnx de seUII I Schwellenprerse I Prezzr d' entrata I DrempelprrJZen 
Prrx d' rnterventron I lnterventronsprerse I Prezzr d' 1ntervento I lnterventreprrJzen 
Pnx de marc he I Marktprerse I Prezzr dr mercato I MarktprrJzen 
1 0 
9 
8 
lt 
V VI VII 
Source tableau precedent I Quelte voranstehende Tabelle I Fonte tabella precedente I Bran voorafgaande label 
IEWG-GD V1-EI5 700821 
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Prix du ble dur Hartweizenpreise Prezzi del grano duro Prijzen van durum tarwe 
UCI1 00 kg I u I c 100 kg 
FRANCE 
15 1 5 
14 ... r·· 
..... 1 
... 
4 
... l ... r·· 
···l.r·· .. r·r·· ... r···'"··· ''''] ... r··r··· .. .r···r·· 
13 ... 1 
.•. f" .. 
. .. r··r· 
.. .r· .. r· .. _.r- l. )"' . ____["""-
... 
"'·---
~ ... r··· _.r_.r- ~ /f.-12 .. .r- ... r 
·-
J""" 1 
-
.r..r· ~ Eo ~ .. .r-
. ..r· 
. . ~ 
11 ·-T r-L._- !-:;. .. .r 
-~ 
;-
.r- ...r 2 1 
·r FT _ r..r 
-' __r-
3 
2 
- _r 
- f-
10 1) 1 0 
9 9 
0 I I I I I I I I I I I 1\ 
VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VII VIII [)( X XI XIIII 
" 
Ill IV V VI VII 
1970 1971 1972 1973 
UCI100 kg I uc l100kg 
IT ALIA 
15 1 5 
4 
3 
2 
14 
_,. ... r·· .... 1 
. -· - \ .... .... 
_j_/ ... r·r-··· ~d ~ r·· ... r···· .. .J\"· ····r .... !" .. {" .. 13 ./' I ... 1 
k/.r··.l ••• L''•• \ .Lr-~ ... r···r··· r·~ ,..... _.r- I'· .. "' ~ ~ .... r··· .. .r--'- ~._./ ~ 12 .. .r- ~ 1 
- . ...r· 
......r-' \.I r .. ..r- ;-
. ..r·..r· ~ "-~ v·,· . ..r·..r· ;-
11 . ..r· 2 1 
10 1 0 
9 9 
0 I I I I I I I I I I I lt 
VIII IX X XI XII I [ 
" 
Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 
" 
Ill IV V VI VII VIII IX X XI 
XII I' " Ill IV V VI VII 1970 1971 1972 1973 
...................... Prix de seu1l I Schwellenpre1se I Prezz1 d'enlrolo I Drempelpnjzen 
PR IX D'INTERVENTION DERIVES /ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I PREZZI D'INTERVENTO DERIVATI/ AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
...................... . .. les plus hauls I hochste . I ... 1 pi:u ol11 I hoogste ... 
-- - - - ... les plus bos I niedngsle ... I ... 1 piu bass1 I laagsle ... 
--- Pnx de marche A I Marklpre1se A I PreZZI d1 mercolo A I MarklpriJZen A 
-·-·- Prix de marche B I Marktpre1se B I PreZZI d1 mercalo B I Marktpnjzen B 
Source tableau precedent 1 Quelle voranstehende Tabelle I Fante tabella precedent• I Bron voorafgaande tabel "'E'"W'"G-"G"D"V'I -"'E"'IS~-"'?O"'o=a""?S.-1 
1) Reglement (CEE) n•1432/70 du 20 7.1970 
2l Reglement (CEE) n°1530171 du 12 71971 
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!Produit• P~odukte ~odotti 
~odultten 
BLT 
SEG 
ORG 
HAF 
BKW 
SOR 
MIL 
ALP 
DUR 
FBL 
FRO 
GBL 
GDU 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCH0PFUNGEN GEGENllBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
Description 
Beschreibung 
j)escrizione 
'tlmschrijving 
Prix de aeuil 
Prollhementa 
Prix de aeuil 
Prollhementa 
Prix de aeuil 
PrUhemanta 
Prix de aeuil 
Prelheaenta 
Prix de aeuil 
PrUhementa 
Prix de aeuil 
Pr&lhementa 
Prix de ae uil 
PrUevementa 
Prix de aeuil 
PrUhemanta 
Prix de seuil 
Prelhementa 
Prix de seuil 
Prelevements 
Prix de eeuil 
PreHvements 
Prix de seuil 
Prix de seuil 
Prelevemanta 
Prix de seuil 
PreUvementa 
UC-RE/11'1' 
~---,-----r~1'~J7~2~-----r----+----.-----r----,-~1~97~3~----,-----r----i 197V1973 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL ~ 
111,6011:,67113,7\ n4,81 115,8i ll6,9 n8,c 119 0912016121 2~ 122.~0 102.~0 117.40 
6c 35 49,84 42,84 44,27 31,89 
103,25 04,21 105,17 106,13 107,09 108,C5 1C9,C1 1C9,97 110,93 111 89 111 8' 111 8' 108.29. 
102,00 02,00 102,85 103,70 104,55 105 40 106 25 107 1c 107.9' 108.8ol1c8 8o 108.8c 10,_68 
45,84 35 ,68 34,o1 35,12 22,6o 
95,88 95,88 96,73 97,58 98 43 99,28 1CC 13 100,98 101 8 102 681 10?.68 on? ;;~ 00 <';h 
47' 50 41' 41 33,79 30,81 18,33 
99.55 99,55 oo 40 101 25 102 10 102.a'i 10~ 80 04.6'i lO'i o;n >nh '" 106.3" 106.3' 
43,78 39.33 40,54 39,91 27,59 
96,90 96,90 97,75 98,60 99,45 1C0,30 101,15 102,00 102,85 103,70 103,70 103,70 100,2_8 
10,67 4,39 2,86 3,33 4,18 
98,43 98,43 99,28 100,13 100,98 101,83 102,68 103,53 104,38 105,23 105 23 105 2' 102 11 
43,25 37,36 37,09 36,34 22,00 
96,90 96,90 97,75 98,60 99,45 00,30 101 15 102 cc 102 8'i 10~.70 103.70 10'.70 lOO.'iR 
30,10 15,88 9,00 9,90 3,93 
~,4o 131,5 132,61 133,7 134,92 136,05 137 18 138 31 139 44 14C.s' 141.7C 14L7C 
63,47 55,89 47,56 49,07 38,15 
170,05 71,55 173,05 174,55 176,C5 177,55 179,05 180,55 182,05 183,5' 185,0' 185,0' 
101,82 91 , 57 78,75 8o,64 63,37 
16c,25 61,59 162,93 164,27 165 61 1•~6 9'3 168 2a 169 6'l 170 '" 1?> " 1?,_;;, 173,6 
f4,95 35 oB 82,27 74,30 55,31 
183,65 85,15 186,65 188,15 189,65 1)1,1 192,65 194,15 195,65 197 1' 198 6' 198 6~ 
109,96 98.78 84,81 86,73 67,95 
zc6,55 "08,33 210,11 211 E9 213 67 21S. 4~ 217 2' 219 01I22C.?cl ,,_,o 224. 3' 2?4. '' 
106,91 95,42 82,29 85,0' 67,73 
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178 16 
167 ,2). 
191.78 
?1h.19 
Produits 
Produkte 
Prodotti 
Produkter 
BLT 
SEG 
ORG 
HAF 
MAl 
IIKW 
SOR 
MIL 
ALP 
DUR 
FBL 
FRO 
GBL 
GDU 
Descr1ption 
PHIX DE SEUIL 
SCI!WELLENPREISE 
PliEZZI D' ENTRATA 
DREHPELPRIJZEN 
PRELEVEl>IENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCH0PFUNGEN GEGENUBER DRITTLANDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 ~ 7 2 I 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
UC-RE/MT 
1 9 7 3 
Beschreibung 
OCT I NOV -1 DEC .TAN De scrizione 
Omschrl.JVing 15-21 l22-28l 29-4 I 5-11 !12-18 I 19-d20-2 13-9 l1o-1G /17-2'~124-'o '~1-6 1 7-n il'+-20 
Pr1x de seuil 113,74 t 114,81 -~ 115,88 I 116,~5 
Pre Hvemen ts 
Prix de seuil 105,17 1 106,13 1 107,09 108,05 
Prelevements 
Prix de seuil 102,85 I 103,70 I ~04,55 I 105,40 
Prelevements 
Prix de seuil 96,73 1 97.58 1 98,1•3 99,28 
Pro!levements 
Prix de seuil 100,40 1 101,25 1 102,10 102,95 
Prelltvements 
Prix de seuil 
Pro!levementa 
Prix de seuil 99,28 1 100,13 1 100,9~ 101,83 
Prt!lhementa 
Prix de seuil 97.75 1 9f,fo 1 99,45 100,30 
Pr,lltvements 10,25l ?,7418,751 9,71 I 9,71 l1o,ul 9,871 7,14-1~.09 11,44 14,5815.54-1 7,761 
Prix de seuil 97.75 1 98,(0 1 9~.45 100,30 
Prelltvement s 
-1-1-1-f-T-1-1-1-1-1-1-1-T 
Prix de seuil 132,66 1 133.79 1 134,9~ 136,05 
Prelevements 
Pi"ix de seuil 173,05 I 174.55 1 176,05 177.5:0 
Prelevements 79,10 l79,1o!ao,14 !so,92 !so,9218o,741 79,42173,58162,81 158,06155,70 I 56,o5154,33 -~ 
Prix de seuil 162,93 I l6!t,27 I 165,61 1E6,95 
Pr~nevements 82,27182,27181.52178,69174.86170.071 67,77163,70155,30150,89148,951 49,26149,45 1 
Prix de seuil 186,65 1 188,15 1 189,65 191,15 
Prelltvements 
Prix de seuil 210,11 1 211,89 1 213,67 215,45 
Prelivements 
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Prelevements envers les Pays Tiers 
Abschopfungen gegenuber Drittlandern 
Prelievi verso Paesi Terzi 
Heffmgen tegenover Derde Landen 
OOOkg 
I 
( Moyennes mensuelles/Monatsdurchschn1tte/Med1e mens1li/Maandgem1ddelden) 
I I 
r--
-·-
BLT * 
·-·-·--
MIL 
130 
SEG - .. - OUR 
-----
DRG --· FBL 
120 
............ HAF -- FRO / ~: 1----------
---
MAl --- GBL r~ --· SOR -··- GDU /;r / "\ If ~ 
./ \ / \ / ./"(';/ \I\ /'·-,./ / I \/ '~-\ / \ __,.· J i r-·· 
\ / V I \\\ _,___. l/ I j I ~ \~ / \ / / 
/ .. 1/ / Lt ' i h I /i. 1 
/ rJ ~ \\ I ~ /"' 1 \ .1\ 
/"-..., V /' ~ l/ .i ~ I! /./ \ \ V'-/~?~ \ .~ .. / ·./'·./; 
...... ~-
/. 
~ ./. \ 
'v .... ~. \1 V' // ~. ·r-. ~ . ~I ~ ~ /""y . --./~ ?·-v· .. /,j' -~4~ ":~l)r-. ;.i ... -, v--4 ~ _..... 
0 " \J(./· tjf.~'~ ·····v ~~ .... \' ' If- I,·· .. ••·•• •: I ·,. . . I '· .. ~~ j .. i . \ . -t \~..:. ~ ... z:~> -- .,. .. - ..il . 
...... _- . '""""·.. ·~ \ V V 1\ V .. , _}'C./ ~- ~ 
'P \. ' , ~ \,·. '"j~\ < ............. .... :.":'!'ri \ i~J~, V' .... ·-\ ., .. ""( \ I \ /"/ \ .... ~ · .. ,\' tv~ t(j'·-·, i ~ ~\\ ! .... ~ :\ I ·"' \ . 
.... i ,., i :. 1\ i ; : 
i": ... ! \i i 
i:_ .... I i 
~ : ...... 
'· 
; \ 
I I\ ! \ 0 I I 
. ; .... , i i \ \ . \ i i . I 
i_/ 
'·..; 
110 
100 
90 
80 
70 
60 
5 
40 
30 
20 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALl 
GRAN EN 
uc /1000kg RE 
1 30 
1 20 
110 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
O VIII IX X XI 'XII I 11 Ill IV V VI VIIVIIIIX X XI XI I I 11 Ill IV V VI VII VllriX X XI XII I 11 11111'/lv VI VIIIVIIIIX X XI XI I I 111 Ill IV V VI 'VII 0 
1969 1970 1971 1972 1973 
* Abn?v!Otlons p 1 - Abkurzungen S 1 - Abbrev10Z10n1 p 1 - Afkort1ngen blz 1 - CEE-DGVI- E/5-7112 47 
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PRIX A L'IMPORTATION 
Ll VR.USON RAPPROCHEE 
EIIIFUHRPREISE 
SOFORTIGE LIEFERUNG 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
PRONTA CONSEGIIA 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
PROVENANCE DESIGNATION DE LA QUALITE 
HERKUNFT QUALITlTS BEZEICHNUNG 1 9 7 2 
PROVEIIIEIIZA DESIGNAZIONE DELLA QUALITA' 
HERKOMST KWALITEITAANDUIDING 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
BU tendre We1chweizen Grano tenero 
U.S.A. RED WINTER II 
-
- -
80,14 
-
SOFT WITE 11 
-
- - - -
HARD WINTER I ORDINARY 
- - - -
-
" " 
l/12 
- -
- --
" " 
II ORDINARY 61,8o 76,39 84,82 85,05 96,70 
DARK HARD WINTER I I I} 
- - - - -
" " " 
III4 
- - --
-
NORTHERII SPRING IIII} 
-
-
- -
-
DARK NORTHERII SPRING IIII} 63,28 
- - - -
CANADA MANITOBA I 
-
- - -
-
" 
II 
- - -
-
-
" 
Ill 
- -
- --
AliGEBTIIIE BAHIA BLANCA 
- -
- - -
UP RIVER 
-
- - - -
AUSTRALIA FAQ 
- -
-
- -
SWEDEN 
- -
- --
ENGLAND EIIGLISH MILLING 
- - - --
USSR TYPE 4}1 
-
-
- --
- -
Seigle Roggen Se gala 
u.s.A. OS II 47,63 70,55 54,72 61,94 77,10 
CANADA WESTERN II 48,05 5'!.,~? 55,73 61,82 76,38 
" 
Ill 48,26 54,48 61,39 75,35 50,27 
ARGEIITIIIE PLATA 
- -
- -
79,o8 
Orge Gerste Orzo 
u .s.A. OS Ill 56,71 66, 4c 67,17 68 24 8191 
" 
V 
- -
-
- -
WESTERN II 
-
-
- - -
C.AIIADA FEED I 56,5C 66,55 67,38 68,6o 81,99 
AUSTRALIA BEECHER-BARLEY 
-
- -
- -
CBEV ALIER IV 
- - - --
ARGEIITINE PLATA 64165 Kg 
-
- - - -
" 
65166 Kg 
- - -- -
-
- -lO-
FEB 
INVOERPRIJZEN 
DIREKTE LEVERING 
1 9 7 3 
MAR .\PR MAl JUlf 
DC 
RE 
CERE ALES 
GETREIDE 
CEREAL I 
GRANEII 
1.000 Jtc 
1972 
----
1973 
JDL 
-Zachte tarwe 
Rogge 
Gerat 
PRIX A L• IMPORTATION 
LIVRAISON RAPPROCHEE 
EINFUHRPREISE 
SOFORTIGE LIEFERUNG 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
PRONTA CONSEGNA 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
PROVENANCE DESIGNATION DE LA QUALITE 
HERKUNFT QUALITlTS BEZEICHNUNG 1 9 7 2 
PROVENIENZA DESIGNAZIONE DELLA QUALITA' 
HERKOIIST KWALITEITAANDUIDING AUG SJ:P OCT NOV DEC JAM FEB 
AYoine Hater Avena 
u.s.A. Extra REAVY WHITE IIj8LB 56 ,81• 60 26 63,64 - -
.. .. .. II40LB 
"6.91 62,78 
65,70 68,42 78,29 
CANADA FEED I 
- -
- - -
.. Extra I 
- - -- -
ARGENTINE PLATA ~2 oc 62 Ol 69,55 7125 8122 
AUSTRALIA WESTERN I 
-
- -
- -
VICTORIAN FEED I 
- - - - -
SWEDEN 48,13 55,78 63,52 67,88 81,31 
Male Maie Granoturco 
u.s.A. YELLOW CORN II 55,84 61.91 60 19 63.44 80 41 
.. .. III I ss. 38 59.41 61 73 74,80 60 16 
WHITE CORN II 
- -
- - -
ARGENTINE PLATA 63 18 70,79 73 00 77 46 88,9(: 
SOUTH AFRICA YELLOW FLINT 
- - - -
-
lii!ITE DENT I 
- -
- - -
ROUI!ANU 
- - -
- -
Sorgbo Sorghum Sorgo 
u.s.A. GRAIN SORGHUM YELLOW II 
55 74 61 85 62 74 65,3P 80,4< 
ARGENTINE GRANIFERO 
155.7; 61,9; 62.70 65,35 80,2: 
llillet Hiree Miglio 
ARGENTINE 67,07 86,41 89,19 69,07 96,51 
BlO dur Hartweizen Grano duro 
u.s.A. HARD AMBER DURUM II 66,83 71,4 86,58 67,26 -
CANADA WESTERN AMBER DURUM I 
-
- - -
-
II 6Q. 88 So. •c 88 09 8846 101,4< 
Ill 
- -
- -
10l16c 
IV 
- -
- - -
IV Extra 68,;4 79,91 86,76 67,55 101,0 
ARGENTINE CAIIDEAL TAGANROG 
-
- - -
-
SYRIA TYPE ITALIAIIO -
- - - -
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INVOERPRIJZEN 
DIREI{TE LEVERING 
1 9 7 3 
MAR APR llli JUN 
HaYer 
lla1e 
Sorgbo 
Gierat 
uc 
RE 
CERE ALES 
GETREIDE 
CEREAL! 
GRANEN 
1.000 Kg 
1972/ 
1973 
JUL 16 
J:Nrua tarwe 
CERE ALES 
Pnx a l'1mportat1on* 
pour quelques quailtes 
GET RE IDE 
E1nfuhrpre1se* 
fur ausgewahlte Quailtaten 
CERE ALl 
PreZZI all'1mportaz1one* 
per alcune quoltta 
GRANEN 
lnvoerpnJzen* 
voor enkele kwaltte1ten 
UC RE/t -----,----,---,-----,-------,----~-----r-­
FRQMENT TENORE /WEICHWEIZEN 
.-----.-------,-- ---,---.----.--.----IUC -REI t 
' ! 
BLE OUR/ HARTWEIZEN/GRANO DURO/OURUM TARWE 
GRANO TENERO I ZARCHTE TARWE ~, l li I 100 I 90~----+----~--+----+---~--~--~---- 100 90 
I I I ~,~~~--4---+---+---~~-/+-4---l80 
,;'\~v-rR\--·" ~~;f---='Tcf---+-~--f'~-:-t"7""\---1H---t----170 
80 ~~---+--~---+--~---~---~~--
"_,- I 
v--- ' ', 70 ,- - ' .-, 
"- J 0 vt\ I '--- P' '-4-fi\V 60 it-'\--\,...--+T--F-----11----+-""-----+--\--'v-h'-----+--~1 1--+--+---+---+------+---+--+--~ 60 
I rl--USA Hard Ambo!" Ourum Ill I 
50 I I I I ·-·-· Conodo Western Ambeor Ourum llllf--t------t--+---150 
1
--USA Red W.nter 11 I ----- Cb.nado Western Amber Durum IV I 
-----Canada Monttobo 11 ...... ·· ··· Argenttna Condeol Togotw"Og J 
~. _l_ 1 I I I I I I I I _3:: 0 \,.~I'-',;;IIX-': • .f-+. /''.1..\;;"L-\fV -';V11:-';,IX/-';!.'-J1-,J. ll -':11,/- -':;Vl-';;;1.,'-\,t-, -':,f-,tt 111'-';;,llll..t,V.,t.+.~,/-l ':;IXL.JXof1-tf,C11 .1;:11/-1 Y,VL.J '1111 IX XI 11 Ill V \11 IX XI 11 IU V VII IX XI 11 Ill v
19
•
7
, 
2
1x XI jl 11~./3 0 1969 1970 I 1971 I 1972 I 1973 1969 I 1970 1971 I I ", 
9 0 I ~-I I I I 
I SEIGLE/ROGGEN/SEGALE/ROGGE AVOINE/HAFER/AVENA/HAVER 
0 ~~-
I I I~ I I I 
o! I I 1\ I 
I t \·· .. :j I r ,.. I. I fl 0 ' __A, I 1:. I IV ~ l'v'' .... :.!' --- 1----' .: \ Jl --~ I 1,.-M / I ' -..l/'(1) I 
~ 
' 
f./ ---------.. 1\( '.· 0 
I I 
-
I 
0 11 USA Extro Hoovy WM» 11 38 lbs ~-USAII 
1
1 I -----USA Extro Heavy While 11 40 lbs I -----Canada West...-n 1  ·· .. · ····Argentina Plato 
8 
7 
6 
50 
4 
3 
< , I , I , I 
'I , I I I ,I cl 0 _, IX XI I' HI V W ~ • I' Ill V VU IX 
XI I' Ill V VII IX XI I' HI V VII IX XI I' 111 V VII IX ~ I' Ill V w IX XI I' Ill V VII IX XI I' Ill V 1969 1970 1971 1972 1973 1969 1970 1971 1972 1973 
100 I I I 
! ORGE/GERSTE/ORZO/GERST ! 
MAiS/ MAIS/GRANOTURCO 
I . I f 
90 
80 
I 
I"\ 
--rr \ (_ 
I l ~ f --------------~ A 
--r'[/V V I 
J==~~~l I I 
,., .... , ~, I I 
\ I fA. 1---.\ I ,. I , ~)J !/ V 
"" 
\ 
' t\ I ~\\ I I I I I I I " ,_ J I 
----~ 1\r h I) 
---
-----
~--USA Yellow Corn Ill J 
----- Argent1no Ptoto 
70 
60 
50 
40 
I I I I I l _1 cl 
VII IX XI !' nl V vu IX l'l I' Ill V VII IX Kt I' Ill V"'' IX XI I' Ill V 
1969' 1970 1971 1972 1973 
Pnx CA F pour ltvrotson rapproch8e Rotterdam /Anvers - Ctf-Pretse fur soforttge Lteferung Rotterdam /Antwerpen 
*Pronto consegna c1f-Rotterdam/Antwerpen- Dtrekte levenng ctf Rotterdam/Antwwpen 
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80 
70 
60 
50 
40 
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?" 
0 
1 00 
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70 
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0 
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I! I Z 
EXPJ,TCATTON CO>JC"R"ANT J.F.S PRIX mr RIZ CONTENIJS DANS CE'M'F. l'llBJ.ICATION 
TNTR\!UC'l'TON 
D~ns l'aT'ticlP. 20 ~u rep;lement n• 16/19~4/crrt'., !'~T't.?.nt etobl isRement P,'T'"~UP.l ~ 'un~~ O!!'anisation commune du march<! de 
ri .. (J~urn'\J Officiel rlu 27 feVl'ier 19~4 - 7c annee n° 34) P.St nrevue, pour la po!riode traMitoire, une adllptation 
l'Tadue]le dee Ot"i'X de seuil et ~eFJ pT"i~ lr.d]C!:!:-t:i~~ ~"'in lie rrorv~nir, h 1 ·~X'Dl.T'ilti.on de celle~i, R_ un nri.X de seuil 
,m;.-,,~ ~t. A U!' rrri.Y. i~c!ir,~ti.f unique. 
Ce morc~P uni~n rlRnq le qp~teur du T"iZ est ll'qtitue n~r le rP~lement n° 359/67/~ du 25 juiJlet 1967, portant ore>~i­
sation commune du m~mh~ du riz (JournoJ OffiriPl du 31 jui1Jpt 1'lli7- 10• annee n• 174). 
Le re~m& Or~ par 1& OT'~AP.nt Te~lement est apnlicnble a partir du 1er BepteMbre 1967. 
I. Prix fixes 
A. N .. ture des J)rix 
B•se RUT le re~lemP.nt n° 359/57/CF.F., Articles 2, 4, 14 et 15 modifie p~r les reglements n° 1056/71 du 25.5.1971 P.t 
n• 1553/71 ~u 19.7.1Q71, il eat fixe chonue •nnee, ncur la Com~nnute, un nrix ind1catif, des crix ~'intP.rven+ion P.t 
dPs nrix de qeuil. 
Prix indicatif 
Il P.Bt r;.,.e cha:qu(' Pnnee, pour la Comrnunnute, a.vant le 1er ~o1!t J'OUr l!\ eamn~~e li~~~o CO'flmeT"ci~.li.sation rtehut.llnt 
1 'a"""" •mivo.nte. un prix indic'ltif pour le riz decortiqu& (a <rrains ronds). 
Pl"'ix d 'int~~~orvent.ion 
Chaque R.nnee, av-mt le 1er mai, sont fixes nour 13. campagn.e de commercialis:ttion R111.Vante dPc; pT'i"(' ti',nt,.rventi.on 
pour le ri .. paddy a ~ains ronde. 
PriT. de RP.Uil 
Il est fixe chaque annee, avant le 1er mai pour la c~pagne de comm~rci~l1.sntion sui~nte : 
- un T'rix de seuil du riz decortique a grains rend~ et un du riz ~ecortlaue a grai~s lon!rB 
- un nrix de aeuil du riz blanchi a grains ronds et un du rlZ blanch: lt. ~ains lon~CS et 
- un pri:r de seuil des brinures. 
B. (j.uali te t;yce 
Le prix indicatif, les prix d'intervention et les urix d~ neuil ~e~+.ionnP.~ sub. A sont fixes nour des qualitAs tynes. 
(reglement n• 362/67/CEE du 25.7.1967 - J.O. du 31.7.1967 - n• 174- 10e annee). 
c. Lieux auxauels les nrix fixes ae rMerent 
Le prix in~icatif pour le riz rleco~iquP a eT~i~s T'on~s ~st fiTP rour ~tisbuT'~ au st~de ~u co~merce rle ~os, mnrchan-
dise en vrac, rendue m::tgasin non dechq,re;ee. 
Les nri:r ti'intPrvPntion :)Our le ri:." r..,ddy a ~'line; ronri~ ROnt .Pi~C~ nour Arles (Fr~ncP.) et v~,..ce11i. (Jtalle) :tU stade 
du commerce de ~oR, marchandise en vr:'1..e, T"enrlue mA..If"sin non dtSC'"}'i."'T'P'r.e. 
Les r.ri.:r de r:~euil nour le riz dP,..oT'tiqu~, le T"i". bl.,nchi. et 1"'!': h,...; .... ,,T'PS c:C"'nt c~]cul~s pouT" ~otteT'dam. 
li. Pri x de marche 
A. Pour la Pr~nce lee nrix se r1pportent aux ~ouchPs-rlu-Fh~~e et nouT' l'T+~l,~ A ¥,1.,n. 
B. StPde de commercinlisation et conditions d~ livrnison 
~ pr1x denart orP'nn1sme stookeur, fr"'lnco ,nyPn dP. tT'Ftnsnort - i"lfletq non ~ompris 
Paddy : en vrac 
Riz et riz en brisures : en sacs 
~ franco camion arrive e.A.. en vrac, Pai~rnent a l"l livrRisoTt - ;,..ntlts non compris 
Pnddy : en vrac 
Riz et riz en brisures : en sacs 
JTI. PrPJPve~nts 
J.orq de ]'importation de riz naddy, de riz dP.cortique, de riz semi-blanch•, de riz blanchi ou de br1sures, il est per9U un 
pr6levP.I!1E'nts. 
CP.lui_,i Pst fixe par la co.,..,ission (art. 11 re.~lement n• 35'1/67/r::F:E du 25 ~ui11Pt 1'167, modifie nnr l'art. 5 du rP.I\'le...,nt 
n° 15~3/71 du 19 juillet 1971\ 
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R E I S 
Tm ~~M:flrf!l 2'0 der VP.ro'Y'dnunP' Nr. 11;/1«?"A/~a Uher die ~ch,..ittwf!I;S~ Jl!rr;r.htun":" einP.,.. Pemeinsnrn...n ?tark:tor~"\nisation 
ror Reis (Amtsbh.tt """' ~7. PebMt'~ 1964- 7. ,,,,,.~ Nr. '"' i~t nlT' ~;e Uher,.-n..,.zeit eine schrittweise Anpaasunp 
der s~bwe1l~npreisP unrl ~er Rir,ht~rei~e v~rrPnPhP.n ~wer~n, ~~r~-t, ~~~? ~ F,ndc Oie~P.T" ~~r:angs~riod~ ~;~ ~i~heit-
1 ; ... ,,..,. S~hwt'!llenp~i!J un,_ P.in roinheitl i~her R~ch1preis P.T"'!'eicht ttird. 
Diesel' Pinheitl i"he Reismal'l<t i~t ~u""" ~;., VPrOMnUJ11'" ~IT'. '50/67/"'W: ''0'" ~5. Jnli 1967 Uber rli.e gem~iMnme l•hT'ktor-
,..,,.tMtinn f'!T' R"is (Amt~hh.tt •rorr '1· J•11i 10~7 - 10. J"hT'r"l.n"' ~~. 174) ,.,,.~.":"lt• 
A. Art d'!T' !Tetse 
L<tnt VeT'ord. NT'o 359/67/F:tiO, Ab. 2, 4, 14 und 15 !"'lln~P.rt <luMh die VeT'nT'<!PniJ!lPOn If~. 1rF)f./71 '"'"' '~ .~ .1Q71 
undN~. 1553/71 vom 19.7.1971 W'!MPn jHhT'lich fUT' dte OP.~insnhaft ein Ri~htnrPtR, JnteT'VentionAnT'Pi~e und 
S,..h,.,•11 ennreise festP'f'AAt?.:t. 
Fll~ di .. o.,....,;nBch'!ft wird ~'!hT'lieh VOT' dem 1. AU/"Ust f'UT' rlas im fol .... nden J!\hT' bf!"innen<lf! ReimriT'tMhl\ftsi'lhr 
ein Richtpreie fUr gescli!!Uten ("'llldkllrni,...n) R"lR fAst~sAtv.t. 
Tnte~ntionsnrPiAe 
.Ttthl"l ich V<'r dAm 1. MRi fUr d~R fol~nrJq Wirirtr-hnftsif'lhT' weT"dP.n l"1tnrv,..ntinnsoreif'lf! f'1'f"Y" runrUrHrniP"Pn 
Roh~is ~estreRetzt. 
S~hwP.llenn~i SI! 
J!IhT'li eh vor dP."' 1. Ml\i ntr <i'ls fol ,...nde Wi rts~h,~t i"h"" w"Men ~eqt-":"netzt : 
- ein SchwAllenpreiR nlr ~sch!llten rundkorni...,n l!"is, un<l fUr -":"BCh!llten lanpldlrnigf!n Reis 
- ein Schwellenpreis fUr vollst"ndig """chliffenen rundk!SMi-.n Reis und f\lr vollntllnfit.,. ..,.snhliffenen 
l~nPk8rntgen Reis 
- ein Schwellennreis fUr BruchT't!ts. 
B. Shnd'!rdaualitllt 
1)pr Richtnreis, die Jnte,.,..ntionsnreis" und die SnhwellennT'BiAe (s. A.) wPrdf!n ntr ~ie 'lt,nneT'~''"•li.t1ft.en 
f"st-":"Mht (Verordnung nr 362/67/T!MG vom 25.7.1o/)7- Ab. vom 31.7.101\7- nT' 174) 
C. Orte, ,;uf <iie sich die ~"st.o;eqetzten !Teise b">.iPhen 
DeT' RinhtnT'f!is fttr peach~t"n rundk!Srni...,n R .. ;~ wi..,<l fUr nuisbur~ ~uf der Grnqshnndplsstuff! fttT' W~T'A in loser 
SchllttunP' bPi ~T'Bier Anlieferun~ an d1u• LagP.r, nioht abgell\den, feetgesetzt. 
Die Interventionsnreise fUr rundk8T"nigen Rohrein Bind fUr Arles (Fr~reiohl 11nd Vf!roelli (Italian) auf <ier 
Grossh::tndelsRtufe fUr WarP. in loseT' S,.hUtt,mP' hei fl"'eier A.nltefe~ an das Laf'er, ni.cht abpoela.den, feet ~SPtzt. 
Die Schwellenpreisf! fUr geschMlten Reis, volls+Andig ~schliffenen Reis und Bruchreis werdPn f1lr Rott"rd~ 
berechnet. 
II. Marktpreise 
A. In Prankreioh gelten diese Preise f1lr die Rh6nAmUndung, in Italien fUr Mailanrt. 
B. Handeleshdium und _l.ief.e.!:!~n.~~~i_!l-~ 
~,!!. Prein ab L.ol'er, frei. Transnortm1ttel - auMohliesslich Steuer 
Rohre is : Lose 
RPis und BruchrAis : gesaokt 
bet AbnahmP vollgel~dener F:\hr?.euve prompte L1Pfe,..,JT~R 1 'R~"Y"?.a.hlun.q; - ~URAchl ittsr:l i,.}'l Steuer 
Rohreis : lo.,., 
Reis und Bru~hT'BlB : ges~~~t 
~i d•r '?,i't'1fuh.,.. ''On Rohreis, ~sch'rl +.em RtCoiS, h::a..lh~~nhl i ff'enem R~iA, vol lt=tt.tfndi~ ge<1chJ iffPnttm q~.; !'11, odttr ~ruch"N"is 
tori ,..d eine AlJ~r.h8nf,m,. erhobAn. 
DiM" wtrd durch die Ko..,tssion fest~setzt. (Art. 11 Verordnung Nr. 359/67/l!MG vom 25. Juli 1967- ~-"n~ .. rt durch 
die VPrordnunP' nr 155 3/71 - Art 5 - ''om 19.7.1071 ) 
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"'l'TmAZT0~'F. 1l':l 6'l'TVA H i'li!Z7.T llF.l. RTSO CRE FlGtJRANO Nl'!l.l.A PRF.SEN'!'E PUBBI.ICAZIONE 
IN'l'ROD1TZTO'NE 
NE'll '"rticolo 20 nel re~ol .. mento n. 16/1Q64/CT'JI'! relative all" graduale attuazione di un 'organizzazione comune del 
mPrcatn del rise (r.,.zz,.tt• Uffin"i"l" del 27 febbraio 1964 - 7" Anno n. 34) e prevista, per il periodo transitorio, 
un" 'ld'lttRzione graduale dei prezzi di entrata e dei nrezzi indicativi per giungere, al termine di questo, 1\d un 
nrezzo di entrata e ad un prez::'.o indicative unioo. 
Questo merc,to unico nel settore del rise e disoiplinato dal regolamento n. 359/67/CEE del 25 luglio 1967 relative 
all'organizzazi<>ne comune del mercato del rise (Gaz•.etta Ufficiale del 31 luglio 1967 - 10• Annc n. 174). 
T1 l'f><'ill"! llrPVi!!tC> nal l>T'8B"nte regohmento B applicabile a decorrere dal 1° Bettembre 1967 o 
T. Prezzi fissati 
A. Nat·>ra. dei ~rezzi 
Sulla b•se del re~ll\mento nr 359/67/CEE- ~rt. 2, 4, 14 e 15 modificato nai regol•menti nr 1056/71 nel 25.5.1971 
e nr 1553/71 -\Pl ' 0.7.1~1 venecno fissati )'let',,. Cnmunita, o~i anno, 11n prezzo indicative, dei prer.zi d 1 inter-
vent~ P. ~~; ure~~i ~; rn+~at~. 
\rterio,.,ente •.1 1° ~<>C~to di O'!fti anno viene fissato ner la Comunita, per la campRgnS di co:rme:-cir.lizzazicne 
eh" "inizia l 'annc successive, un prezzo indicative per il rise semigreggio (a grani tondi). 
Prezzi d'~~~ 
AnteT"iormP.ntp a] 1° ""'"'~aoio di O{':ni a.nno, per la eanrp~2 di eommeY"Ci"!lizr.azione successiva, sono fissati dei 
PT-PZ~l tH entr~t.!'l. 
A.:nteriormente al 1° r'I\~P,'iO d.i ogni anno, sono fissati ~r la oa.mpagna di eommercializzazione successiva 
- un prAzzo d 'entrRta del rise sel'ligreg.o;io a grani tcndi e uno del rise semigreP"gio a grani lunghi 
- un prezzc d'entrata del rise lavorato a grani tondi e uno del t>isc lavcratc a grani lunghi e 
- un prezzo d 1entratR delle rotture di r1so. 
B. Qualita tipc 
Il prezzo indicative, i prezzi di intervento ed i prezzi di entrata menzionati alla voce A. sono fissati per 
delle ~Rlita tipc (T"'volnmento nr 362/67/CEE nel 25.7.1q67- J.O. del 31.7.1967 - 10° Annc nr 174) • 
c. Lucghi Ri quali si. rif,.riscono i prer.zi fissati 
Il prezzo indicative del t>isc semi~ggio ~ P'T'ani tcnd1 e fissatc per Duisburg, nell>~ fase del cnmmercic all' 
ingros~o, pPr m~rce ~llro rinfusA., res'! al m~zr.i.no, non scaricata. 
T n~P7.7.i n 1 intPt"Vent~ per il riscne sono fiss .. ti ner Arles (Prancia) e Vercelli (Italia), nAlla fase del 
commernio all'ingrosHo, '!)er merce alla ri.nfusa, resa al ma.gazzino 1 non sco.ricata. 
T ~rezzi di entr~t~ del ~i~o semi~g~io, dPl rjso lnvorato e rlelle rotture di riao sono calool~ti ~r Rotterdam. 
TT. P~~7.zi ~; mercato 
A. per l• FrRn~1a ~i conRiderano i prezzi delle Bocche del Rod"no e per l'Italia cuelli di Milanc. 
B. FRee COfTlmfl!~ciale R l""nnrli ?.ioni di consegna 
~ prezzo R.l ~~~azzino, franco mezzo di trasporto - imposta eAolusR 
ri sone : "'~rne nuda 
riso e rottu~P 01 riso : in s~oehi 
TtRli~ franoo ea~ion P ~ltro arrivo, meree nudA., paenmento Rlle oonsegn~, imposts psclusa 
ri c;one : T'l't"'rce nuda 
riso e rotturP di riso : in s~oohi 
TTI. I n....,l i ,,,; 
6.11 'imnn~t~zionP di ri.~C'me, di riso semir,re~o~ di t"iso semilavorRto, rli r1RO l::a.vor'l.to o di rottut'P. rti..t"iq('l ,,iqn,.. 
C'l>Psto <'Ul e flS~"to dalla Commioe"inne (art. 11 dP.l rP.I!'Olem•>nto n. 35Q/67/"!F:F. ~el ?') l1J"li0 1Q67- modifieRto nall' 
ortirolo o; ~ .. 1 rn,..,l·-nto nr 1553/71 ~el 19.7.1q71). 
- .t5-
I! T.T s "' 
In artikel 20 v:ut verordenin,v nr 16/1964/ry:c, hnudend~ ~" p,<>lAi~eli~ke totstandbren~ng vo.n een gemeensehappelijke 
ordenm~>; v•n de rijstmarkt (Publik?tiebl•d dd. 27 f'eb:nuari 1964 - 7e ;o~>rgang nr 34) is voor de over~periode 
een ~leidelijke aanpassin~ voorzien v~n dP dremDPlnrlj?.en en van de richtprijzen, ten einde na afloop van deze 
periode tot 8P.n p;emaenschapuel i,lke d~m~lnri 18 en een ~meen~("hA.nn~l i. ,y~ T"i.r"'htn~l is te ko"'ten. 
=~7.e p;-em~enschannel i jk'e Y"ijst,.,~rkt wo-Mt ~reP'P,ld in -verorden1nP' nT" 3';~/67 /w:rt'll dd. 25 ~uli 19157, hourl~nde etan 
gemeenschAnneli.ike ordenin~>; v"n de rlj~tm,rkt. (Publik"tiehl~d dd. 31 iuli 1Q67 - 10e ja<tri\<UlP; nr 174). 
A. A1:rd V:"~n tip nr1 jzPn 
GebaReerd op d-. VPrord. nl" 35<~/67/fl',ff'fl, ~rt. ?, 4, 14 en 15 l"f'Wl.iZiP'rl bij VPrordeninP,en nr 1056/71 van 25.5.1971 
en nr 155~/71 ''"'-" 10.7 .1Q'71 worOen j~nrl i ~kr: ,rn('l.,.. 0~ 'i~'T'~~~~~n!1cha:n ~en richtnrijs, Intl"!l"""'entlPnrl izPn en 
d~mnPlnr117,1111n v,~+~stPld. 
Ri,...htT'riis 
V ..... o.,. ri,. GemA'!nsohap wnrdt ,i'\..,T"l i ,ilrft v~~T" 1 ... llP'URtus vnoT" h'!t ''~rkoC'H'Iflfli zo~n riJlt het vol,o:-P.ntiro .i ... ;;tr Aanv~ne:t 
een ,..;_,.rtnt'ij~ voor poedopte (,..ontikoT"'rf!liP:") riis+ "'a.st~AtPld. 
V~6r de 1ste mP.i VRn elk j~ar worrten voor het vol~nde verkoop~eizoen intervPntiPPY'1j?.en v~st~steld voor 
rondkorreli~ p1.die. 
T)ramnP 1 nri i zen 
:r~arli,ik~ v~6Y' 1 mP.i worden voor het vol~.,de verkoonsP.i.ZnPn vaet~stPld : 
- ePn dremnelnrije voor ronrllrorreli~ FAdonte Y"ij~t, P.n voor lPn~orrellpe Pedonte ri1st 
- een drP.mn,.lnriJ~ voo,.. r("'ndkorreli'"" ,,olwi+te rl,ist, el"' voor la.nP'koT"reli~ volwitte t'ijst 
- een rlremnelprijs voor breukr11st 
~ onrlet' A ~noe~ne PT"ljZP.n vnnr ~dop+.,. rii~t, voor parii~ en voor breukriJst warden vastgesteld voor 
bepaalde Atanda"rdhfaliteit•'1 ( ... ,.o,.den'~" nr ~F,2/6?/F':"'.G dn. 25 .iu1i 1Q67- l'ubllkaheblad dd. 31 Juli 1967-
10e jaarF,ane nr 174). 
C. Pl~~tsen W;;taron d~ v~st~stelriR ~~i,7.en bPt~k~tn~ heb~en 
l).::r. r1t::ht"'r1 ,s voor ~,..nrlkort""l ie"' t:rednn+e ri .1st wordt vc.stpesteld voot" Duisbur~ in het stadium va.n de 
p,...oothandf!l, voor het onVP.rpaktP produkt, ~l.r:"'veni franco-magazi jn ?:onder losqi,.,e. 
De lnterve"lhepri ]?.en '"Oor ronrlkorrelige nadie warden vastgeflteld voor Arles (Frankri.lk) en Ver~ell i ( Tt,.li!!) 
in hPt ~t~"hum Vt"l de r-roothP"'tirol, Vr"Ot' he-t on,,n,..n~Yt~ !"T'Oriukt geleverd fr~nco-mag:tzi jn zonder lossine-. 
Df" dre.,pelnrij?.en voot" P,'tHloptP. ri,i~t, volw1t+.P. ri.ist en bnmkY"l,1st word~n bet"'kend voor Rott,rdam. 
TI. M~rktnri izen 
A. Voor FrPnkrijk hebben riP. n~l,zen hPtrP~kin~ on Bouche~-du-Rehne en voor Italil op Milaan. 
B. H<>nrle-lsst::td1um en le,reri.ncrsvonT"W.,::trdP"! 
~~n~r11k : P~1~s af ("'p~l1~l~::tts, fr~nco vervo,.rmiridel- PXclus1ef bel~~ting 
Padie : l os 
TTT. H,.ffi ntJ'Pn 
Ri. ,ist en 'hreukri ~~t : P""P'N'l.kt 
Pe,.. ~f~larien WI\P'on, VT'.RI"ht.wl\~n, P.ri. rbrcctP. lPVPY"ln"' Pn be+.;).lln":'- '!~r-1u~i~~~<f" bel~st1ne 
Podie: loa 
Ri,ist en breukrl.]st : P'f!Mkt 
~;; O.e invoer VPn n;).ri,,..,..,,r.t, poqrlnn+,.. "',,qt. h~lf'•it+e r,;.,t,, volwitte ,.;,qt, nf" brPukrii~t worrlt een heff1~ 
toep-en~et. 
T)e:?eo W<'rrit rloo,.. dP Ct'mmi~fl;_,. v~stO>Pqteld ( ::trt. ~ 1, v~T"01"rieninl! nr -,r..o,/IJ7/~0 rid • .,c; ,iul i 1Qf;7 - ~wi ,i7IP'd b1j 
Veror~PnlnP' nr 1553/71 - "rt. 5 v•n 10.7.1071). 
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Pays 
Paese 
Land 
PRIX INDICATIF 
RICHTPREIS 
PREZZO INDICATIVO 
RICHTPRIJS 
Description - Beschreibung 
Descr~z~one - OmschriJVl.ng 
PR! X D' INTERVENTION 
INT iHV ENTIONSPHEISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTER VENT I EPRIJZEN 
l)7L 
SEP OCT NOV DEC 
Riz decortique geeeh8lter Reia 
CEE Prix indieatif - Rl.chtpreis 
EWG Prezzo indicativo-Richtpnjs uc 
EEG Duisburg ~l ,1;, 
....:1,15 21,15 21,3G 
Riz paddy Rohreis 
Prix d'interyention Arlea J'f 
72,20 72,20 72,20 n,87 
Prix de marche : Rinaldo Ff Bersani - -
- -FRANCE 
Cesario Ff - - - -
Balilla Ff 
- - - -
Prezzi d' in tervento Vercelli Lit 8.1.?5 E.L;5 c.r~ 8 • • ~Le 
Prezzi di mercato: Rinaldo Lit 9.650 10.10< 10.20< Bersani -
IT ALIA 
Arborio Lit - 12·= 13.50< 14.27: 
Originario Lit 
- 8.786 9·75 10.03 
Riz decortique gesch&.l ter Rei a 
Prix de marcb.e: Rinaldo Ff 
-Bersani - - -
FRANCE Cesario Ff - - - -
Balilla Ff 
- -
- -
Prezzi di mercato: Rinaldo Lit 18.1()( Bersani 1E • ..:s 19.85 20.23 
IT ALIA Arborio Lit ~ 3, ~5C 23.90< 28.85 30.20 
Originario Lit :" • :L:... 15.56 17.~ 17.67 
Riz en brisures Brucb.reie: 
FRANCE Prix de marcb.e Ff - - - -
IT ALIA Prezzi di mercato Lit ').:::-'- 8.438 8.050 7.950 
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JAN FEB 
PR IX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1973 
MAR APR MA! JUN 
Riso semigreggio 
.=_!,45C .:1,6C 21,75 21,9C :c2,05 22,20 
Riaoni 
73,54 74 0 2( 74,8 75.5 76,20 76,8 
C -,.,r t. 35C 8. 42 8.50C 8.575 8.65 vo '- { .-" 
Riso semigreggio 
Rotture di riso 
JUL 
RIZ 
REIS 
RISO 
RIJST 
lOO k g 
Arith 
AUG ~ 
gedopte Rijat 
22,35 2,35 21,700 
Padierijat 
77,5 77,5 74,6 
8.725 8.725 8.40C 
ged.opte Rijat 
Breuk.rijst 
Produits 
Produkte 
Pro dot ti 
Produkten 
PRIX Do SEUIL 
SCUJ;LLENVREISE 
PREZZI D' ENT RATA 
DREI-IPELPRIJZEN 
1972 
SEP OCT NOV DEC 
Prix de seuil Schwellenpreise 
a I"Tains 
ronds 2C, 760 20,760 20,760 20,910 
l}iC 
fl fTalns 
1 Orljr< 22 '760 22.760 221760 22.910 
a (tr~lns 
rnnds 27,050 27,050 27,050 27' 240 Qj, 
A PT~lDA 
longs 31 '870 31,870 31,870 32, 09C 
Bill 12,950 12,950 12,950 12,950 
Prel•vementa envers pays tiers 
Prelievi verso paesi terzi 
i\ ""T~lns 
lon~ 7,127 7,o66 6,9!l0 6,219 
P•.D 
l\ P'"!"aJns 
"T'Onil~ 7. '87 6,658 5,037 4,058 
it IJTBln"' 
longs e ,9o9 8,833 8,725 7,774 
DEC 
'1. ('Talns 
roftds 9,108 8,323 6,297 5,073 
i\ ~a.1n<J 
lonvs 17,347 17,152 16,775 16,145 DB I. 
a gra1nfl 
ronds 12, 30C 1.2,174 10,514 9,224 
a f'Talnfl 
18,596 18,387 17,308 Jo~ 17,983 
CBL 
h ~:>1ns 
ronds 13,100 12,965 11,197 9,824 
BR! 3,843 3,469 2,557 1,96o 
PRELEVEMENTS ENVERS PArS TIERS 
ABSCHOPFUIIGEN GEGENUBER DRITTLANDERN 
PJW.UVl VERSo PAEil TERZl 
l!aFINGl>N TEGENOVER DERDE LANDEN 
1?73 
JAN FEB MAR APR HAI JUN JUL 
Prezzi d'entrata Drempelprijzen 
21,060 21,21C' 21, j60 21 I 51C 21, 66o 21,::10 2l ,960 
2;',C6C 23,21C 23,36C 23, 51C ?3 ,660 2.3, 810 23,960 
27,430 27,620 27.810 2B,coo 28,190 28 ,380 28.570 
32,310 32,530 32.750 32,970 33,190 33,tll0 33,630 
12.950 12,950 12,950 12, 95C 12,950 12,950 12,950 
Abschdpfungen gegenUber Drittlindern 
Heffingen tegenover derde l&Dden 
- .18-
RlZ 
!!EIS 
RISO 
RIJST 
UC - RE /100 kg 
Aritb. 
-
AUG 
21 '960 21,310 
23,960 23,310 
28.570 27.747 
33,630 32,677 
12,950 12,950 
Produita 
Produkte 
Prodotti 
Produkten 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRlJZEN 
l-9 10-16 
NOV 
17-23 24-30 
Prix de seuil Schwellea.preiae 
8. PTa~ns 
l"onds 20,76o 
DEC 
.3. R"'<UDS 
longs 22,76o 
a PTa~ns 
ronds 27,050 CBL 
a gruns 
31,870 lonrs 
BRT 12,950 
Pr8l.vementa envera pays t1.ers 
Prelievi verso paeai terzi 
a gralns 7,400 7,096 7,096 6,208 longs PAP 
8. e'T'&lDS 6,o64 4,992 4,736 4,064 rends 
a gra1ns 
longs 9,250 8,870 8,870 7,76o 
DEC 
A gra1ns 
ronds 7,58G 6,24o 5,920 5,08G 
a gral.ns 17,304 16,735 16,735 16,175 
DB~ lorun~ 
a_ ~al.DS 
rends 12,253 9,934 9,934 9,437 
a ~alns 
l0112S 18,550 17,940 17,940 17 ,34o 
CBL 
a ,cn-al.ns 
rends 13,050 l0,58G l0,58G 10,050 
BR! 2,66o 2,66o 2,66o 2,220 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLANDERN 
PREL!EVI VJ;RSO PAESl Ti:RZl 
HEFFlNGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 7 2 
DEC 
1-7 8-14 15-19 20-21 22-28 29-31 1-4 
RIZ 
REIS 
RI SO 
RIJST 
UC - RE /IOO kg 
1 9 7 3 
JAN 
5-11 12-18 
Prezzi d'entrata Drempelprijzen 
20,910 
--
22,910 
27,24o 
32,090 
12,950 
Abschdpf'ungen gegentiber Drit tlandern 
Hef'f'ingen tegenover derde landen 
6,328 6,328 6,176 6,176 6,096 6,096 
4,064 3,88o 5,544 3,76o 3,496 3,496 
7,910 7,910 7,720 7,720 7,620 7,620 
5,08G 4,850 6,930 4,700 4,370 4,370 
16,380 16,166 16,166 16,166 15,951 15,951 
9,615 9,615 9,615 9,615 8,404 8,4o4 
17,56o 17,330 17,330 17,330 17,100 17,100 
l0,24o l0,24o 10,24o l0,24o 8,950 8,950 
2.,220 2,110 1,980 1,980 1,66o 1,66o 
- -19-
~/10 
220 
210 
200 
190 
180 
170 
0 kg 
Prelevements envers les Pays T1ers 
Absch()pfungen gegenuber Dnttlandern 
Prelievi verso Paesr Terzi 
Heffingen tegenover Derde Landen 
----;-----;----~~yennes r1'l8I"''SS.MKies/Monotsdurthschnrtte/Medle man .. •I•JMaongemlddelden) 
I !I 
I 
RIZ 
RE IS 
RI SO 
RIJST 
ri---i---i---i---il---i---i---i---i---ir--i--~~--r---r---r---r---~~220 
: /'"l 
! •• \ 
l-+---i---i---i---+---i---i---i---i---ir-~----~--r---~--~--~--~~210 
I \ I ·······:. 
rt---t---t--~--~--,_--+---+---~--rf~~·-i_:~i~---+---t--~--~~200 / . :\ 
\\ ~--~--r--t--~--r--t--~--r--/IT-~---+~.-~.---r--t-~---r~190 
/ \ rt---t---t--~--~--,_--+---+---~L_f-~~-i--~~-+---t--~--~~1~ 
' // \ I 1\ t~---+--~--~---~t---·T-~'-i<"crT-~T---T---T---T-·~-~--~--~----~-11~ -~ I v i .~ /\ : ·. ''_.····· 
1601-t---i---i-,~--~-,~--~,_,~~----r-~r---r---r---r---r---r---r---f100 
.. 1.1-- 1// I ~I ,. r".-.; I 
1oo1-t---r--~~~~-r-~- ~rt1-4~\_,·---r--~--+---r--4---+---r--~--l1oo I .· 1/ \ .. · 1'\f! l' \ I 
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PROVENANCE 
HlOOCUIIFT 
PROVEIIIENZA 
HERKOMST 
PRlX A L 'IIIPORTATIOII, LIVRAISOII RAPPROCBEE, RAMEIIE S AU UIIE POURCEIITAGE DE BRISURES 
EIIIFtll!RPREISK, S011lRTIOB LIEFERUIIG, DIE AUF DEN OLEICHEN BRUCBGKBALT ZUR!JCKGEBRACBT VORDEII SIIID 
PREZZI ALL' IIIPORTAZIOJE, PRO~ TA CO!ISEGIIA, RIDOTTI ALLA STESSA PERCEIITUALE DJ ROTTURE 
I!IVOERPBIJZEII, DIREKTE LEVEBIIIG, TEBUGGEBRACBT OP HETZKLFDE BREUKPERCEIITAOB 
CAF I CIF AIISTEBDAM I ROTTEBDAJI I AIITVERPEII ( 1 ) 
DESIOIIATIOII DE LA QUALITE 
QUALJTATS BEZBICHIIUIIO lfJ72 l'J73 DESIONAZIONE DELLA QUAL ITA' 
SEP I OCT -T NOV I JAil I FIB I KAR 1 APR l MAl I JUI I ICVALITEITSAAIIDUIDIIO DEC 
Ri z decortiqu.e Ceacbil tar Reie Rieo aemigregg1o Gedopte riJat 
0 
- 3" 
BRAZIL Rond du Br8a1l 
- -
- -
CBIIA Rond de Cbl.na ll ,27 11,88. 12,814 16,01 
JAPAI Rond du J apon - - - . 
AROEIITIIIA Rond d 1 U&entine 
-
- - -
EGYPT Rond d 'EQrp·t.e lL ,86 
- -
5,916 
-
- -
-KAROCCO Rond du Jl&roc 
-
-
U.B.A. Calif'ornia Pearl 
- -
--
-AUSTRALIA Rend d'Auatralie -
SPJ.III Rond d 'Eepacna ; ,05b 13, 73' 15,346 17,83 
URUGUAY Rand d 'Urugu.y ', 6oc - - -
CHINA Chl.ne di t long 
- - - -
AROEIITIIJ. llueroae 
- - - -
u.s.A. la to 7,130 19_,~<+ j 21,005 23,86 
URUGUAY Uruguq Selection 
'4' s..:.o 
- -
-
BIRIWIIE Lone de Birll&llie - - - -
U.S.A. Belle Patna J, '-!~ 6 C:l,2j !24,100 6,490 
THAILAND I Siaa 6. 7': ' 16,686 16,97 3 17,86 
u.s.A. Blue Belle 8, 72 0 20,21r. 23,54 2 27,01 
ARG'S!ITIIA Ji'brtuna -
- -
-
U.S.A. Blue Bonnet 
-
20,_:,41.. 
-
26,07 
(1) a8par8aent ou oo•bin' - einzelD odar kombiniert - eeparati o oombinati - a!zonderliJk of s:eco•bineerd 
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RIZ 
REIS 
RI so 
RIJST 
~i I 1oo ks 
rt 
SIP 
JUL I AUO I AUG 
PROVENANCE 
HERKUliFT 
PRIX A L • IIIPORTATION, LIVRAISON RAPPROCHEE, RAIIE!lES AU Jlb!E POUR CENT AGE DE BRISURES 
EINFUHRPREISE, SOFORTIGE LIEFERUNG, DIE AUF DEN GLEICHEII BRUCHOEHALT ZURUCKOEBHACHT WORDEN SIND 
PREZZI ALL'IIIPORTAZICNE, PROBTA CONSEGNA, RIDOTTI ALLA STESSA PERCENTUALE DI ROTTURE 
INVOERPRIJZEN, DIREKTE LEVERING, TERUGOEBRACBT OP HBTZELFDE BREUKPERCENTAOE 
CU' I CIF AJISTERDAJI I ROTTERDAII I ANTVERPEN ( 1 ) 
DESIGNATI OB DE LA QUALITE 
QUALITlTS BEZEICHBUliO 1 9 7 2 1 9 7 3 
PROVENIENZA DESIONAZIOBE DELLA QUALITA' 
Bl:RKOIIST KWALITEITSAANDUIDIBG SEP OCT NOV DEC JAN FEll IWI APR IIAI JU1I 
Rtz bh.nobi Oeecb&l ter Reis Riao aeaigrecgio Gedopte riJet 
0" 
BRAZIL Rand du Breail - - - -
CHIN! Rond de Chine 12,860 13,16J 15,380 -
JAPAN Rand du J apon 
- -
- -
AROENTIJA Rond d. 'A.rgentlne 
-
- -
-
EGYPT Rond d 'i£ypte - - 16,6oo -
IWIOCOO Rond du Ma.roc - - - -
u.s.A. California Pea.rl 
- - - -
AUSTRALIA Rond d 'Australia 
- - - -
SPAIJ Rand. 4 'Eapaane 14,003 14' 717 17,27E 20,33 
URUGUAY Rond d 'Urupay 
- - - -
CHINA Cb1ne ell. t long 16, 76C - - -
ARGENTINA Bleuroee - - - -
U.S.A. !la to 18,94 20, 73< 21,014 27,95 
URUGUAY Urusua,y Select1on 
-
-
- -
BIRJWIIE Long de Biraalli e - - - -
u.s.A. Belle Patna 22,245 25,383 26,798 J0,6os 
TIL\ILANDE Siam 17 ,44c 17,4o 17,810 18,62 
u.s • .t.. Blue Belle 21,40<; 25,62 26, 78o 31,415 
ARGBIITIJ.\ P'ortua.a 
-
-
- -
u.s.A. Blue Bonnet 21,58C 
- - -
(1) e8par8ment ou coabin8 - einaeln oder kombiniert - aeparati o oombinati - atzonderliJk of ceooabineerd. 
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RIZ 
REIS 
R!SO 
RIJST 
~i 1 1oo kg 
~ 
SEP 
JUL J.UG ... lm 
PRIX A. L 'IMPORTATION 
EII.IVHRPRElSi 
PR~I ALL' IIIPORTAZIOITE 
IBVOIOO'RIJ ZEII 
LI VBliSOI IW'PROCIIU 
SORlRriOE LIEFiiiWG 
PROITA COISiOIA 
Dlllll'l'l LBVBIIUO 
CAF I CIF AMSTERDAII I ROT'I'ERDAII I AII'I'WERPEN ( l) 
PROVJ::IIANCE DESIGNATION DE LA QUALITE 
: 9 7 : HERKUNFT QUALITXTS BEZEICIINUlfO 
PROVENIJ.;NZA DESIG!lAZIONE DELLA QUAL ITA' 
HERKOMST KVALITElTSAA!lDUIDIJO SEP OCT NOV DEC JAN FXB IAR 
R1.z en briauree Brucbreia Hot tu re di ri ao 
BIRMANIE 2.3. 4 6,575 7 ,.::.4~ 7,850 9,293 
ARGE!<TI!lA 114 8,530 - -
-
114 l/2 - - - -
BRAZIL 114 
-
-
- -
114 112 8,380 - - -
CAMBODGE 3. 4 - - - -
AROEI:TlBA 112 0,814 11, 72C ll,OlC 11,24C 
BRAZIL 112 - - - -
CBIIA 2 
- - 9,360 9,360 
URUGUAY 112 
- - - -
u.s.A. Brewers 4 - - - -
TBAILAIDE Siam C 1 ordlnary F.A.~. 0,029 lO,lj 10,44 1,12 
C 3 ordl.nary F. A. Q. 
-
- - -
C 3 opecial F.A.Q. - - - -
C 1 apeoial F.A.Q. 0,235 L .. ,4u 10,58 1,22 
Glutinous C 1 -
- - -
c 3 
-
- -
-
Siu .l 1 apecial ll,WC 11,33 1,92 
-
Olutinoua .l 1 - - - -
Siam A l wper 0,826 11,05 11,32 2,00 
.l 9 7 .) 
APR IAI JIJII 
BroukriJot 
{1) a8par8aent ou ooabin' - einzeln od.er koabiniert - aeparati o ooabinati - ataoaderliJk ot caooabineerd. 
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RIZ 
RBIS 
RISO 
RIJS'I' 
:I lOO kc 
-
SliP 
JUL AUO I AIIG 
RIZ RE IS RI SO RIJST 
Prix a !'importation 1l Einluhrpreise 1) Prezz• all'importazione 1l lnvoerprijzen 1l 
UC/RE 
100k g 
RlZ oECORTIQUE I GESCHALTER REIS I RI SO SEMIGREGGIO I GEDOPTE RIJST 2l 
26 
24 
22 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
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UC/RE 
tOO kg 
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Lovroosons ropprochees CAF Amsterdom/Rotterdom/Anvers _ Sotortoge Loeterung cot Amsterdam/Rotterdom/Antwerpen 
1) Pronto consegna cot Amsterdam/Rotterdom/Antwerpen _ Dorekte leverong cot Amsterdom/Rotterdom/Antwerpen. 
ramenes ou meme pourcentage de bnsures _ out gteochen Bruchgeholt zuruckgebrocht 
2) ndotto alia stesso percentuole do rotture _ terruggebrocht op hetzelfde breukpercentoge 
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HUILE D'OLIVE 
Ecla1rcissementa concernant lea pr1x d'hu1le d'ol1ve (pr1x fixes et pr1x de marche) et lea prelevements 
contenua dans cette publ1cat1on. 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du Reglement n° 136/66/CEE- art. 4 (Journal off1c1el du 30.9.1966- 9e annee- n° 172), mod1fie 
par le reglement (CEE) n° 2554/70, le Conaeil, statuant sur propos1tion de la Commiss1on, fixe annuel-
lement avant le ler aoGt pour la campagne de commerc1alisation qui suit et qu1 dure du ler novembre au 
31 octobre, un pr1x 1ndicatif a la product1on 1 UA prix 1ndicatif de marche et un prix d'intervention 
et avant le ler octobre un prix de seuil de l 1hu1le d'olive pour la Communaute. 
Prix 1nd1catif a la product1on (Reglement n° 136/66/CEE- art. 5) 
Celui-Cl est fixe a un niveau equitable pour les producteurs, compte tenu de la necessite de main-
tenir le volume de production necessaire dans la Communaute. 
Prix indicatif de marche (Reglement n° 136/66/CEE - art. 6) 
Ce pr1x est fixe a un n1veau permettant l'ecoulement normal de la production d'hu1le d'olive, compte 
tenu des pr1x des produ1ts concurrents et notamment des perspectives de leur evolution au cours de 
la campagne de commercialisation, ainsi que de l'incidence sur le pr1x de l'huile d'olive des m&JO-
rations mensuelles (Reglement n° 136/66/CEE- art. 9). 
Prix d'intervention (Reglement n° 136/66/CEE- art. 7) 
Le prix d'intervention, qui garantit aux producteurs la realisation de leurs ventes a un prix aussi 
proche que poss1ble du prix ind1catif de marche, compte tenu des variations du marche, est egal au 
prix 1ndicatif de marche diminue d'un montant suffisant pour permettre ces variations ains1 que 
l'acheminement de l'huile d 1 ol1ve des zones de product1on vers les zones de consommation. 
Pr1x de seuil (Reglement n° 136/66/CEE- art. 8) 
Le prix de seuil est fixe de fayon que le prix de vente du produit importe se s1tue, au l1eu de pas-
sage en frontiere (Reglement n° 136/66/CEE- art. 13- par. 2) au niveau du pr1x 1ndicatif de marche. 
Le lieu de passage en front1ere est fixe a lmperia (Reglement n° 165/66/CEE - art. 3). 
B. Quahte t;ype 
Le prix indicatif a la production, le prix indicatif de marche, le prix d'intervention et le prix 
de seuil se rapportent a l'hnile d'olive vierge semi-fine dont la teneur en acides gras libres, ex-
prlmee en acide oleique, est de 3 grammes pour lOO grammes (Reglement n° 165/66/CEE- art. 2). 
II. PRELEVHm!TS A L'IMPORTATIOI 
Le reglement portent etablissement d'une organisat1on commune des marches dans le secteur des ma-
tieres grasses est entre en v1gueur le 10 novembre 1966. Conformement a ce reglement un systeme 
de prelevement est applique pour l'huile d'ol1ve a1ns1 que pour certains produits contenant de 
l'hnile d'ol1ve, 
Pour la f1xetion du prelevement on prend en consideration lea pr1x a l'importation dans la Commu-
naute de l'huile d'olive non raff1nee 1 CAF ou Franco Front1ere- Imperia, selon que l'huile pro-
vient des pays t1ers ou de la Grece. Lea prix des qual1tes autres que la qualite type sont con-
vertlB en pr1x de cette dern1•re au moyen de coeff1cients d'equivalence (annexe &n Reglement n° 
2274/69/CEE). 
S1 le prix de seuil est superieur au prix CAF Imper1a, il est peryu un prelevement dont le montant est 
egal a la difference entre ces deux prix. Lors de l'importation d'huile d'olive de la Grece, pays asso-
cie, ce prelevement est diminue d'un montant forfaitaire qui est de 0,500 UC (Regl. n° 162/66/CEE- art. 3). 
Ceci est egalement d'applicatlon pour les importations d'huile d'olive provenant de la Tunisie (Regl. 
(CEE) n° 2165/70- art. 1 du Conseil), du Maroc (Regl. (CEE) n° 463/71 art. 1 du Conseil) et de l'Espagne 
(Regl. (CEE) n° 2164/70 art. 1 du Conseil). 
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Lea prelevements a percevoir sur lea produits autrea que l'huile d'olive non raffinee sont fixes sur la 
base du prelevement ci-deaaua au moyen de coefficients. 
Il convient de determiner lea preUvemente de f1<9on a assurer leura miaes en application eu moina une foie 
par aemaine (Reglement (CEE) n° 1775/69- art. 8). 
ED ce qui concerne le calcul des divers prelevementa pour lea P~a-Tiera, il faut se referer aux articles 
13, 14, 15 et 16 du Regl•ent n° 136/66/CEE ainai qu'aux Reglementan° s 166/66/CEE et 1775/69/CEE, pour le llaroc 
et la Tuniaie &U% Regl•enta (CEE) n°a 1466/69 et 1471/69. 
Lea priUveaenta aont fixes pour : 
1. Lea produits entUrement obtenus an Grece, et transportee directemant de ce p~ danala CoiiiiUilaute. 
2. Lea produits qui ne aont pas entteremant obtanus en Grece ou ne sont pas tranaportea directemant de ce 
p~ dana la Co..anaute. 
3. Lea produits relevant des positions tarifairea 15-07 A I a) et 15.07 A I b) entterement obtenua en Tuniaie, 
au llaroc et directement trUIIIportea de l 'un de ces p~a dana la Communaute. 
4. Lea produita an provenance des p~a tiers. 
Lea prelevemanta aont calcules pour lea produita des sous-positions reprises a l'annexe I du Reglement 
n° 166/66/CEE (sont exclus lea postea 07.01 N I (a) et 07.03 A (I) ): 
N° du tarif 
doUBili er COIIIIIUil Designation des merchandises 
07.01 IAgumea et plantes potageres, a l'etat fraia ou refrigere 
ex N I Olives : 
(a) destineea a des usages autre& que la production d'hui1e (1) 
(b) autrea 
07.03 Legumes et plantea potageres presentee dana l'eau aalae, aoufrie 
ou additionnee d'autres aubatancea servant a assurer proviaoire-
ment leur conservation, maia non ap8cia1ement prepares pour la 
CO'D.BOIIDation immediate : 
A Olives : 
(I) destineea a des uaagea autrea que la production d'huile (1) 
(II) autrea 
15.07 lluilea vegetal•• fixes, fiuidea ou concretes, 
brutes, epurees ou raffinees: 
(A) Hui1e d'olive : 
(I) ~ant subi un processus de raffinage : 
(a) obtenue par le raffinage d'hui1e d'olive vierge, mime 
coupee d'huile d'olive vierge 
(b) autre 
(II) aut rea 
15.17 Residue provenant du traitement des corps gras ou des cirea ani-
males ou vagetalea : 
(A) contenant de l'huile ~ant lea caracterea de l'huile d'olive : 
(I) Pltea de neutralisation (aoapetoclca) 
(II) autrea 
23.04 Tourteaux, grignona d'olivea et autrea reaidua de l'extraction 
des hui1ea vegetalea, a l'excluaion des lies ou fecea : 
(A) Grignona d'olives et autrea residue de l'extraction de l'huile 
d'olive 
(1) L'adlllisaion dans cette sous-position eat aubordonnee aux conditions a determiner par lea autoritea 
competent ea. 
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III. PRIX SUR LE MARCHE INTmi!JR 
A. Huile d'olive 
Lea prix ont eta relaTes sur lea marches italiens de Milano et de Bari pour differentes qualites. 
Lors de la comparaiso~ entre lea prix se rapportant aux mtmes qualites, il est necessaire de tenir 
compte de la difference qui existe dans lea conditions de livraison et lea stades de commerciali-
sation. 
1. Places Milano 
Bari 
2. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
~ per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pagamento 
escluao imballaggio ed imposte entrata e consumo,per merce sana, leale, mercantile 
per merce grezza alla produzione 
3. Qsalite : Lea differentes qualites d'huile sont reprises dans le tableau. 
B.Autres huiles 
!fin de pouvoir comparer l'evolution des prix d'huile d'olive avec d'autres aortas d'huilea, 11on 
a releve sur le marche de Milano lea prix : 
-de l'huile d'arachide raffinee 
juaqu'au 31.12.1968 : huile de graines de lere qualite 
- a partir du 1.1.1969 : huile de graines variees 
J.B. Lea prix quotes pour une journee determines sont valables pour la aemaine mentionnee. 
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OLIV»<OLE 
Erlauterungen zu den in dieser Veroffentl1chung aufgef«hrten Ol1venolpreiBen (festgeaetzte Pre1se und 
Marktpreise) und Abachopf'ungen, 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Preiae 
Gem&B der Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 4 (Amtablatt vom 30.9.1966 - 9. Jahrgang Nr. 172) 
abgell.ndert durch Verordnung (EWG) Br. 2554/70, aetzt der Rat J&hrlich, auf Vorschlag der Ko111Dl8Blon, 
vor dem 1. August fiir das geaamte folgende WirtschsftsJahr, daB vom 1. November biB zum 31. Oktober 
lauft, fiir die Geme1nschaft einen einheitlichen Erzeugerr1chtpre1s, Marktrlchtprels, Interventions-
prels und vor dem 1. Oktober einen Schwellenpreis fiir 01iveno1 feat. 
Erzeugerrichtpreis (Verordnung Nr. 136/66/EWG - Art. 5) 
D1eser wird unter Berticksichtigung der Notwendigkeit, in der Gemeinschaft das erforder1iche 
Produktionsvolumen aufrechtzuerhalten, 1n einer fiir den Erzeuger angemessenen HOhe festgesetzt. 
Mar!ctirichtpreis ( Verordnung lir. 136/66/EWG - Art, 6) 
D1eser Pre1B wird so feBtgeBetzt, daB die Olivenolerzeugung unter Bertick8ichtigung der Preise der 
konkurrierenden Erzeugnisae und inabesondere ihrer voraussicht1ichen Entwick1ung w&hrend des 
Wirtschaft&Jahrea Bow1e der AuBWlrkung der monatlichen Zuschl&ge auf den Olivenolpre1s normal 
abgesetzt warden kann (Verordnung Nr. 136/66/EWG- Art. 9). 
Intervent1onspreis (Verordnung Br. 136/66/EWG- Art. 7) 
Der Interventionspreis, der den Erzeugern einen - unter Berticksicht1gung der Marktschwankungen -
mog1ichst nahe am Marktrichtpreis llegenden Verkaufserlos gew&hr1e1Stet, 1St g1eich dem Markt-
richtpreis abztig1ich eines Betrages, der ausreicht, um diese Schwankungen und die Beforderung des 
01ivenols von den Erzeugungs- in die Verbrauchergeb1ete zu ermeglichen. 
SchwellenpreiB (Verordnung Br. 136/66/EWG - Art. B) 
Der Schwel1enpreis wird so feBtgeBetzt, daB der Abgabepreis ftir das angeftihrte ErzeugniB an dem 
festgestellten Grenztibergangsort dem Marktrichtpreis entspricht (Verordnung lir. 136/66/EWG - Art. 
13, Abs, 2), Ala Grenztibergangsort der Gemeinachaft lBt Imperia festgesetzt (Verordnung Br. 
165/66/EWG - Art. 3). 
B. Quahtat (Standard) 
Der Erzeugerrichtpre1s, der Marktrichtpreis, der Intervent1onspreis und der Schwellenpreis 
betreffen mittelfe1nes Jungferno1, dessen Gehalt an fre1en Fettsauren, ausgedrtickt in 01saure, 
dre1 Gramm auf hundert Gramm betr&gt (Verordnung Nr. 165/66/EWG - Art. 2). 
II. ABSCHOPFUBG.EII BEI EINFUIIR 
Die Varordnung tiber die Err1chtung einer gemeinsamen Marktorganisat1on ftir Cle und Fette 1st am 10. 
November 1966 inkraft getreten. In Anwendung d1eser Verordnung wurden Abschopf'ungen sowohl ftir 
Olivenole als auch ftir einige o1lvenolha1tige Erzeugnisse erhoben, 
FUr die Festsetzung von Abschopf'ungen warden Preiae ftir E1nfuhren von nicht raff1n1erten Ol1venolen 
in die Gemeinschaft in Betracht gezogen - CIF-Praise oder Frei-Grenze-Pre1se - Imperia -, Je 
nachdem, ob das 01 aus Dritt111.ndern oder aus Griechenland kommt. Die Pre1se fiir andere ~alitaten 
als die der Standardqualitat warden in d1ese umgerechnet mit Hilfe der Ausgleichskoeffizienten 
(Anhang zur Verordnung Nr. 2274/69/EWG). 
Wenn der Schwellenpreis hoher ist als d1e Pre1se CIF Imper1a, w1rd e1ne Abschopf'ung erhoben, deren Betrag 
dem Unterschied zwischen diesen beiden Pre1sen entspr1cht. Dagegen wird bei der Einfuhr von Olivenol aus 
Griechenland, einem assoziierten Land, d1ese Abschopf'ung um einen Pauschalbetrag von 0,500 RE verringert 
(Verordnung Nr. 162/66/EWG - Art. 3). 
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Diese ist ebenso anwendbar fllr E1nfuhren von Ol1venolen aus Tunes1en {Verordnung Nr. 2165/70 Art. 1 des 
Rates), aus Marokko (Verordnung Nr. 463/71/EWG- Art. 1 des Rates) und aus Spanien (Verordnung Nr. 2164/70/EWG-
Art. 1 des Rates). 
D1e zu erhebenden Abechopfungen fllr andere Produkte ala n1cht raff1niertes Olivenol werden festgesetzt auf 
Basis der oben erwahnten AbschOpfungen mit Hilfe der Ausglelchskoeffizienten. 
Die Abschopf'ungen miissen so restgestell t werden, daB ihre Anvendung wen1getens e1nmal wechentllch ge-
81 chert 1st. 
Was die Berechnung der einzelnen Abschopf'ungen fllr Dr1ttlander betr1fft, wird auf d1e Artikel 13, 14, 15 
und 16 der Verordnung Nr. 136/66/EWG, sow1e auf die Verordnung Nr. 166/66/EWG und Nr. 1775/69/EWG hlnge-
wiesen. Fiir Marokko und Tunesien auf die Verordnungen (EWG) Nr. 1466/69 und Nr. 1471/69. 
Die Absch6pfungen werden festgesetzt fUr : 
1. Vollstand1g in Gr1echenland und aus diesem Land unm1ttelbar in die Geme1nschaft leforderte Erzeugn1sse. 
2. Erzeugniase, die nicht vollatandig 1n Griechenland gewonnen oder nicht unm1ttelbar aus diesem Land 1n die 
Gemeinschaft befOrdert worden aind. 
3. Erzeugniaae der Tarifatellen 15.07 A I a) und 15.07 A I b), die vollstandig 1n Tunesien oder Marokko 
erhalten und unmittelbar in eines der zur Gemeinschaft gehorenden Lander befordert weraen. 
4. Erzeugnisse aus Drittlindern. 
Die AbschOpfungen werden fllr folgende, in der Verordnung Nr. 166/66/EWG aufgenommene Tarifstellen berechnet (mlt 
Ausnahme von den Stellen 07.01 B I {a) und 07.03 A (I) ): 
Tarifnumaer des 
Gemeinsamen Zolltar1fa Warenbezeichnung 
Gemuae und Ktichenkrauter, frisch oder gektihlt 
N I Oliven 
{a) zu anderen Zwecken ala zur OlgeWlnnung bestimmt (1) 
(b) andere 
Gemiise und Kuchenkrauter, zur vorlaufigen Haltbarmachung 1n 
Salzlake oder in Wasser mit e1nem Zusatz von anderen Stoffen 
eingelegt, Jedoch n1cht zum unm1ttelbaren GenuB besonders zu-
bereitet 
A Oliven 
(I) zu anderen Zwecken ala zur Olgewinnung bestimmt (1) 
(II) andere 
Fette pflanzliche Ole, fltissig oder feat 
roh, gerein1gt oder raffiniert : 
Olivenol 
(I) raffiniert 
(a) durch Raffinieren von Jungfernol gewonnen, auch 
m1t Jungfernol verachn1tten 
(b) anderea 
( II ) anderes 
Ruckatinde aus der Verarbe1tung von Fettstoffen oder von tier1schen 
oder pflanzl1chen Wachsen : 
(A) 01 enthaltend, das d1e Merkmale von Olivenol aufweist : 
(I) Soapstock 
(II) andere 
Olkuchen und andere Rtickatinde von der Gewinnung pflanzlicher 
iile, ausgenoDMDen Oldrass : 
(A) Olivenolkuchen und andere Rtickatande von der GeWlnnung von 
Olivenol 
(1) Die Zulassung zu d1esem Unterabsatz unterliegt den von den zustandigen Behorden festzusetzenden 
Voraussetzungen. 
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III. PREISE AUF DEM INLANDSJIARXT 
A. Oliveno1e 
Die Preise sind auf den italienischen Mirkten Mi1ano und Bari fUr verschiedene 
~a1itaten erhoben warden. 
Beim Verg1eich der Preise, die sich auf die g1eichen Qwa1itaten beziehen, mua der 
Unterschied berucksichtigt werden, der zwischen den Lieferbedingungen und den Handele-
etufen besteht. 
1. .2!:l!, Milano 
Bari 
2. Handelsstufen und Lieferbedingungen 
Milano : per vagone o autocarro o cisterna comp1eti base Mi1ano per pronta 
consegna e pagamento escluso imballaggio ed imposte entrata e consumo, 
per merce sana, 1eale, mercantile 
Bari : per merce grezza al1a produzione 
3. ~alitit :siehe 'l'abellen 
B. Andere llle 
Um die Entwicklung der Preise von 011venii1 mit anderen 01sorten verg1eichen zu 
konnen, hat man auf dem Mai1inder Markt fo1gende Preise festgestel1t 
- Erdnu8o1 raffiniert 
- bie 31.12.1968 : Saaten81 1. ~alitat 
- von 1.1.1969 : gemischtes Saateno1 
P.S. Die fUr einen bestimmten Tag notierten Preise ge1ten fijr die aufgezih1te Woche. 
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OLIO D'OLIVA 
Spie~zioni relative ai prezr.i dell'olio d'oliva (prezzi fiasati e prezzi di mercato) ed ai prelievi 
che figurano nella presente pubblicazione. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezzi 
A norma del regclamento n. 136/66/CFE - art. 4 (Oazzetta Ufficiale del 30.9.1966 - 9• anno 
n.l72) modificato dal regolamento n. CEE/2554/70 1 il Consiglio, cbe delibera au proposta dells 
Commissione, fissa ogni anno, anteriormente al 1° agosto, per la auccessiva oampagna di commer-
.l,Joiali&zaaione ohe ai eatande dal 1° novembre al 31 ottobre, un prezzo indicative alla produzio-
ne, un prezzo indicative di mercato, un prezzo d'intervento e anteriormente al 1° ottobre un 
prezzo d'entrata, unici per la Comunita. 
Prezzo indicative alla produzione (regolamento n. 136/66/CEE- art. 5) 
Questo prezzo e fissato ad un livello equo per i produttori, tenuto conto dell'eaigenza di man-
tenere il necessaria volume di produzione nella Comunita. 
P.rezzo indicative di mercato (regolamento n. 136/66/CEE - art.6) 
Questo pr&zzo e fissato ad un livello che permetta il normale smercio dells produzione di olio 
d'oliva, tenuto conto dei prezzi dei prodotti concorrenti ed in particolare delle prospettive 
della loro evoluzione durante ls campagna di commercializzazione, nonche dell'incidenza sul prez-
zo dell'olio d'oliva delle maggiorazioni mensili (regclamento n. 136/66/CEE- art.9) 
Prezzo d'intervento (regolamento n. 136/66/CEE- art.7) 
Il prezzo d'intervento, che garantiece ai produttori la realizzazione delle loro vendite ad un 
prezzo cbe si avvioini il piu possibile, tenuto conto delle variazioni del mercato, al prezzo 
indicative di mercato, e pari al prezzo indicative di mercato diminuito di un ammontare tale da 
rendere pcesibile le auddette variazioni e l'avviamento dell'olio d'oliva dalle zone di pro4uzio 
ne alle zone di consume. 
Prezzo d'entrata (regolamento n. 136/66/CEE- art.B) 
Il prezzo d'entrata e fisaato in modo ohe il prezzo di vendita del prodotto importato raggiunga, 
nel luogc di transito di frontiers (regolamento n.l36/66/CEE- art.l3- paragrafo 2), il livello 
del prezzo indicative di mercato. Il luogo di transito di frontiers e fisaato ad Imperia (regal~ 
mento n. 165/66/CEE- art.J), 
B. Quali ta tipo 
Il prezzo indicative alla produzione, il prezzo in4ioative di mercato, il prezzo d'intervento e 
il prezzo d 1 entrata si riferiaoono all'olio d'oliva vergin~ semifino, il cui contenuto in acidi 
graasi liberi, espresso in aoido oleioo, e di 3 grammi per 100 grammi (regolamento n.l65/66/CEE 
- art, 2). 
II. PRELIEVI ALL 1 IIIroRTAZIOWE 
Il regclamento relative all'attuazione di una organizza~ione oomune dei meroati nel aettore dei 
graaai e entrato in vigore il 10 novembre 1966. Per l'applioazione di tale regolamento e state 
stabilito un sistema di prelievi per l'olio d 1oliva nonch' per alouni prodotti oontenenti olio 
di oliva, 
Per la fieaazione del prelievo si prendono in oonsiderazione i prezzi all'importazione nella Comu-
nita dell'olio d'oliva ohe non ha subito un prooeaao di raffinazione, CIF o Franco Frontiers- Im-
peria, a seoondo ohe l'olio provenga dai paesi terzi o dalla Oreoia, I prezzi delle qualita diverse 
dalla qualita tipo aono oonvertiti nel prezzo di quast'ultima me4iante i coeffioienti d'equivalenza 
(allacato del regolamento n, 2274/69/CEE). 
Se il prezzo di entrata e auperiore al prezzo CIP Imperia, e riscoaso un prelievo di ammontare pari 
alla differenza tra questi due prezzi. All 1atto dell'importazione dell'olio d'oliva dalla Orecia, 
paese aaaociato, questo prelievo e diminuito dell'ammontare forfettario fissato a 0,500 UC (regcla-
mento n.l62/66/CEE- art. J), 
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Questo e ugualmente applicablle per le impo!'tazion1 d'olio d'ollva provenienh dalla Tunisi3. (regola-
mento n.2165/70 - art. 1 del Conslglio), dal Marocco (regolamento n. 463/71 - art. 1 <iel ConS1glio) e 
dalla Sp~gna (regolamento n.<l64/70- art. 1 del Consigl1o). 
I prelievi da riscuotere su1 prodotti d1versi dall'olio d 1oliv3. non raffinato sono f1ssati sulla base 
del preodE'tto prelievo mediante coeff1cienti. 
Ccn~lene dater•inare i prelievi in aodo che la loro appl1c3.z1one sia assicurata almeno una volta per 
settimana (regolamento n. 1775/69/CEE- art. 8). 
Per quanta riguarda 11 calcolo dei diversi prelievi, bisogna riferirsi per i paesi terzi agli artico-
li 15 e 16 del regolamento n. 136/66/CEE come ai regol3.mepti n. 166/66/CEE en. 1775/69/CEE e peril 
Marocco e la Tunisia ai regolamenti n. 1466/69/CEE e 1471/69/CEE. 
I prelievi sono f1ssat1 per: 
1. 1 prodotti 1nter3.mente ottenuti in Grecia e trasportati d1rettamente da questo paese nella Comunlta; 
2. i prodotti che non sono interamente ottenuti in Grec1a e non sono direttamente trasportat1 da questo 
Paese nella Comunita; 
3. i prodottl, secon.io le voci tariffarie 1507 A I a) e 1507 A I b), 1nteramente ottenuh 1n Tunisia, 
nel Marocco e direttamente trasportat1 da uno di questi paesi nella Comun1ta; 
4. i prodotti 1n provenienza dai paesi terzi. 
I prelievi sono calcol.ati per i prodotti di cui alle sottovoci :lell 'allegata I del regolamento n.l56/66/ 
CEE (sono escluse le sottovoci 07.01 NI (a) e 07.03 A (I) ): 
N. de1la. Designazione delle merci t3.r1ffa doganale comune 
-
07.01 Ortaggi e p1ante m'ingerecce, frescb1 o refrigerati: 
N. I 'llive: 
3.. dest1nate ad US1 divers1 dalla produz1one d'o11o (1) 
b. 3.ltre 
07.03 Ortagg1 e pia.nte md.ngerecce, presenta.ti 1mmersi in a.cqua salata, so1for!_ 
ta o a.ddiz~nnata. dl 3.ltre sostanza. atte ad assicura.rne temporaneamente 
la conservazione, ma non specialmente prepara ti per il consumo lmmediato: 
A. ')live: 
I. destina.te ad usi d1vers1 dalla produzione d'olio (1) 
rr. altre 
15.07 Oli vettetal1 flBSl, flllidi 0 concc-3tl, greggi, depurati 0 raff1nati1 
A. Ol1o d 1 ol1va: 
I. che ha sub1 to 11n processo J.1 raff1nazione: 
a) ottenuto dalla rafflnazione d'ollo d 1oliva verg1ne, a.nche 
mescolato ad olio d'oliva verg1ne 
b) al tro 
rr. altr1 
-
15.17 Res1:iu1 proven1enti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere 
an1mal1 0 vegetali: 
A. contenenti ol1o a.vente l ca.ratteri dell 'olio d'ol1va: 
I. paste dl saponif1caz1one (soapstocks) 
rr. altr1 
23.04 Panel11, sanae di olive ed altri res1dui dell'estrazione degli oll vege-
tali, escl11se le morchie o fecce: 
A. Sanse di ol1ve ed altr1 residui dell'estrazione dell'olio d'oliva 
(1) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire da1le autorita com-
petenti. 
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III. PRFZZI 3UL M~CAT0 INTERN0 
A. 0llo d 'oliva 
I prezzi sono stati rilevati sui mercati italiani di Milano e di Bari per qualitA differenti. 
Al memento del confronto tra prezz1 riferentisi alle stesse qualitA, e necessaria tener canto 
della differenza che esiste nelle condizion1 di consegna e nella fase di commercia. 
1. Piazza 1 Milano 
Bari 
2. Fase di commercia e condizioni di consegna 
Milano: per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pagamen-
to escluso 1mballaggio ed imposte entrata e consume, per merce sana, leale, mercantile 
~I per merce grezza alla produzione. 
3. Qual1tA: Le diverse qualita d'olio sono riprese nella tabella. 
B. Altn ohi 
Al fine di controntare l'evoluz1one dei prezzi dell'olio d'oliva con altre qualitA d'olio, si 
sono rilevatisul mercato di Mi1ano i prezzi: 
- dell'olio di arachide raffinato 
fine a1 31.12.1968: olio di semi d1 Ia qua1ita 
a pdrtire dal 1.1.1969: o1io di semi vari 
N.B. I prezzi registrat1 in un determinate giorno sono va1iii per le settimane menzionate. 
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OLIJFOLH: 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende olijfolieprijzen (vastgestelde prijzen en marktprijzen) 
en de invoerheffingen. 
I. VASTOPSTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Oebaseerd op Verordening nr. 136/66/EEO- Art.4 (Publicatieblad dd.30.9.1966- 9e jaargang- nr.l72) 1 
gevijzigd bij Verordening (EEG) nr.2554/70, stelt de Raad, op voorstel van de Commissie 1 jaarlijks 
v66r 1. augustus voor het daaropvolgend verkoopseizoen, dat loopt van 1 november tot en met 31 okto-
ber, voor de Oemeenschap een productierichtprijs, een marktriohtprijs, een interventieprijs en v66r 
1 oktober een drempelprijs vast. 
Productierichtprijs ( Verordening nr.l36/66/EEG - Art.5) 
Deze wordt op een voor de producenten billiJk niveau vastgesteld, met inachtneming van de noodzaak de 
in de Oemeenschap noodzakelijke produktieomvang te handhaven. 
Marktrichtprijs (Verordening nr.l36/66/EEG- Art.6) 
Deze prijs wordt op een zodanig peil vastgesteld 1 dat een normale afzet van de olijkolieproduktie mo-
gelijk is, rekening houdend met de prijzen van de concurrerende produkten en met name met de vooruit-
zichten voor de ontwikkeling daarvan in de loop van het verkoopseizoen, alsmede met de invloed op de 
olieprijs van de staffeling van de prijzen (Verordening nr.l36/66/EEO- Art.9). 
Interventieprijs (Verordening nr.l36/66/EEG- Art.7) 
De interventieprijs 1 welke de producenten waarborgt dat zij kunnen verkopen tegen een prijs die, re-
kening houdend met de prijsschommelingen op de mar~, de marktrichtprijs zo veel mogelijk benadert, is 
gelijk aan de marktrichtprijs, verminder~ ~et een bedrag dat groot genoeg is om die schommelingen ale-
made het vervoer van de olijfolie van de produktie- naar de verbruiksgebieden mogelijk te maken. 
Drempelprijs (Verordening nr.l36/66/EEG - Art.B) 
De drempelprijs wordt zodanig vastgesteld 1 dat de verkoopprijs van het ingevoerde produkt in de vast-
gestelde plaats van grensoverschrijding (Verordenjng nr.l36/66/EEG - Art.l3 - Lid 2) op het niveau 
van de marktrichtprijs ligt. Ale plaats van grensoverschrijding werd Imperia vastgesteld (Verordening 
nr.l65/66/EEO- Art.3). 
B. Kwaliteit (standaard) 
De productierichtprijs, de marktrichtprijs, de interventieprijs en de drempelprijs hebben betrekking 
op halffijne olijfolie verkregen bij de eerste parsing, waarvan het gehalte aan vrije vetzuren, uit-
gedrukt in oliezuur, 3 gram per 100 gram bedraagt (Verordening nr.l65/66/EEO- Art.2). 
II. HEFFINOElf BIJ INVOER 
De EEG-marktregeling voor· oli3n en vetten is per 10.11.1966 van kracht geworden. Ter uitvoering 
hiervan vordt op de invoer van olijfolie en aanverwante produkten, indien nodig, een systeem van 
invoerheffingen toegepast. Hierbij vordt uitgegaan van de invoerprijzen van niet-geraffineerde 
olijfolie in de Oemeenschap op basis CIF- of Frano-grens-Imperia, al naar gelang de olie afkomstig 
is uit Derde landen of uit Oriekenland. De prijzen voor andere kvaliteiten dan de standaardkvaliteit 
warden met behulp van gelijkvaardigheidsco@ffici~nten op de standaardkwaliteit omgerekend (bijlage 
bij de Verordening nr.2274/69/EEO). 
Indien de drempelprijs hoger is dan de invoerprijs-Imperia, vordt het verschil overbrugd door een 
invoerheffing die gelijk is aan het verschil, vaarop bij invoer uit Oriekenland, ale geassocieerd 
land van de Oemeenschap een forfaitair bedrag (0,500 RE) in mindering vordt gebracht (Verordenjng 
nr.l62/66/EEO- Art.3). 
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Dit ia insgelijka van toep&asing voor de invoer van olijfolie komende uit Tuneail {Verordening nr.2165/70-
Art.l van de Raad), uit Marokko (Verordening nr.463/71- Art.l van de Raad) en uit Spanje (Verordening nr. 
2164/70 - Art.l van de Raad). 
De heffingen op andere dan niet-geraffineerde produkten vorden met behulp van oolffioilnten vastgesteld op 
baaia van de hiervoor genoemde heff1ngen. 
De heffingen vorden zodanig vastgesteli dat bun toepasaing minatena eenmaal per veek verzekerd is (Ver-
ordening (EEG) - Ir. 1775/69- Art.S). 
Wat de berekening van de diverse invoerheff1ngen betreft zij bovendien nog vervezen, voor vat Derde landen 
betreft, naar Verordening nr.lJ6/66/330- Art.l), 14, 15 en 16 evenala naar Verordening nra.l66/66(EEO)en 
1775/69 (EEO), voor Marokko en Tuneail naar Verordeningen (EEO) nrs.l466/69 en 1471/69. 
De heffingen vorden vaatgesteld voor 1 
1. Oeheel en al in Oriekenland voortgebrachte produkten die rechtstreeka van dit land naar de Oemeensohap 
worden vervoerd. 
2. Produkten die niet geheel en al in Oriekenland zijn voortgebraoht of die niet reohtstreeka van dit land 
naar de Oe•eenachap vorden vervoE::od. 
3· Opgenomen onder 'ariefpoaten 15 07 A I a) en 15 07 A I b) geheel en al uit in Tunesil en in Marokko ge-
oogate olijven en reohtstreeks van d1t land naar de Oemeenschap vorden vervoerd. 
4• Produkten atkomstig uit derde landen. 
~--------------
Nr.van het gemeenaohap-
pelijk douanetarief 
15.17 
23.04 
Omaohrijving 
Oroenten en moeakruiden, vera of gekoeld 1 
lf I Olijven 1 
{a) velke voor andere doeleinden dan de produktie van olie zijn 
beatem (1) 
{-.) andere 
Oroenten en moeskruiden, in V4ter, vaaraan, voor het voorlopig verduur-
zamen, zout, zvavel of andere atoffen zijn toegevoegd, doch niet speoi-
aal bereid voor dadelijke consumptie 1 
A Olijven 1 
{I) velke voor an•iere doeleinden dan de produktie van olie zijn 
bestemd (1) 
{II) andere 
Plantaardige vette oliln, vloeibaar of vast 
ruv,gezuiverd of geraffineerd 1 
(A) Olijfolie I 
(I) velke aan een raffinageprocea ondervorpen ia geveeat 1 
{a) verkregen bij raffinage van olijfolie, verkregen bij eerste 
persing, zelfa versneden met olijfolie verkregen bij aerate 
per sing 
{b) andere 
(II) andere 
Afvallt~ atkomntig van de beverking van vetatoffen of van dierlijke of 
planta&rjige vaa 1 
{A) velke olie bevatten die de kenmerken van olijfolie heeft 1 
(I) Soapstocks 
{II) andere 
Perskoeken, ook die van olijven, en andere bij de winning van plantaardige 
oliln verkregen afvallen, met uitzondering van droesem of bezinkael 1 
{A) Perskoeken van olijven en andere bij de winning van olijfolie verkregen 
afvallen 
{1) Indeling ender deze onderverdeling is ondervorpen aan de voorvaarden en bep&lingen, vast te atellen 
door de bevoegde autoriteiten. 
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
A. Olijfo1ie 
Opgenomen werden Ita1iaanse marktprijzen voor diverse o1ijfo1iesoorten op de markten van Mi1ano 
en Bari. Bij een verge1ijk tussen prijzen die betrekking hebben op deze1fde kwa1iteit, dient 
rekening gehouden met de verschi11en die bestaan in 1everingsvoorvaarden en hande1sstadia. 
1. P1aatsen 1 Mi1ano 
Bari 
2. Hande1sstadia en 1everingsvoorvaarden 
Mi1ano 1 per vagone o autocarro o cisterna comp1eti base Mi1ano per pronta consegna e paga-
mento esc1uso imba1laggio ed imposts entrata e consumo, per merce sana, leala, mer-
cantile. 
Bari 1 per merce grezza alla produzione 
3. Kvaliteit 1 De kwa1iteiten van de diverse olijfoliesoorten zijn op de desbetreffende tabel op-
genomen. 
B. Andere o1i~n 
Teneinde de ontwikkeling van de prijzen van o1ijfo1ie te kunnen verge1ijken met die van andere 
o1iesoorten werden voor de markt van Mi1ano eveneens de prijzen opgenomen van 1 
- geraffineerde grondnoteno1ie 
- tot 31.12.1968 1 zaadoli~n van de 1e kwa1iteit 
- vanaf 1.1.1969 1 gemengde zaado1i~n 
N.B. De op .een bepaa1de dag tot stand g~komen prijzen zijn opgenomen a1s ge1dend voor de aangegeven week. 
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HUILE D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
PRIX FIXES COMMUNAUTAIRES 
FESTGESETZTE GEMEINSCHAFTLICHE PREISE 
PREZZI FISSATI COMUNITARI 
V ASTGESTELDE GEMEENSCHi.PPELIJKE PRIJZEN 
Huile d' olive vierge aemi-fine de 3°-Mittelfeinea JungfernHl 3• Olio d'oliva vergine 
- eem i fi 3' H lffij no - a ne o li f li ,. J 0 • 
H.onnaie 1 9 7 2 1 9 ? ~ Goldeinhoi 
Monetl 1 Dec I Feb I Mar I I I Jun I I 1 1 Valuta Nov Jan Apr J.1ai Ju1 Aug Sep 
Prix indicatif a. la production-Erzeugerrichtpreis-Prezzo indicative alla produzione-Produktierichtprijs 
UC-RE 124,70 124,70 
-
---+ 
-
~ ~ ~ ~ ---+ 
--Fb/Flux 6235,0 6235,0 
- - - --
---+ ---+ 
-- --
---+ 
DM 456,40 456,40 
---+ ---+ 
-
~ 
--
~ 
-- -- --Ff 692,61 692,61 
---'> ---+ ---+ 
-- - - -
- + 
--Lit 77-938 77-938 ~ ~ 
--
~ ~ 
--
~ 
- --Fl 451,41 451,41 
--+ ~ ---+ ~ 
--
~ ~ 
-- --
Prix indicatif de marche-Marktrichtpreis-Prezzo indicative di mercato ... Hark:trichtprijs 
UC-RE 79,600 79,600 80,270 80,940 81,610 82,280 82,950 83,620 84,290 84,960 85,630 
Fb/Flux 3.980,0 3.980,0 4.013,5 4.047,0 4.080,5 4.1)4,0 4.147.5 4.181,0 4.214,5 4.248,0 4.281,5 
DM 291,34 291,34 293.79 296,24 298,69 301,14 303,60 306,05 308,50 311,00 313,41 
Fr 442 11 442,11 445,83 449,56 453,28 457,00 460,72 464,44 468,16 471,88 475,61 
Lit 49.750 49.750 50.169 50.588 51.006 51.425 51.844 52.263 52.681 53-100 53-519 
Fl 288,15 288,15 290,58 293,00 295,43 297,85 300,28 302,70 305,13 307,56 309,98 
Prix d' intervention-Interventionspreis-Prezzo d 1 intervento-Interventieprijs 
UC-RE 72 350 72.350 73 020 73 690 74 360 75 030 75.700 76,370 77,040 77,710 78,380 
Fb/Flux 3.617,5 3.617,5 3.651,0 3.684,5 3.718,0 3. 751,5 3.785,0 3.818,5 3.852,0 3.885,5 3-919,0 
DM 264,80 264,80 267,25 269 71 272 16 274,61 277,06 279,51 281,97 284,42 286 87 
Ff 401,85 401,85 405,57 409,29 413,01 416,73 420,45 424,17 427.89 431,62 435.34 
Lit 45.219 45.219 45.638 46.056 46.1>75 46.894 47.313 47-731 48.150 48.569 48.988 
Fl 261,91 261,91 264,33 266,76 269,18 271,61 274,03 276,46 278,88 281,31 283,74 
Prix de aeuil-Schwellenpreis ... Prezzo d' entrata-Drempelprijs 
UC-RE 78 200 178 200 78 870 79,540 80,210 3o,S8o 81,550 82,220 82,890 83,560 84,230 
Fb/Flux 3.910,0 3-910,0 3-943,5 3-977,0 4.010,5 4.044,0 4.077,5 4.111,0 4.144,5 4.178,0 4.211,5 
DH 286,21 286,21 288,66 291,12 293,57 296,02 298,47 300,93 303,38 305,83 308,28 
rr 434,34 434,34 438,06 441,78 445,50 449,22 452,911 456,67 1t60,39 464,11 467,83 
Lit 48.875 48.875 49.294 49.713 50.131 50.550 50.969 51.388 51.806 52.225 52.644 
283,08 283,08 285.51 287,93 290,36 292,79 295,21 297,64 300,06 302,49 304,91 Fl 
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GRASS I 
OLmlliJI vmt'1'E11' 
/100 K s 
1972/73 
~ Oct Arithm. 
---+ 124,70 
---+ 6235,0 
--
456,40 
- + 692,61 
--
77-938 
---+ 451 41 
86,300 82,671 
4.315,0 4.133,6 
315,86 302,58 
479,33 459' 17 
53.938 51.669 
312,41 299,27 
79,050 75,421 
3-952,5 3-771,1 
289,32 276,04 
439,06 418,90 
49.046 47.138 
286,16 273,02 
84,900 81,271 
4.245,0 4.063,6 
310,73 297.45 
471,55 451,39 
53.063 50.794 
307,34 291+,20 
N° tar1faue l) 
Tan tnumm.er 
No tar1ffano 
Tar1.efnummer 
HUILE D'OL!VE 
OLIVENOL 
OLIO D' OL!VA 
OL!JFOLIE 
1-7 I s-u 
l 9 7 2 
DEC 
I 12-17 I 
rqELEVEMENTS A L'IMPORTATION DANS LA C.E.E. 
ABSCHOPFUI'GEN BE! EINFUHR IN DIE EWG 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZ!ONE NELLA C.E.E. 
HEFFINGEN BIJ DIVDER IN DE EEG 
J, ... ~ 
16-24 I 2)-J: l-7 I e-14 I I 
1 9 7 3 
1 
a) Produ1ts enherement obtenus en Grece et transportee duectement de ce peys dans la Communaute 
1 
Vollstttnd1g 1n Gnechenland erzeugte und aus d1esem Land unm1ttelbar 1n d1e Geme1.nschaft bef'Brderte Erzeugrusse 
Prodottl. totalmente ottenuh 1n Grec1a e trasportah duettamente da quest a paeee nella Comu.ru U. 
MATIERES GRASSES 
FTl'TE 
GRASS I 
OLI!!NI!ZIVF!'IIIJ 
UC-RE/100 Kg 
1 I 
Oeheel en al l.n Gnekenland voortgebrachte produkten d1e rechtstreeks van d1t land naar de Gemeenechap worden vervoerd 
07.01 N II 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (b) 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A II 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 0 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 0 0 0 0 
b) Produ1ts qu1. ne sont pas entl8rement obtenus en Grece ou ne sont pas transportee duectement de ce pays dans la Cornmunaut8 
Erzeugnuse d1e nicht vollstltnd1.g 1.n Gr1.echenla.nd gewonnen oder n1.cht unm1.ttelbar aus d1.esem Land 1.n d1.e Geme1.nsohaft beftlrd.ert worden s1nd 
Prodott1. che non sono totalmente ottenut1. 1.n Grec1.a o che non sono trasportat1. dl.rettamente da questo paese nella Comunitl 
Produkten d1.e nut geheel en al 1n Gnekenland Zl.Jn voortgebracht of d1.e nut rechtstreeks van d1.t land naar de Gemeeschap warden verv-.lerd. 
07.01 N II 0 0 0 
07.03 A II 0 0 0 
15.07 A I (a) 3,200 3,200 3,200 
15.07 A I (b) 6,000 6,000 6,000 
15.07 A II 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 
c) Produ1. ts 1.mportes des pcys hers 
07.01 
07.03 
15.07 
15.07 
15.07 
15.17 
15.17 
23.04 
Aus Dr1. ttlllndern e1.ngefUhrte Erzeugnuse 
Prodottl. 1.mportat1. del. paeBl. terZl 
U1 t derde landen 1.ngevoerde produkten 
N II 0 0 0 
A II 0 0 0 
A I (a) 3,200 3,200 3,200 
A I (b) 6,000 6,000 6,000 
A II 0 0 0 
A I 0 0 0 
A II 0 0 0 
A 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
3,200 3,200 3,200 3,200 
6,000 6,000 6,000 6,000 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
3,200 3,200 3,200 3,200 
6,000 6,000 6,000 6,00G 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1) Vol.r eclal.TCl.SSementF pc>~e SJehe E!'l!luterv.ngen Selte Vedere Spl.egaZl.Onl. pagl.na Zl.e toell.Chtl.ng blz 
2) Sans preJudl.ce du respect des dJSj)Oslhons de l'arhcle 37, parlluOT&phe 3, ahnea a) de l'Accord. 
Unbeschadet des Artl.kels 37 AbsCitz ) Buchstabe a) des Abkommens 
J'atto salvo 1.1 rupetto delle d1.spo:::1 ZlOm dell' artl.colo 37, parc.grafo 3 1 lettera a) dell' Accordo 
Onvermnderd de nalev1.ng van het bepaalde 1.n artl.kel 37 hd 3 ahnea a} van de Overeenkomet 
31 Sans pNJudl.ce des dH!pOsl.hons de l'arhcle 1'), p~ragraphe 2 1 deuneme ahnea du R8glement n° 1)6/66/CEE 
Unbeschedet des Arhkels 15 Absatz 2 Unter"lbr;atz 2 der Verordnunr Nr. 136/66/EWG 
Fatte se.lve le dl.SOOSl.Zl.Onl. dell'arhc0l'1 15, p~rc:grefo 2 1 secondo comma, del regolamento nr. 136/66/GEE 
Onverm1.nderd het bepaalde m arhkel 15, lld 2 twePde ahnea van Verordemng nr. 136/66/EEG. 
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N° tanfa1.re 1) 
Tar1. fnummer 
HUILE D'OLIVE 
OLIVElldL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
PRELEVE).IENTS A L'IMPORTATION DANS LA C,E,E, 
ABSCHtlPFUNGIN BEl EINFUHR IN DIE EWG 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE NELLA C,E.E. 
HEFFINGIN BIJ INVOER IN DE EEG 
Moyennes mensuelles - Monatsdurchschnltte - Meda menslh - Maandgemlddelden 
1972 1973 
MATIERES GRASSES 
FE'1'l'E 
GRASS! 
OLI!N IN VETTm 
UC-RE/100 Kg 
~ 
No tar1.ffar1.o NOV I DEC JAN I FEB I MAR I Affil MAI I JUN lJUL j_ AOO I SEP I oor 1972/ Tar1.efnummer 1973 
a) Produ1.ts enherement obtenus en Gr9ce et transportee d1.rectement de ce pa,ys dans la Communaute 
Vollstllndig l.n Gnechenla.nd erzeugte und aus dasem Land unml.ttelbar 1.n du Gememschaft bef'Hrderte Erzeugnuae 
Prodottl. totalmente ottenuh 1.n Greoia e trasportah dl.retta""tente da questo paese nella Comun1.t8. 
Geheel en al 1.n Gr1.ek.enland voortgebrachte produkten d1.e rechtstreeks van d1.t land naar de Gemeenschap worden vervoerd 
07.01 11 II 0 0 
07.03 A II 0 0 
15.07 A I (a) 0 0 
15.07 A I (b) 0 0 
15.07 A II 0 0 
15.17 A I 0 0 
15.17 A II 0 0 
23.04 A 0 0 
b) Produ1.ta qu1. ne sent pas enti8rement obtenus en G~ce ou ne sent pas transportee direotement de ce PS\fs dans la Corrm.maute 
Erzeugnhae d1.e nicht vollstllnd1.g m Gr1.echenland gewonnen oder n1.cht unm.ittelbar aus d1.esem Land 1.n d1.e Geme:mschaft bef'Hrdet"t warden a1.nd 
Prodott1. ohe non aono totalmente ottenut1. 1.n Grec1.a o che non aono trasportah duettamente da questo paese nella Comun1.t8. 
Produkten d1.e nut geheel en al 1.n Gr1.ek.enland Zl.Jn voortgebracht of d1.e nut reohtstreeks van d1.t land naar de Gemeenschap worden vervoerd 
0';' .01 N II 0 0 
07,03 A II 0 0 
15.07 A I (a) 3,200 3,200 
15.07 A I (b) 6,000 6,000 
15.07 A II 0 0 
15.17 A I 0 0 
15.17 A II 0 0 
23.04 A 0 0 
c) Produ1.ta 1.mport6a des pa,ys hers 
Aua Dnttlllndern eingen!hrte Erzeugnuse 
Prodottl. l.l'nportah dai paeu terZl. 
U1. t derde landen ingevoerd.e produkten 
07.01 N II 0 0 
07.03 A II 0 0 
15,07 A I (a) 3,200 3,200 
15.07 A I (b) 6,000 6,000 
15.07 A II 0 0 
15.17 A I 0 0 
15.17 A II 0 0 
23.04 A 0 0 
1) Vo1.r eclal.rCl.B&ements page - S1.ehe ErHluterungen Se1.te - Vedere sp1.egaZ1.0""l. pag1.n:.-o - z,_e toell.chting blz 
2) Sans preJudloe du respect des dupoaitions de l'art1.cle 37, paragraphe 3, 2.lmea a) de l'Accord 
Unbescha.det des Art1.kels 37 Absatz 3 Buchstabe a) des Abkommens 
Fat to salvo 11 rl.Bpetto delle dupos1.z1.ont dell' arhcolo 37, paragrafo 3, lettera a) dell'Accordo 
Onverrunderd de nalev1.ng van het bepaalde 1.n artlkel 37 ll.d 3 a.hnea a) van de Overeenkomst 
3) Sans pt.ejud1oe des dupos1 tlons de l'artlcle 15, paragraphe 2, deu.x:teme allnea d.u Reglement no 136/66/CEE 
Unbeschad.et des Arhkels 15 Absatz 2 Unterahsatr- 2 der Verordnung Nr 136/66/EWG 
Fatte salve le dl8posu1 om dell'arttcolo 15, par::tgrafo 2, sl!'condo comma, del regolamento l"r. 136/66/CEE 
Onverm.1.nderd. het bepaalde 1.n art1kel 15, ll.d tueede nlmea van Verordenl.nP. nr. 136/66/EEG. 
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11'0 tarifaire l} 
Tari:f'nummer 
li'o tariffario 
Tariefnummer 
HUILE D'OLIVE 
OLIVEIIOL 
OLIO D10LIVA 
OLIJFOLIE 
1972 
""" 
1-7 I 8-11 112-17 
P!IE:.EVEME!ITS A L' IMPORTATION DANS LA C,E,E, 
ABSCIIOPliiJNGEII BEI EIImll!R IN DIE E11G 
PRELIEVI ALL' tMPORTAZIONE NELLA C,E,E, 
HEFFINGEII BIJ INVOER IN DE Dl 
1973 
,T ~l-T 
I 18-24 I 25-31 1-7 I 8-14 l 1 1 
a) Prolluits entierement obtenua "" 'l'uniaie at trall8port6a diraota•nt de ea pqa claaa la eo-uu 
I 
Vollatlllllhg in 'l'an .. i.,. erzeugte und aus diesem Land unmittelbar in die Gemeinachaft bef!!rderte Erzeugniase 
Prodotti total-.te ottenuti in 'l'aniaia • truportati dirattunte da quaato pu .. nella Collllllitl 
I 
Geheel en al in 'l'aneaie voortgebrachte produkten d1e rechtatreeks van dit land naar de Gemeenachap wordan vervoerd 
07.01 ll I I 0 0 0 0 0 0 0 
07.03 Ail 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A 1 (a) 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (b) 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A II 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A I 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 0 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 0 0 0 0 
a) Produita ntUrnent obtenu au llaroc et tranaport6a direot ... ant de oe pqa <Una la c.,..,...,uu 
Vollatlndig in llarokko erseugte und &WI dieaam Land unmi ttel bar in die O....inachaft batllrdarta Ersa11g11iaae 
Prodotti totalanta ottnuti in llarocco e traeportati diratt81118Jlta d& qu•to puae nella Coaunitl 
Gahael an al in llarokko voortgabrachte prodllkten die reohtatreeka van di t land naar de Gauanachap 110rdan varvoard 
07,01 11' I I 0 0 0 0 0 0 0 
07,03 A II 0 0 0 0 0 0 0 
15.07 A I (a) 0 0 0 0 0 0 0 
15.07.A I (b) 0 0 0 0 0 0 0 
1,,07 A II 0 0 0 0 0 0 0 
15.1? A I 0 0 0 0 0 0 0 
15.17 A II 0 0 0 0 0 0 0 
23.04 A 0 0 0 0 0 0 0 
1) Voir eclaircissements page - Siehe ErlauterWJgen Seite Vedere spiegazioni pagina Zie toelichting blz. 
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I 
No tart fa1.re 1 
Tar1 fnummer 
No tartffar1o 
Tariefnummer 
IIUILE D'OLIVE 
OLIVWilL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
PRELEVEIIENTS A L' IIIPORTA'l'ION DANS LA C,E.E. 
ABSCHilPFUNGEN BEl EINFUHR IN DIE EWG 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE NELLA C,E,E. 
HEFFINGEN BIJ INVOER IN DE EEG 
Moyennes mensuelles - Monatsdurchschnttte - Medte menstli - Maandgemtddelden 
1972 1973 
NOV I DEC JAN I FEBI ~IAPRI MAI I JUN I JUL I AOO 1 SEP 
a) Produ1ts entlerement obtenus on Tunisia et tranoporUs direotement do oo pqa dans la CoiiiiiiUilauU 
Vollstllnd1g 1n Tunosien erzeugte und aus d1esem Land unm1" telbar 1n die Gemetnschaft befl'rderte Erzeugnisse 
Prodott1 totalmente ottenut1 1.n Tunisia etrasportatl dlrettar'tente da questo paese nella ComunitA 
MATIERES GRASSES 
FE'l'l'E 
GRASS! 
OLIEN EN VETTEN 
UC-RE/100 Kg 
~ 
1= 1972/ 1973 
Oeheel en al 1n Tuneaie voortgebrachte produkten die rechtstreeks van dJ. t land naar de Gemeenschap worden vervoerd 
07.01 11 II 0 0 
07.03 AII 0 0 
15.07 A I (a) 0 0 
15.07 A I (b) 0 0 
15.07 A II 0 0 
15.17 A I 0 0 
15.17 A II 0 0 
23.04 A 0 0 
a) Produi ts entU~rement obtenus au Maroc et transportee direotement de oe IJE\YB dans la Communaut8 
Vollstindtg in Marokko erzeugte und aus dtesem Land \Ulmittelbar in dte Gemeinscbaft befOrderte Erzeugnisse 
Prodott1 totalmente ottenut1 1n Ma.rocco e trasportati direttamente da questo paese nella Comunit8. 
Geheel en al 1n Marokko voortgebrachte produkten die rechtstreeks van dit land naa.r de Gemeenschap warden vervoerd 
07.01 IIII 0 0 
07.03 AII 0 0 
15.07 A I (a) 0 0 
15.07 A I (b) 0 0 
15.07 A II 0 0 
15.17 A I 0 0 
15.17 A II 0 0 
23.04 A 0 0 
1) Voir ecl&1rc1ssements page Siehe Erl&uterungen Sei te Vedere spiegazione pagina Zie toelichting blz. 
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~uallte 
Qualltllt 
QuallU. 
Kwal1te1t 
Extra 
F1no 
Corrente 
Lampante 
D1 ol1va 
rettlfJ.cato 
Di sansa 
d'oll.va 
rettif1cato 
Mlli\NO 
Lamp ante 
D'ol1va 
rett1f1cato 
D1. sansa 
d'ollva 
rett1f1cato 
Qual1 te 
QuahUt 
Q.'.1a:!.1 ta 
Kwah te1 t 
iHlano 
Ollo d1 
arach::.de 
raffH'::to 
Cl1 d1 
la =!'.lah ta 
L1t 
uc 
L1t 
uc 
L1t 
uc 
L1t 
uc 
L1t 
uc 
L1 t 
uc 
HUILE D'OLIVE 
OLIVEN1lL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
15-21 I 
(1) 
BAR! 
81.500 
l30,4oo 
75·000 
120,000 
67.000 
107,200 
54.100 
86,56o 
68.250 
109,200 
50.750 
81,200 
ITALIA 
JAN 
I I I 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 7 3 
I T 
Per merce grezza alla produzione 
I I I 
MATIERES GRASSES 
F'l!ll'TE 
GRASS! 
OLmJ l!ll VEl"l'EEI 
/100 kg 
I I 
Per vagone o autocarro o cisterna canpleti base Milano, per pronta consegra e fB88111ento, esc1uso :l.mbe.llaggio ed imposta entrata 
e consumo, per merce sana, leale, mercantile - Fase ingrosso inclusa imposta d1 .fabbricazione. 
L1t 
uc 
L1t 
uc 
L1t 
uc 
130-5 6-12 
6o.750 61.750 
97,200 96,800 
41.250 41.250 
66,000 66,000 
HUILES m: GRAIN';;S 
SAATOL 
OLIO DI SE::r 
ZAADOLIE 
NOV 
13-19 
63.750 
102,000 
44.250 
70,800 
20-26 
68.750 
110,000 
49.250 
78,800 
I DEC 
27-3 4-10 ll-17 
69.750 70.250 70·250 
lll,6oo ll2,4oo ll2,4oo 
49.750 50.250 50.250 
79,6oo 80,4oo 80,4oo 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREI SE 
PREZZI DI MERCATO 
l•lARKTPRIJZEN 
~~~L!A 
1 9 7 2 
11 NOV I DEC 
30-5 1 6-12 1 13-19 1 20-26 -~ 27-3 1 4-10 1 ll-17 I 
JAN 
18-24 25-31 1-7 8-14 
. . 
. 
70-250 . 70.250 
ll2,4oo . ll2,4oo 
50.250 50.250 
80,4oo 80,4oo 
/100 kg 
1 9 7 3 
JAN 
18-24 1 25-31 1-7 I 8-14 r 
Per vagone a autocs.rro o cisterna canpleti base Milano, per pronta consegra e fB88111ento, esc1uso 1mballaP ed imposta entrata 
e consumo, per merce sana, leale, mercantile - Fase ingrosso inclu.sa imposta d1 tabbr1caz1one. 
L1 t 33.100 33.400 34.400 35.4oO 35-900 35·900 35.900 35·900 35.4oo 35·900 
uc 52,960 53,440 55 ,o4o 56,64o 57,440 57 ,44o 57 ,44o 57,44o 56,64o 57 ,44o 
L1 t 20.900 20.900 20.900 20.900 21.000 2l.COO 21.000 21.000 20.300 20.300 
uc 33,44o 33,440 33,440 33,410 33,6oo 33,6oo 33,6oo 33,6oo 32,480 32,480 
(1) la Chambre de COIDI:lerce de Bari etant en greve d~..~.re.nt les mois de novembre et decembre 1972~ nous ne d1sposons I&B de donnees. 
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Quaht8 
Quali tMt 
QuallU. 
Kwah.tut 
L1t 
Extra 
uc 
L1t 
F1.no 
uc 
L1t 
Corrente 
uc 
L1t 
Lampa.nte 
uc 
:l'ohva L1t 
rettlf1cato uc 
D1 sansa L1t 
d 1ollva 
rett1f1.cato uc 
L1t 
Lampante 
uc 
D'oll.va L1t 
rettifl.cato uc 
D1. sansa L1t 
d'oliva 
rettlf1cato uc 
Quahte 
Quall.tM.t 
QualltA 
Kwah.te1t 
0110 dt L1t 
arach1.de 
raff1nato uc 
011 dl L1t 
la qualltA uc 
HUILE D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIO lPOLIIJA 
OLIJFOLIE 
1 9 7 1 
ITALIA 
PRIX DE MARCHE 
MARIG'PREISE 
PREZZI DI MERCATO 
I!ARIG'PRIJZEN 
1 9 7 2 
MATIERES GRASSES 
F!n'TE 
GRASS! 
OLIEN EN VEI'TEII 
/100 kg 
~ 
I DEC I FEB I ~mR I APR I MAI I I JUL lA~ /sEP I= 1971/ NOV JAN JUN 72 
BAR! Per merce grezza alla produzione 
62.o83 60.290 60.000 60.000 60.419 61.000 61.290 61.950 61.808 63.000 63.725 
99,333 96,464 96,000 96,000 96,670 97,6oo 98,064 99,120 98,892 100,800 101,960 
57.517 54.290 53,500 53.500 55.532 58.000 58.000 58.450 58.500 59.000 60.116 
92,027 86,864 85,6oo 85,600 88,851 92,800 92,800 93,52C 93,6oo 94,400 96,186 
47.154 46,259 46.000 46.000 48.049 53.750 53.895 52.825 52.017 54.704 56.900 
75,446 74,014 73,600 73,600 76,878 86,000 86,232 84,52C 83,227 87,529 91,04o 
43.183 43.497 43.652 43.603 45.271 50.500 50.429 50.491 50.132 52.136 53.588 
69,093 69,595 69,843 69,765 72,434 8o,800 8o686 8o,787 8o,2ll 83,418 85,741 
49.130 49.281 49.275 49.041 50.929 56.167 56.553 56.513 55.9o8 57.941 59.458 
78,608 78,850 78,840 78,466 81,486 89,867 90,485 90,422 89,453 92,706 95,133 
39.000 37.935 36.700 35.586 36.276 39.500 40.202 39· 726 39.050 39.336 40.533 
-
62,400 6o,696 58,720 56,938 58,042 63,200 64,323 63,563 62,48o 62,938 64,853 
MILANO 
Per vagone o autocarro o c1.sterna co!'lpletl. basr .tlano, per pronta C!oneegna e p~amento, 
escluso 1mballagg1o ed 1mposta entrata e CO"" Amo 1 per merce sana, leale, mercant1.le -
Fase 1ngrosso 1nclusa 1mposta d1 fabbrl.CD7 · lT"C. 
45.000 45.000 
72 000 72 000 
51.250 50.833 
82,000 81,333 
39.750 39.333 
63,6oo 62,933 
HUILES DE CRAINES 
SAAT0L 
OLIO DI SEMI 
ZAADOLIE 
1 9 7 1 
45.000 45.000 
72 000 72 000 
50.783 51.232 
81,253 81,971 
39.183 37.681 
62,693 60,290 
ITALIA 
45.742 51.'.'07 52.427 
73 187 :01 707 83,883 
52.186 52.092 58.927 
83,498 83,347 94,283 
37 ·557 40.733 41.250 
60,091 65,173 66,000 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
52.750 
84,400 
59.250 
94,800 
41,250 
66,000 
1 9 7 2 
52.750 52.750 53.650 
84,400 84,400 85,84o 
59.250 59.250 60.033 
94,800 94,800 96,053 
41.250 41.021 41.2CO 
66,000 65,634 65,92C 
70.o83 62.137 
112,133 99,419 
64.933 57.612 
103,893 92,179 
58.483 51.336 
93 573 82 138 
53.215 48.3o8 
85,144 77,293 
59.350 54.129 
94,960 86,606 
41.433 38.773 
66,293 62,037 
45.095 
72,152 
60.733 55·485 
97,173 88,776 
41.250 40.l.22 
66,000 64,195 
/100 kg 
~ 
I DEC JAN I FEB I lWB I APR I IJUN I JUL I A~ I SEP I= 1971/ NOV MAI 72 
MILANO 
35.777 35.238 
57,243 56,381 
23.863 23.042 
38,181 36,867 
Per vagone o autocarro o C1sterna complet1 bclSC Mllnno, per pront:1 consc~a e pagamento, 
escluso tmballagg1o ed tmpocta cntrntn c cons•Jmo, per mercc s.o.nn, leale, mcrcnnttle-
Fase tngrosso tnclusa tmposta d1 fnbbncL~tonc. 
34.637 34.052 33.900 33.900 33.794 33.092 32.750 32.700 32· 700 
55,419 54,483 54,240 54,240 54 070 52. ')46 52 400 52 320 52,320 
22.600 21.745 21.765 22.147 21.790 20.570 2C.225 2C.l79 2C.8o3 
36,160 34,792 34,824 35,435 34,864 32,912 32360 32,286 33,285 
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32.946 33.791 
52,714 54,066 
21.04o 21.647 
33,664 34,635 
QualiU 
QuahtKt 
QualltA 
Kwall te1 t 
L>t 
Extra 
uc 
L>t 
F1no 
uc 
L>t 
Corrente 
uc 
L>t 
Lamp ante 
uc 
:>'ollva L>t 
rett1f1cato uc 
D1 sansa L>t 
d'ollva 
rett1f1cato uc 
L>t 
Lampante 
uc 
D'ollva L>t 
rett1f1oato uc 
D1 sanea L>t 
d'oliva 
rett1.flcato uc 
Quall.te 
QuahtM.t 
Quall ta 
Kwalltut 
Oho d1 L1t 
arach1de 
raff1nato uc 
011 dl L1t 
1 a quallta. uc 
HUILE D'OLIVE 
OLIVENOL 
OLIO :g 1 OLI VA 
OLIJFOLIE 
1 9 7 2 
NOV I DEC 
BARI 
I T A L I A 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
!lA "KTPRIJZEN 
1 9 7 3 
JAN I~ I MARIAPR I MAl 
I 
Per merce grezza alla produzione 
JUN l JUL IAOO ISEP I 
MILANO 
Per vagone o autocarro o c1sterna conplet1 base Ml.lano, per pronta donsegna e pagamento, 
escluso 1mballagg1o ed 1mposta entrata e consume, per merce sana, leale 1 mercanttle -
Fase 1ngrosso tnclusa tmposta d1 fabbrlcaztone. 
64.750 70.187 
03,6oo 112,299 
44.950 50.188 
71 290 8o 301 
HUILES DE GRAINES 
SAATOL 
OLIO DI SEMI 
ZAADOL!E 
1 9 7 2 
I TA L I A 
PRIX DS MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 7 3 
MATIERES GRASSES 
FE:M'E 
GRASS! 
OLIEN EN VEI'rlll 
/100 kg 
~ 
1972/ 
OCT 1973 
I lOO kg 
~ 
NOV I DEC JAN I ~ I IAPR I MAl I JUN I JUL I AOO \ SEP I OCT 972/ MAR 973 
li!LANO 
33.683 
53,893 
20.913 
33,461 
Per vagone o autocarro o ctsterna complett bnse J.hl~o, per pronta conscena e pagarnento, 
escluso tmballa.gglo ed 1mpoctrt cntr:l.t.:l e cons•1mo, per mcrcc S'U'la, leale, !"lcrcant1le -
Fase 1nerosso 1nclusa 1mposta d1 fnbbrtcl.ctonc. 
35-900 
57,44o 
21.000 
33,6oo 
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S U C R I: 
EXPLICATIONS CONCER.'<ANT LES PRIX DU SUCRE (PRIX FIXES, PRIX A L' H~POR"rATION) I:T LES 
PRELEVEI·!ENTS A L'I"PORTAriON, REPRIS D&'IS CETTE PUBLICA"r!ON 
INTRODUCTION 
L'organisation commune des marches dans le secteur du sucre a ete etablie par le Reglement n° 1009/67/CEZ 
du Conseil du 18 decembre 1967 (Journal Offic1el du 18 decembre 1967 - JOe annee - n° 308). 
Le marche unique dans le secteur du sucre est entre en vigueur le ler ju1llet 196R. 
I. PRIX FIXES 
A, Nature des pr1x 
Conformement aux dispositions des articles 21 3, 4, 9 et 12 du Reglemcnt n° 1009/67/CEE, il est fixe 
annuellement pour la Communaute un prix 1ndicat1f 1 des prix d'intervent1on, des prix minima pour la 
betterave et des prix de seuil. 
Prix indicatif et pr1x d'intervention (art. 21 3 et 9) 
Pour la zone la plus excedentaire de la Communaute, 11 est f1xe annuellement, a·Jant le ler aoilt, 
pour la campagne sucr1ere debutant le ler JUillet de l'annee suivante, le prlx ind1catif et un prlx 
d'1ntervention pour le sucre blanc. 
Des prix d'intervention derives sont f1xes pour d'autres zones. 
Pour les departements fran9a1s d'outre-mer, lea prix d'1ntervent1on der1ves sont valables pour le 
sucre au stade F.O.B. arrime nav1re de mer au port d'embarquement. 
En outre, pour ces departements des pr1x d'intervention sont fixes pour le sucre brut d'une qual1te 
type. 
Pr1x minima de la betterave (art. 4) 
Un pr1x minimum est fixe annuellement pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle 
un pr1x d'1ntervent1on est f1xe. 
Prix de seu1l (art. 12) 
Un pr1x de seuil est fixe annuellement pour la Communaute pour chacun des produits suivants 
blanc, le sucre brut et la melasse. 
s. Q.uall tc type 
le suers 
Les prix fixes sont valables pour certaines qualites types. Le Reglement (CEE) n° 430/68 du 9 avr1l 
1968 mentionne la qualite type pour le sucre blanc a1nsi que pour la betterave sucr1ere. 
La qualite type pour le sucre brut est def1n1e dans l'art1cle ler du Reglement (CEE) n° 431/68 du 9 
avril 1968, t3ndis que la deocr1pt1on pour la melasse se trouve a !'article ler du Reglement (C~~) 
n° 785/68 du 26 juin 1968. 
II. PRELEVE'!ENTS (art. 14, 15 et 16 du Reglement n° 1009/67/CEE) 
Un prelevement est per9U lors de l'importatlon des produits VlSes a !'article ler, paragraphs 1 du Regle-
ment n° 1009/67/CEI:, 3. savoir 
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N° du tarif douanier commun Des1gnat1on des produ1ts 
a) 11.01 Sucre de betterave et de canne, a l'etat solide 
------------------- -------------------------------------------------------
b) 12.04 Setteraves a sucre (m@me en cossettes), fraiches, sechees ou 
en poudre ; cannes a sucre 
-·-·---------·---- -----------------------------------------------------
'l'[elasoes, m@me decolorees 
------------------- --------------------------------------------
d) ex 17.02 
ex 11.05 
Autres sucres (a l'exclus1on du lactose et du gluccse) ; sir~ps (a l'exclus1on des sirops de lactose et de glucose) ; succeda-
nea du Mlel, meme melanges de miel nature! j sucres et melasses 
caramelises 
Sucres (~ l'exclus1on du lactose et du glucose), sirops (a 
!'exclusion de Slrops de lactose et de glucose) et melasses, 
aromatises ou addltionnes de colorants (y compris le sucre 
vanille), a !'exclusion des JUS de fru1ts addit1onnes de sucre 
en toutes proportions 
Le preli'wement a 1 'importation de sucrc blanc, de sucre brut et :le melasse est egal au prix de seuil 
diminue du prix CAF. 
Les modalites du calcul des pr1x CAP sont determ1nees par le RegleMent (CEE) n° 784/68 aussi bien 
pour le sucre blanc que pour le sucre brut et par le Reglc::~cnt (CEE) n° 785/68 pour la melasse. 
Les deux reglements c1tes ci-dessus datent du 26 juin 1~68 et sont publies au Journal Officiel 
n° L 145 du 27 juin 1968. 
Le Reglement (CEE) n° 837/68 du 28 juin 1968 relatif aux modalites d'application du prelevement dans 
le secteur du sucre (Journal Offic1el n° L 151 du 30 juin 1968) comprend, entre autres, la methode 
de determinat1on des prelevements appl1cables aux bettera·tes, aux cannes a sucre, au sucre, aux 
melasses~ aUX produits enumeres SOUS d) du tableau Cl-deSSUS. 
Dans le cas ou le pr1x CAF du sucrc blanc ou du sucrc brut ~st superieur au prix de scu1l, un 
prelevement egal ~ la d1ffcrence de ces prix (Reglcment n° 1009/67/CEE - art. 16) est per9u a 
l'expcrtation du produit considere. 
III. RESTITUTIONS (art. 17 du Reglement n° 1009/67/CIB) 
Si le n1veau des prix dans la Communautc est plus elcve que celu1 des cours ou des prix sur le marche 
mond1al, la difference entre ces deux pr1x peut etrc couverte par une rest1tut1on a !'exportation • 
Cette rest1tution est la meme pour toutc la Communanta et peut @tre differenc1ee selon les destinat1ons. 
Le montant de la restitution pour le sucre brut ne pcut pa.s depasscr celui de la restltution pour le 
sucre blanc. 
Consulter egalement le Reglement (CEE) n° 76'>/63 •iu Conseil du 18 juin 1~68 etabliss~~t les rcgles 
generales concernant l'octro1 des restitut1ons ~!'exportation du sucre (Journal Officiel n° L 143 
du :?5 ju1n 1968). 
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ZUCKER 
ERLAUTERUNGEN ZU DEN IN DIESEM !lEFT ENTHALTENEN ZUCKERPREISEN (FESTGESETZTE PREISE, EINFUHR-
PREISE) UND DEN BEI DER EINFUHR ERHOBENEN ABSCH15PFUNGEN 
EINLEITUNG 
Die gemeinsame Marktorganisation fur Zucker ist durch die Verordnung Nr.l009/67/EWG des Rates 
vom 18. Dezember 1967 festgelegt worden (Amtsblatt vom 18. Dezember 1967 - 10. Jahrgang Nr. 308). 
Am 1. Juli 1968 ist der gemeinsame Zuckermarkt inkraft getreten. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Praise 
Laut Verordnung Nr. 1009/67/EWG, Absatz 2, 31 4 1 9 und 12 werden jahrlich fur die Gemeinschaft 
ein Richtpreis, Interventionspreise 1 Mindestpreise fur Zuckerraoen und Schwellenpreise festge-
setzt. 
Richtpreis und Interventionspreise (Art. 2, 3 und 9) 
FUr das Hauptuoerschussgebiet der Gemeinschaft wird jahrlich vor dem 1. August fur das am 
1. Juli des folgenden Jahres beginnende Zuckerwirtschaftsjahr ein Richtpreis und ein 
Interventionspreis fur Weisszucker festgesetzt. 
Abgeleitete Interventionspreise werden fur andere Gebiete festgesetzt. 
In den franzosischen uoerseeischen Departements gelten die abgeleiteten Interventionspreise 
fur Zucker F.O.B. gestaut Seeschiff im Verschiffungshafen. 
Ferner warden fur diese Departements Interventionspreise fur Rohzucker einer bestimmten Standard-
qualitat festgelegt. 
Mindestpreise fllr Zuckerraosn (Art. 4) 
FUr jedes Ruoenzucker erzeugende Gebiet, fur das ein Interventionspreis festgesetzt wird 1 wird 
jihrlich sin Mindestpreis festgesetzt. 
Schwellenpreis (Art. 12) 
FUr die Gemeinschaft wird jihrlich je ein Schwellenpreis fur Weisszucker1 Rohzucker und Melasse 
festgesetzt. 
B. Standardgpalitat 
Die festgesetzten Praise gelten fur gewisse Standardqualitaten. Die Verordnung ~EWG) Nr. 430/68 
vom 9. April 1968 erwihnt die Standardqualitat sowoh1 fur Weisszucker als auch fur Zuckerraoen. 
Die Standardqualitat fur Rohzucker wird im Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 431/68 vom 9. April 
1968 bestimmt 1 wihrend sich die Beschreibung fur Melasse im Artike1 1 der Verordnung (EWG) Nr. 
785/68 vom 26. Juni 1968 befindet. 
II. ABSCH0PFUNGEN (Art. 14, 15 und 16 der Verordnung Nr, 1009/67/EWG) 
Bei der Einfuhr von in Art1kel 1 Absatz (1) der Verordnung Nr. 1009/67/EWG genannten Erzeugnissen 
wird eine Abschopfung erhoben und zwar : 
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Nr des Geme1nsa:nen Zoll tarifs Bezeichung der Erzeugnlsse 
a) 17.01 Ruben- und Rohrzucker, fest 
1--------------------------- ------------------------------------------------
b) 12.04 Zuckerri.iben, auch Schnitzel, frlsch, getrocknet oder gemahlen ; 
Zuckerrohr 
t----
- ----------------------------------------
c) 17.03 '!elassen, auch entfarbt 
---·--------
---------
d) ex 17.02 And ere Zucker (auagenommen Laktose und Glukose), Sirupe (ausge-
nommen Laktosesirup und :llukoseslrup) ; Kunsthonlg, auch mit 
natur1ichem Honig vermischt ; Zucker und :1e1assen, karamelisiert 
ex 11.05 Zucker (aasgenommen Laktose und G1ukose), Sirupe (aa!3genommen 
Laktosesirup und G1ukosesirap) und :·le1assen, a.romatisiert oder 
gefarbt ( einschliesslich '/anille- und Vanilllnzucker), ausge-
nommen Fruchtsafte mit beliebigem Zusatz von Zucker 
Die Abschopfung bei der Einfuhr von ~lelsszucker, Rohzucker und '~e1asse ist g1eich dem Schwellen-
preis abzijg1ich des cif-Preises. 
Die Einze1heiten fur die Berechnung der cif-Preise fur Weisszucker und Rohzucker sind in der 
Verordnung (EWG) Nr. 784/68 festge1egt und die fur die :.!e1asse in der Vcrordnung (EWG) Nr. 
785/68. 
Dle beiden obenerwahnten Verordnungen vom 26. Juni 1968 sind im Amtsblatt Nr. L 145 vom 21. Juni 
1968 veroffen1icht. 
Die Verordnung (EWG) Nr. 837/68 vom 28. Juni 1968 iiber DurchfUhrungsbestimmungen fur die Abschop-
fung lm Zuckersektor (Amtsb1att Nr. L 151 vom 30, Juni 1968) sieht u.a. DurchfUhrungsbestimmungen 
zur Ermitt1ung der Abschopf~~gen fur ZuckerrUoen, Zuckerrohr, Zucker, Me1asse ~~d andere unter d) 
in der oblgen Tabe11e genannte Erzeugnisse vor. 
Liegt der cif-Preis fur Weisszucker oder fur Rohzucker uoer dem Schwe1lenpreis, so wird bei der 
Ausfuhr des betreffenden Erzeugnisses eine dem Preisunterschied entsprechende Abschopfung erhoben. 
III. ERSTAT'I'Ul!GZN (Art. 17 der Verordnung Nr. 1009/67/EWG) 
Wenn des Preisniveau in der Gemeinschaft hoher 1iegt a1s die Preise oder Notierungen auf dem Welt-
markt, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausge-
glichen werden. 
Die Erstattung ist fur die gesamte Gemeinschaft g1eich, und sie kann Je nach Bestimmung oder 
Bestimmungsgebiet ~~terschiedlich sein. 
Die Erstattung fur Rohzucker darf die Erstattung fur Weisszucker nicht uoerschreiten. 
Siehe dazu ebenfa1!s die Verordnung (EWIJ) Nr. 766/63 des Rates vom 13. Juni 1968 zur Aufstellung 
a11gemeiner Rege1n fur die Erstatt~~gen bel der Ausfuhr auf dem Zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 143 
vom 25. Juni 1968). 
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~ U C C H E R 0 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DELLO ZUCCHERO (PREZZI FISSATI, PREZZI ALL'I'~PORTAZIONE) ED AI 
P~LIEVI ALL' HfPORTAZIONE CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
INTRODUZIONE 
L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e disciplinata dal Regolamento 
n. 1009/67/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1~·67 (Gazzetta Uffic1ale del 18 dicembre 1967 -
10° anno - n. 308). 
Il mercato unico nel settore dello zucchero e entrato in vigore il 1° luglio 1968. 
I. PREZZI FISSATI 
A. Natura dei prezz1 
Conformemente alle disposizioni degli articoli 2, 31 41 9 e 12 del Regolamento n. 1009/67/CEE 
ogni anno viene fissato per la Comunita un prezzo indicative, dei prezzi d'intervento, dei 
prezzi minimi per le barbabietole e dei prezzi di entrata. 
Prezzo indicat1vo e prezzi d'intervento (art. 21 3 e 9) 
Per la zona piu eccedentaria della Comunita, anterioremente al 1° agosto di ogni ar~o, vienc 
fissato, per la campagna sacc~r1fera che ha inizio il 1° luglio dell'anno successive, un prezzo 
ind1cativo ed un prezzo di intervento per lo zucchero bianco. 
Prezzi d'intervento derivati sono fiosati per altre zone. 
Per i d1part1mcnti francesi d'oltremare, 1 prezz1 di intervento derivati sono validi per lo 
zucchero allo stadio FOB stiva nel porto di imbarco. 
Inoltre per questi dipartimenti nono fissati dei prezzi di intcrvento per lo zucchero greggio 
d1 una qualita t1po. 
Prezzo minimo delle barbabietole (art. 4) 
Un prezzo minimo viene f1ssato ogni anno per ciascuna zona produttrice di zucchero di barbabietola 
per la quale e flooato un prezzo di intervcnto. 
Prezzo di entrata (art. 12) 
Ogni anno viene fissato un prezzc di entrata valido per la Comunita, rispettivamente per lo 
zucchero bi~~co, lo zucchero greggio e il melasso. 
B. Qualita tipo 
I prezzi fissati sono vali:l.i per certe qualit5. tipo. Il Regolamento (CEE) n. 430/68 del 9 J.•'rile 
1968 menziona la qualita tipo per lo zucchcro bia11co c per la barbabietola da zucchero. 
La qualita tipo per lo zucchero gregg1o e definita r.ell'articolo 1° del Regolamento (CEE) n •. Bl/68 
del 9 aprile 196.S, mentrP. la descrizione per 11 melanso oi trova nell'arhcolo 1° del Rcgolamento 
(CEE) n. 785/68 del 26 giugno 196g. 
II. PRELIEVI (art. 14 1 15 e 16 del Regolamento n. 1009/67/C::r.!:) 
Un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti d1 cui all'articolo 1° 1 paragrafo 1 del 
Regolamento n. 1009/67/CEE, e cioe : 
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r:. dell a tariffa doganale comur1c 
a) 17.01 
r-------------------------------
b) 12.04 
r-----------------------
e) 17.03 
r--------------------------
d) ex 17.02 
ex 11.05 
Dcc1gnaz1one del prodot~i 
Zuccheri di barbab1etola e di canna, a.llo state solldo 
Barbabietole da zucchero 1 anche tagliate m fet tucce, frosche 1 
disseccate o in polvere ; canne da zucchero 
~!elassi, anche decolorati 
Altr1 zuccher1 (esclus1 il lattosio e il glucosic) ; sc1roppi 
(esclusi gli sciroppi di glucosic e di lattosio) ; succedane1 
del m1ele 1 anche misti con m1ele naturale ; zuccheri e melas-
Sl caramella.t1 
Zuccheri (esclusl il lattos1o ed 11 glucosic), sciroppi (esclu-
Sl gli sc1ropp1 di lattos1o e d1 glucosic) e melassi, aroma-
tizzati o coloriti (compreso lo zucchero vaniglia.to, alla 
vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addi-
zionati d1 zuccheri in qualsiasi proporzione. 
Il prelievo all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso e uguale 
al prezzo di entrata diminuito del prezzo cif. 
Le modal1ta di calcolo dei prezzi c1f sono sta.b1l1te nel Regolamento (CEE) n. 784/68 sia per lo 
zucchero bianco che per lo zucchero gregg1o c ncl Regolarnento (CEE) n. 785/68 per il melasso. 
I due Regolamenti qui sopra citati sono del 26 glu&~o 1968 e sono pubblicati nella Ga.zzetta 
Ufficiale n. L 145 del 27 giugno 1968. 
Il Regolamento (CEE) n. 837/68 del 28 g1ueno 1968 relative alle modal1ta di applicazione del 
prelievo nel settore delle zucchero (Gazzetta Ufficiale n. L 151 del 30 giugno 1968) comprende, 
inoltre, 11 metodo di determ1nazione del prel1ev1 applicabili alle barbab1etole 1 alle canne da 
zucchero, allo zucchero, al melasso e a1 prodott1 enumerat1 al punto d) della tabella qui sopra 
riportata. 
Se il prezzo cif delle zucchero bianco, e delle zucchero greggio e superiore al prezzo di entrata, 
viene riscosso, all'esportazione del prodotto 1n qucstione, un prel1evo u~~ale alla d1fferenza d1 
tali prezzi (Regolamento n. 1009/67/CEE - art. 16). 
III. RESTITUZIONI (art. 17 del Regolamento n ° 1009/67/CEE) 
Se il livello dei prezz1 nella Comunita e piu elevate che quello dei cors1 o dei prezz1 praticat1 
sul mercato mond1ale, la differenza tra quest1 due prezzi puo essere coperta da una restituzione 
all'esportazione. 
Tale restl tuzione e la stessa per tutta la Comuni ta e puo esse re Jifferenz1ata secondo le destlna-
zionl. 
L' importo dell a re uti tuzione per lo zucchero greggio non puo superare quell a dell a re uti tuz1onc per 
lo ~ucchero bi~~co. 
Consultare ugualmente il Regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio del 18 giugno 1963 che stabiliuce 
le regale generali per la concessione di restituzioni all'esporta.zione delle zucchero (Ca.zzetta Uffi-
ciale n. L 143 del 25 g1ugno 1968). 
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SUlKER 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICA TIE VOORKOMENDE PRIJZEN (VASTGESTELDE PRIJZEN 1 INVOER-
PRIJZEN) EN INVOERHEFFINGEN 
INLEIDING 
De gemeensch1ppelijke suikermarkt werd geregeld bij Verordening nr. 1009/67/EEG van 18 december 
1967 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker(Publicatieblad lOe 
jaargang nr. 308 van 18 december 1967). 
Cp 1 juli 1968 trad de gemeenschappelijke suikennarkt in werking. 
I. VASTGESTELTIE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de artikelen 21 3, 41 ') en 12 van Verordenirgnr. 1009/67/EEG worden jaarlij!:s 
voor de Gemeenschap een richtprijs, interventieprijzen, minimumprijzen voor sulkerbieten en 
drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprija en interventieprijzen (art. 2, 3 en 9) 
Voor het gebied van de Gemeenschap met het grootste overschot worden jaarlijks vaor 1 augustus 
voor het op 1 juli van het daaropvolgende jaar aanvangende verkoopseizoen een richtprijs en 
een interventieprijo voor witte suiker vastgesteld. 
Afgeleide interventieprijzen worden vastgesteld voor andere gebieden. 
Voor de Franse overzeese departementen gelden de afgeleide interventieprijzen evenwel voor suiker, 
f.o.b., geotuwd zeeschip haven van verscheping. 
Voor deze departementen worden bovendien voor ruwe suiker van een standaardkwaliteit interventle-
prijzen vastgesteld. 
Minirnumprijzen voor suikerbieten (art. 4) 
Voor suikerbieten en wel voor ieder produktiegebied van bietsuiker waarvoor een interventieprijs 
is vastgesteld, wordt jaarlijks een minimumprijs vastgesteld. 
Drempelprijzen (art.l2) 
Jaarlijks wordt voor de Gemeenschap een drempelprijs vastgesteld voor elk van de volgende produk-
ten : witte suiker, ruwe suiker en melasse. 
B. Standaardkwa1itei~ 
De vastgeste1de prijzen ge1den voor bepaa1de s~andaardkwa1iteiten. Verordening (EEG) nr. 430/68 
van 9 aprl1 1968 verme1dt de standaardkwalitelt van witte suiker a1smede die van suikerbieten. 
De standaardkwa1iteit voor ruwe suiker wordt omschreven in Art1ke1 1 van 1erordening (EEG) nr. 431/ 
68 van 9 april 1968 1 terwlj1 dle voor melasse omschreven wordt 1n arUkel 1 van Verordening (EEG) 
nr 785/68 van 26 Juni 1968. 
II. HEFFINGEN (art. 14 1 15 en 16 V'dll Verordenlng nr. 1009/67/EE·J) 
Een heffing wordt toegepast bij de invoer van de in art. 11 lid 1 van Verordening nr. 1009/67/EEG 
genoemde produkten tw. 
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n° van het gemeenschappelijk 
douanetarief 
a) 17.01 
CmschrlJVlng 
Beeh10rtelsu1ker en rietsuiker 1n va.ste vorm 1----------------- ,_ ____________________________________ _ 
b) 12.04 Su1kerb1eten, ook 1ndien gesneden, vers, gedroo;,>'d of 1n poeder;· 
suikerriet 
1--------·------+----------------------------------------
c) ex 11.03 !:elasse, ook indien ontkleurd 
1---·-----------+--·-----------------------------------
d) ex 11.02 
ex 11.05 
Andere suikers (met uitzondering van lactose (melkuuiker) en 
glucose (druive suiker) ; suikerstroop (met uitzonder1ng van 
melksuikerstroop en glucosestroop) ; kunsthon1g (ook 1ndien 
met natuurhonig vermengd) ; kar~~el 
Suiker (met uitzondering van lactose (melk&ulker) en glucose 
druive suiker) ), stroop (met u1tzondcr1ng v~~ melksulker-
stroop en g1ucosestroop) en melasce, gearomat1seerd of met 
toegevoegde k1eurstoffen (vanilleuuiker en vanillinesuiker 
da.aronder begrepen), met ui t zonderlrlg van vruchtesap, waaraan 
su1ker is toegevoegd, ongeacht in welke verhoud1ng 
De invoerheffing op w1tte sulker, ruwe suiker en melasse is gellJk aan de drempelprijs verm1nderd 
met de CIF-prijs. 
Voor de wijze van berekening van de CIF-prijzen van witte en ruue sulker ZlJ verwezen naar Veror-
dening (EEG) nr. 784/68 en naar de 'lerorden1ng (EEG) nr. 78)/68 voor wat de berekening van de 
CIF-prijzen van melasse betreft. 
Be1de laatstgenoemde 'lerordeningen zijn van 26 jun1 1968 en ..-erden eepubllceerd 1n het Publica.tle-
b1ad nr. L 145 van 27 juni 1968. 
Verordening (EEG) nr. 837/68 van 28 Juni 1968 houdende u1tvoer1ngsbepalingen 1nzake de heff1ng in 
de su1kersector (P.B. nr. L 151 van 30 juni 1968) bevat o.a. de wiJze van de bepa11ng van de lnvoer-
heffingen van toepassing op suikerbieten, rietsuiker, suiker, me1asse en op de in bovensta.and over-
zicht sub d) genoemde produkten. 
Mocht het voorkomen dat de CIF-prijs voor witte of ruwe suiker hoger is dan de drempe1prijs 1 dan 
wordt bij uitvoer van het betrokken produkt een heffing toegepast die ge1ijk is aan het verschi1 
tussen deze prijzen (Verordening nr. 1009/67/EEO art. 16). 
III. RESTITUTIES (art. 17 van Verordening nr. 1009/67/EEG) 
Indien het prijspeil in de Gemeenschap hoger ligt dan de noteringen of de prijzen op de were1dmarkt 1 
kan dit verschi1 voor de desbetreffende produkten overbrugd warden door een restitutie biJ uitvoer. 
De restitutie is geliJk voor de gehe1e Gemcenschap en k~~ naar ge1a.ng van de bestemming gedifferen-
tieerd warden. 
De restitutie voor ruwe suiker mag n1et groter ziJn dan die voor witte sulker. 
Zie ook Vcrordening (EEG) nr. 766/!i8 van 18 JUnl 1968 houdende va.stste1llng van de algemene voor-
schrlften inzakc de restitutie bij de u1tvoer va.n sulker (P.B. L 143 van 25 Juni 1968). 
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!'lUX INDICATIF 
RIC!IXI'REIS 
I'REZZO INDICATIVO 
RIC!IXI'RIJS 
Nature des prix 
Art der Preise 
Natura dei Prezz1 
Aard van de priJ zen 
SUCRE BLANC 
Prix indica tif 
Prix d 'intervention 
Prix d 'intervention 
derives 
Prix de seuil 
SUCRE BRUT 
Pr1x d 'intervention 
Prix de seu11 
MELASSES 
Prix de seuil 
PIUX D1 INTERVENTION 
INTERVENTIONSI'REISE 
I'REZZO D' INTERVENTO 
INTERVENTIEI'RIJS 
R6gion 
Gebiet 
Regione 
Streek 
WEISSZUCKER 
Aisne, Saume, Oise (1) 
Aisne, Somme, Oise (1) 
Itslie 
Dei8J't.fraDCj. d'outre-mer 
Autres regions 
CEjEG 
ROHZUCKER 
Pour toutes les regions 
d 1 Ital.ie 
Autres regions de la 
COIIIIIW'IB.ute 
Depart. tra..ncc. d 1out1e ... 
IIM!r 
CE/FIJ 
MELASSEN 
CEjEG 
l<p,j69 
22,35 
21,23 
22,35 
20,~ 
21,23 
24,94 
19,54 
18,50 
18,66 
22,37 
3,20 
(1) Deplrtemen'tll f'~is, zone la plus excedentaire. 
Fra.nz6s1sche Dex;artements, Zone mit dem grOssten Uberschuss. 
D1p3.l"t1ment1 francesi, zona piu eccedentaria. 
Franse Departementen, gebied met het grootste overschot. 
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I'RIX DE SEuiL 
SCHWEllENI'REISE 
PREZZO D 1 ENTRATA 
DREMI'ELI'RIJZEN 
1969/70 1970/71 
ZUCCHERO BIANCO 
22,35 22,35 
21,23 21,23 
22,35 22,35 
20,~ 20,~ 
21,23 21,23 
24,94 24,94 
ZUCCHERO GREGGIO 
19,54 19,54 
18,50 18,50 
18,66 18,66 
22,37 22,37 
MELASSO 
3,20 3,20 
1971/72 
22,8o 
22,61 
24,11 
22,28 
22,61 
26,30 
20,60 
19,22 
19,38 
23,07 
3,20 
SUCRE 
ZUCKER 
ZUCCHERO 
SUIKER 
UCjRE • lOO kg 
1972/73 
WITI'E SUIKER 
24,55 
23,34 
24,84 
23,01 
23,34 
27,05 
RUWE SUIKER 
21,23 
19,85 
20,01 
22,73 
MELASSE 
3,20 
:O.acript1on 
Beachrei bung 
Deecrlnone 
OluchrlJViJlC' 
Quota do baao 
Orundquoto 
Quota di baao 
Baoioquotua 
Hare C{l&Ota d.e bue 
Aueaerhal b d.er Orwldquote 
Jl\4ori quota dl baoo 
llv.it011 hot baoioquotua 
PRIX NINIIIUN DES BJ!'M'EIIAVES 
MIIIDESTPREIS FOR R0B1!21 
PREZZO NIIIIMO DELLE BARBABIETOLE 
MIIOIIIUIII'IIIJS VOOR BIE'l'lll 
~on 
Ceb1et 1968/69 Reg1one 
Streek 
.Uane, 
-o. Oiee 17,00 
(1) 
It alia 18,46 
Autroo ripono CJZ 
J.Dclere C.bute J:WO 
Altro r&lioni CJZ 17,00 
.&ndoro pbiod011 IIIIC 
.Aime, 
-·· 
Oiee 10,00 
(1) 
Italia 11,46 
Autrao ripono CJZ 
.&ndaro Gebioto DIG 10,00 
Al tre recioni CD 
And.ere pbied.en 110 
(1) Dipart•ente fraft9&ie, sone la plue uceclent&ire 
FranzOeieche Departe•.ate t Zone ai t d.• era a ten Oberachue 
D1partuaent1 tranc•i, zona p10. ecced.entaria 
Franee Depart .. enten, ge'bied 11et het pooot.te overachot 
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1969/70 1970/71 
17,00 17,00 
18,46 18,46 
17,00 17,00 
10,00 10,00 
11,46 11,46 
10,00 10,00 
1971/72 
17,00 
18,95 
17,00 
10,00 
11,95 
10,00 
SUCRB 
ZUCDJ! 
ZUCCIIBRO 
SUI DJ! 
UC/RB - 1000 kg 
1972/73 
17,68 
19,63 
17,68 
10,40 
12,35 
10,40 
Produi ts 
Produkte 1 9 
Prodotti 
Produkten JUL AUG SEP 
S B L 12,91 ll,65 9,17 
S BR ll,17 101o8 7,71 
MEL 0 0 0 
SI R (1) 0,13 0,12 0,09 
Produits 
Produkte 
Prodotti DEC 
Produkten 4-10 ll-17 18-24 
S B L 7,12 5,6o 5,21 
S.B.R 5,65 3,91 3,37 
IIEL 0 0 0 
PRELEVEMENTS EN'IERS PAYS TIERS 
AllSCHaPFUNGEN GEGENtlllER DRITTLANDERll 
PRELIEVI VERSO .PAESI TERZI 
!IEFF!NGEN TEOENOVER DERDE LANDEN 
72 
OCT NOV DI!:C JAil 
8,57 8,8l 5,83 
7,23 7,68 4,13 
0 0 0 
0,09 0,09 o,o6 
1 9 7 2 
-
JAN 
25-31 1-7 8-14 15-21 
4,79 4,65 4,49 3,84 
2,88 2,74 2,55 1,89 
0 0 0 0 
1 9 73 
FEB MAR APR 
7 3 
MAI 
SUCRE 
ZUCKER 
ZUCCHERO 
SUlKER 
UC/RE - 100 kg 
p 
JUN Arithm. 
(1) J!ontant de ba.se du preHvement pour 100 kg d 'un des produits visli a l'a.rhcle ler para.gra.phe 1 sous d) du r~glement n• 1009/67/CEE, 
en U. c. pour une teneur en saccharose de 1 "· 
Grimdbetrsg der Abschlipfung fiir 100 kg eines Produkteo, aufgefiihrt im Artikel 1, Absatz 1 unter d) der Verordnung Nr. 1009/67/EWG, 
in RE je 1 v.H. Saccharosegehalt. 
Importo de base del prelievo per 100 kg di uno dei prodotti de cui all'articolo 1, peragrafo 1; lettera d) del regolamento n• 
1009/67/CEE, in UC per 1Dl contenullo1n saccarooio del 1 'f,. 
Basiebedrsg van de heffing voor 100 kg van Hr! der produkten vermeld in Artikel 1, par. 1, lid d) van Verordening nr 1009/67/EEG, 
in RE per 1 'f saccharose gehal te. 
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Provenance Cond.livrau. 
Herkun:f't ie:f'erungsbe-
dingungen 
Provenifttlza Condizioni di 
Herkomst consegna 
~"!:!:!:J~voor-
SUCRE BLANC 
l.ny origin. 8&00 
Europe do 1 'Eo oaoo 
Foloka oaoo 
Oatdeutachland oaco 
United kingdom oaco 
SUCRE BRUT 
l.ny origin. 
Foloka vrao 
ULASSES 
Europe de 1 'Eot 
Poloka 
Cuba 
Caratbea 
South Africa 
Wozambique 
PRIX A L'Il!PORTATION, LIVRAISON RAPPROCHEE, QUALITE TYPE 
EI!IFUH1!PREISE, PROMPTE LIEFERUNa, STANDARDQUALITAT 
PREZZI ALL"Il!PORTAZIONE, PROIITA CONSEGNA, QUALITA TIPO 
INVOERPRIJznl, DIRECTE LEVERING, STANDAARDKWALITEIT 
CAF - CIF/ROTTERDAM 
1 9 7 2 1 
JUL I AUG I SEP I OCT I NOV I DEC JAN l FEB l 
WEISSZUCKER ZUCCHERO BIANCO 
14,02 15,59 17,87 18,53 lE ,?2 21,37 
14,62 15,8o 17,89 18,79 1.'3,1';';' 22,51 
ROHZUCKER ZUCCHERO <JREOOIO 
12,46 13,85 15,93 16,55 16,10 19,76 
IIELASS!ll IIELASSO 
3,22 
-
- - -
-
3,25 3,28 3,31 3,45 3,5h 5,07 
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9 
MAR 
7 3 
SUCRE 
ZVCKER 
ZVCCHERO 
SUlKER 
UcL_RE - lOO ___!!5_ 
~ 
l APR l XAI l JUN Aritbm. 
WITTE SUIKER 
HUWE SUIKER 
ULASSE 


